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nu .. )l'olr our I ntkrgr:~du.lle ~~lllp<NUI11tl'lt'hr:ltt'' u-. J.!mll'\l"llt . 
I r••rn .UI ltk;l 111 lht• nnnd ol till' 1.11<' Prof~:"OI .tnt! l'rovo-.t ltllll 
Collu1' .md .1 motlt·,t lx .,1nlltll).: 111\'oh·ml'l .1 h.mdll1l ol sluth:nt' 
li·om tlw Colic'}(< >I \n' tnd '>tll'll(<''· 11 h:t' ht·u>mc .1 lu,~>:hlight of 
tilt' .It ,ldt"llll< yt•:u 
< rHll\ 1111( muulwr' ol l'.t,l<'fll \ltdll}t:tn I lll\<'l':ill\ -.tutlt·nt' haH· 
dt,pl.tn•d tltt•u '' hular-.lup .tnd < r<":IIIYII\ in thb c.fi,tiiKii\ , .• 111n11.1i 
'"'<'Ill, \\ill< h h:t' c:-.p:andni tn r<"lt'nt Y<':H' t<> indudt.' 'tucknh 
I rom till' u1tir.· I Ill\ <"r'll) l"lln<' .tn·mnrhslwd -.tudcnh, "orkm)l 
t<•J-wlht-r \\ 1th dnht.ll<'d l.tntJt\· .1nd mt·ntor:;. c:xpcnt'll<<' .md 
t·x~mphl) tht• ht~-thnt 1de.tl' of our I niH'r-.it\' I .1111 Jl'i1,!:hlt•J to 
\\ dt<>lll<" t'\t'r\ Oil<' 'tudt•nt-., J.tt llh) , 'l'~< >n'ors .tnd ).:11<"'''·1<• 
tclll.t\'' t'\l'nts .I ltd ,ICII\ Ill<"' 
\\ ork1ng together m.m) tk't~K.llt"<l pc.~ •pk· make.· tlw ') lllp<)'llltn 
'uc<c"ful \kmht•rs ol lh< ') llll'~<"'tmt Pl.mnm~ Conmuttt•t•, t h:nr 
l>enn1' ne.tg<'ll C\ l'nl c.oortl1rutor \\ <'110) 1\i\ 1. and the: ,.1.111 ol the 
c >fftC<' of rlw De.'. Ill rn<·nt '(X'< ~;tl .tclmo\\ kc.l~-tmcnt 
li<~trt\ <"C>IIgr.uulatte>th ~c· 10 tlw 'lutlc.·m-. '' ho ;~rc.• pr~:,c.·mmg tbl'tr 
mn,umhn~ .t< htC\<'IIIl'!lb rnd:t~ .tnd 10 mmlt·rou,. l.~t,th\ .md 
f.uml) nu.·mhc.•r,, 'P' ••t-or ... md ~~~··'" · lor lhetr c''''lllia 'UJ poll 
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ABSTI\ACTS 
COLLEGE OF AI\ T 5 AND 5aENCE5 
P A TI\ICIA JOHNSON 
, 
DEP Af\ TMENT 
Of Af\T 
\.....-
Professor Maria Ruggiero, Sponsor 
The ( han~ing \'c:NaliJc Landscape. 
·11u, .,,.,,,., ol p·unllng' " h.l'•t·d or J;~nd ... ·ap<.'' and lonu' from rutut<' th.u 
h.t\1.' hn•n docurnt·nt~.·d h\ tlw .tni-1 throutlh photoj.tr.tph' .md ,J..l'lt ht'.' 'I ht• 
p.lllliUl[.(' Ill thl' Jlll:'t'nl,li!Oll tkpiCt n.IIUr.ll {)hft'lh .md Jli.IH'' th.JI h. I\ l' ht~l( 
m~ pmp<'r11<"'· In order to t.tplllfl' !Itt' l'"-'<.'Ol.t.' ol e.t<h l.tntl't-IJX' ot ohr<'<1, 
ltght anti colcu arc m.uupul.llt'CI .uH.I Tt';th.,m L' nmthmnl '' hh ah-.tr.Jt1ton \II 
"(II~;, .ut• ".ttcrrolor e>n p:trl(.•r. 
f\OBEI\T WAISSI 
Professor John M DeHoog, Sponsor 
Furniture Oc:.ign: Explo ration 
in Fo rm and Material. 
----· 
r\OBEI\T WAI551 
Professor John M. DeHoog Sponsor 
Furniture ~ign: E.xploration In Form and \1:ucrla l. 
llu~ pr~·-...·nt.lllt •n t"\pJort'' I' Ill lrt dt''l\tll I 1r II).. ...._ ll'' l)l 'kl'ICht''· lllt't han• 
11~1 tlr.t" inw• .tnd ont.XJU.trll'r ...... 1k· nu.xk·b Ltd I pttX:e "1thm tlu-. ...... m·-. "til fcx us 
<•n both l'rgorl<>llltl' .mu dt·,tgn ·•••,tht·IJ<' llll'.,._. llltl<ld' "ill ht• <.on,trutlnl trom 
'.tnou-. m:uen.1l' mdudin~o: "cxxl, Ke' l.tr, lti><.·Q~J.t,, .md nll't.ll 'llw prt·.,..·nwtt<m 
"til ;lho adtlrt.""' tlw dt·,tgnt·r' nwthodolc •g} .1nd l.tbm.tlton pnXt''"'" 
EI\IC C AMPION 
Professor Henry Zot, Sponsor 
, 
DEP Af\. TMENT 
OF BIOLOGY 
\.....-
T h e Prc:.cncc o f u-Actinin in Dcvelopln~ Fmbryonic Ch icken Myofibr ils. 
111..: prot~tn u-,ll'tlntn '·' knm\ n to ht 111 l'''~'llll.tl < nmporwnt ol m.tturt / lmt.·, ol 
.tdult rnuS(k tdls I :hkt>tl \\lll'llll'r et .uttnin ts .tl..c• prt·.,.·nt m i'rhnt" .h tht•\' "''''d-
op .\ tdl oJhurt.• of l'lllhl)ollt< dltl kt•n htc;t'ol mu ..... It· slt'lllll'lls "·'' l''ol.tl •IJ.,Jwd and 
till' tdb 111 \,lri<lll' st.l).t<" ol dt.·\dopnwnt \\til' ,l.tllll'tll"r u ,tltllllll I dl'lt'nllull'd 
th.tt <hl<lllltn Jo,x·mhk-.. ullo stru< turt·' .11 tlw t~trht''' '-l.tg<'' of mu ... ·k• dcn.•lopnu:nt 
K.OI\ Y GEI\NHOFEI\ 
Professor Mtchael Angell Sponsor 
CO-tO Expr~~ion and QuantitatJon at VarioLLs (ell Ocnsiti~ of Rabbit 
KcratinOC) tc~. 
<.I> tO"" cell .. url.tn• glyn>protl'Hl irnpon.mt 111 lnunc•r.tl .md c dlnwJiJtl.'d n11mu 
nil\ r~.,pon'l.'' . Tlw c•hJl'<ll\l' ol thts 'Hill~ ''to \'lllllinnthl'j.:l'lll'·, prc•l'lll'l' in r.th-
htt kl.'r.Uuloc. \'tt.''· and to an.tl)"L<' the gcnc·\ <'XJlf<'"'"n k\l·l 11 '.tr~<>u' dilk'rcnu.u -
nl tdl den~itu:" 1o tills ~.·ml , .1 rahhn <'ptthdMI <t:ll !tnt "·'' ntlturl·d I<> n•nnu. 
l'll< \ ll:\eb of 100'' '· 9">0 • -::,· .. t 'i' 1> ,tnd ;IIY' ;llld lht.· 1{:\,\ ''·'' 1.'\IJ.t<tt.·tl and <tll;J 
h'h;d \n R'\A ha,t·d Pt H nllllJWtnor th;tt ,·ont.unnl lh< 'alii<' prunn htnthng site., 
;;, the l.'rtdogcnmls t.trg<'l ''as dt.·'t).tt1l'd .tnd <UtNrm t\'tl lor qu,tntiiYIIlJ.! Lh< e:>iprcs· 
sion kH·I .11 t'.ll'h dt'Jhll) 
GAUNA GESINA 
Prof ·ss ' am<s VandenBosch Sponsor 
'P' \ Regulation of p~ in '>almont:Ua t) phimurium. 
1 r ... ,Imondi ! , l 1 r• ~· II• ., , rr 1 -on~;ll 
go:no:. p~fi 111 rr:-pon~· to IL' en\ uomn~·m 'Jo dt:t<'rrtllll<' '' hl"tht•r 
prgll '' rq:ul;neJ d111.'CII\ h\ <'m1rnnm,·nl • ''·"11.11, or mdrn·t11~ \1.1 
tht• '1rulc:n ... ~· pl.rsmrd gnw 'I" \ .1 mill nt " t\·plrimumun \\.rs con-
~trUtt<~l h\ tr.an-.lut'tron .utd tr.m,furm.n •n 1 1<' nun.uu (I· \11..?1~) 
!.ad;" tht· \ 1mk·nre pl.r,nud .md h.a, pl):ll hr''"' 111 ,, f<'ponl.'r ~<'11<' 
( plro \ l I \II.?• IS '' rth 'P' \ on :1 ,111.1!1 pLt-nnd JX'nlllh till' ,., .llu.a 
lion of 'Jl'•\ 111 rt',I(UI.IIrn~ p~ll 
)AN£ GILLIES 
Professor Ulnch Rienhardt, Sponsor 
Ht• (".ool, (.lear I he Air. 
O rw ol th< lll<"l rt•t'<'lll dnvlopmenl.' 111 our <'t'oW,ll'l11 h.1s ht'<'ll 
~JohaJ \\ olriiUilg, \\ hll h tould ll•:td to t.llJ,lrophtC drrTl.ll lt dt.ll11oW 
< ~uhon dto"dr• h,,, lx'l.'ll tdt•ntilit•d ·'" OIK' of tht· ll1.1JOr W<'<·llhuth<' 
!ot:t,,·,· 1h.at .II <' lhou).llll to lx· fi.'"J">n"ihk· lor llw pht·nr>nll'non. 'l1us 
'I lith hrghh~hl.s lht• prol>lt·rns r rl.".ll<'tl h~ CO.!· idl'lllllll'' lli.IJOf 
"ourt<'' ol rhc p<•llut.tnl, .llld demol1,11.11<'' \\:1\·, m ,,JudJ mdr\ 1du-
.als <0111 r<xlu<<' tlw1r <'rlll"l""' ol tht• ~.1~ 
STEVEN INKROTT 
Professor Peggy Lrggrt Sponsor 
Wh ich Way Do I <.o! l .. ing the Photoaa.xi:, Rt~pon .. c of 
<:h lamydomon a. .. to Dcmon.,lratc \tajor Concept.., in '>cicnce 
l'dut·atlon. 
·1 ht \\ •rJ, I .,r 'lll'll< <' '' l">llnd tn~<'thn through "<'\ l'r.tl 111.110r, on· 
«'ph, .111d k·.unrn~ S{Jt'll<<' thmu~h th,· U"<' ol nm<t·ph, mst<·;td ol 
Ill<' Ill< >riZIIlf( 1.1<" ll'.t<b to .a dn•p,·r undcN.tndulg , •I '<'It'll<,. 
t ld.rmrdonwn."· .1 'il1~1t• <dk·d .tlg.l. n•,pcmd' to lrlo(ht h, ,,, 1111 111111~ <' ll h<'l to\\;lrds or ,1\\.1} lrom tlw "ourc ... · Thi~ ·r,·spr,'ll'<' " ,1 
pt·lfn t <'\.111lplt• of !Ill' <'Oilr'<'Jll, <.Ill'<' .tnd dft·< 1 Olbt·r..lltol1 :~nd 
m:rnrpul.uion olilus ' '''1"'11'< ' ' 1 ~r,·.u \\.1\ tu int<·gr;ll<' lltljo1 <Ctll 
n·pt' 1111o tht· ,, il·nn· < l.1"room 
JESSICA l. LAFOREST 
Professor Henry G Zot Sporsor 
Th e Actin-Binding Protein, \ I·AI' 110. b .t \'ertl·brate Protdn. 
I I• •1..• ., •r \I \I' 1 n ·I rl 1 '" 1<' ' ,.. \\ .,, Bl• •• \ J\·,,, 
w ll''t th<.· hH')(>IIrl''l' th;ll ,\1·\1' 110 ,, .I \l'lll"hr:ll<' plotclfl. \1: \1'·110 l' 
.111 ·'' trn·brndm~ prnl<'tn th.ll C:lll lx: foltllld rn mu-. k· "''II<'" I rdt·nullcd 
\1 \1'·110 m tht• \cnd>r.ll<'' · rabllll. \•·nnpu,., lloun<kr and ,k,tl<' I .tbo 
Jctc<tnl 'llllll.u prott'lll' 111 the prrrtull\c '<'tWhr.tl<' bn<dd, 111 th<· non-
'"nd>r.ll<' thwd.ll<', _..,, "JIIIIl .md '' .ll"<'tll from l>ro ... oplul.r \\l· ahmk 
.\I'AP·IIO m.t} h:t\<' .tri'<'ll ll<'.tr tla• <n 1£111 l>l th<' dl<>rd.tl<' 'fX'ucs 
WENDY LEHMAN 
Professor Ulrich Reinhardt, Sponsor 
Tbc ll<:11th lc Commun itr of Tarou Poi n t Do m inica: Percent Cover 
of Sessile Or~(tnbmo;; ( 'ompo .. ition o f Sub~trntc. 
TilL' marin< u11 uolllllt'lll nl I >omum 1 1'<'111;1111' tl'l.lll\l'l)' urw-.plmnl, 
tlw•dor<' tlw tht'''' ol Ill} <'tolo~\ Jll~>ll'< 1 \\ ·'" to dt·tnmill< tht.• pcrlt.'nt 
liH· t'O\l'r ol org.tnr"n' li\ 111g 111 tht• lx·ntlm tommul11l\ E<olo~ic-.11 d.11.1 
collt'l.lt'd lor thh sllld) dt'Jllll till' Cllll'\'111 sl.llll' nl or~.tl11'11l' 'Udl .Is <lll'.tl 
.and alg.ll Thi' d.11.1 \\Ill lx· ust·d tor hlllll<' mn111tonn~ ol th.- cnnron-
nwnt '\t·u·"·'r. con-.·f\,llton poh< "'' cu1 tlt,·n l>o: impkmt'nl<'d. 
TIMOTHY J. M ARCINIAK 
Professor David H Kass, Sponsor 
AnaJ)Sb o f Rctropo'>on Ohpcr-.al In Rcxlcnt Genom<.~. 
lktrnpo"lll' IJWllp111! ,:nws• orttd> tl< 1.11~< prop<>ll«>n ot 1>\.\ 
'-C(jll<'lll<' m m.unm.tli.ln J.:t'lll>tncs, mdudmg .rlx>UI ttl in tht• hun .u 
llmH·H·r, till' j.tllllll'.l pi,~: ~ot<·nomt• < ont.un ... I<'" cop~<· ... ol the I D. fl.! .md 
£'11-dl l> rl'lwpo.son l:uurlll'' in rontr:l't to otlwr ro .. knts 'Jlu,. 111\e,llg.t-
uon il1u>rporat•·' .111 .m:tl\ ,,, ot l\\ o .tddtllon,tl f<Kknt r<·troJ'IO"<>n f.tmili<·' 
to .tdur<''' tltt• J'H>"Ihtlrt\ rh.u tlw guuw.• ptg l.tt.k' till' lul1l.lron.tl m.•dtin· 
t'f\' nt·n·,...ar. tor dhut·lll C<'IH>J" >"'<>II prolrkr.l11o11 ,\ dot hlot ,tn;tiY"'' 
rn~lictt .... , >lPJ;fl.,uhk• :unplililllu 111 1 •I Ill l'i<'llll'l1h 111 tlw ~llll1<';t J"!-l .rnd 
II' rd.ll l\'<'" I Ill' lli.H hill<' I'\ .tpp.l1<'1111\' t'\lsh Ill j.tUIIll',l J'IH'· 'liR'tC~llng 
prop>~gation l'l htll'lllll'' ul \ .uu '"' ll'llop<,.... 111 Lullllit.•o., 111\'<>1\ <· i11dc· 
pendent par;mll'l<'f' 
J05ErH 5AGE 
Professor Aoltn Kurta Sponsor 
f>etcrmininj.l Diet of Rt.-<1-Bellied rurt.l~ lsing Swble 
I..OIC>fX"'· 
,, , ,, J>e .m.tl} ,,, ,, .1 u .... ·ful btfl<'ht.'llllc:tl tnhmqu~.· th.u t.tn 
Hldm.'<th <k1cnmnc: th~.· '''PC' ol food .:.ut•n h\ .tn .tntntal I ll't'd 
dll'; tcd~mquc I(• t'\"allltll<' dtt' dt.:l <•I JU\enik rt'<.l-bt.%<'1.1 mnk' 
tChrY'<'IIl\'' rtthl\t'llfrt,) .tklfll( thc 1'.1111\l'lll RtH·r Ill Lotht.tn, 
1\l.ll).laml: dunnJ.: ... urnnwr .!{1(_11, Rc,uh' ot 1h1s 'lllU\ tnd~t~llt'd h.1h1· 
J.tl '''Wt'g,lltOn l:k:l\\t'en 111\l'llik• .lllU .tduh tunfl·-, .tnd .tl'><l 'llAAC'I· 
t.'<.l th.tt ~rn•n .tl~(.lt.', I 1\dnlb, and :~qu:llll lllst'lf' .trc unponalll 
d~t·t.ln 11<'111' <•f juH·ntk• tunk• .... 
TOBEY E. STEIN 
Professor Gary L. Hannan, Sponsor 
Keeping the J.uo ·~ SccreL., Alive: Kenya's V~mlshlng Mc<llc~tl 
Tradition-.. 
Inn '11~.111<>11 .md prt''t'r\"JIIon of t•thnohot.mic.ll knowh:d~<' u f lht· 
l.uo fli.'Oplt• nf 1\t•ll\ ;I I' t'X!rt'llWI\ illlfX>rtallt duc tO a dn fl';l't' Ill lilt' 
Jr.tdllton.tl ot.ll tr.trNm."ion of knm\ k·dgt· bclwt'I.'O g~.·nt·rallons 
1~11111\\,tlth', \kdiurul l'l.tn" of 1\t.n~a fidd"ork flltlJI."<I 'lrl\1'' to 
prt·,,·n <' tlu' \ alu,thk· ml< •rmalton \lh:r t111t'r\ It''' 111~ ht·rb.Jii,h 
rt't"Oitltll,ll 111lurm.llton, .tnd colkx tlllg lll~"liiun:tl plant ~tlt·<·lmt·n~ .. tn 
.1hund.u1Ct' e>l ullonn.llton \\,I, comkn ..... "\1 mtu :1 d:ll.ll1;t,t' for lht• 
ht'll<'ltl vi IUIIIfl' ~t"llt'f.IIIUII' 
CRISTINA VARZOABA 
Professor Henry Zot, Sponsor 
The S) nerget ic Influence of u-actinin and AJ'AP-110 Compte" 
on Actin \'bco,il-y. 
I 111\t"'ltg unl th< u>mhtncd .ttltn no-...,Jinklll~ propt:ntt's ol u 
. I< 1111111 .tnd .\1 ,\1' ·110 trtH·n thdr t'o·IPl.tli~<llion tn llltN k· n·IJ,, (l 
.tUII1111 .111d \L\1' I Ill m.l} lom1 ,, romplc\ I hypoth<',llcd th.u tht• 
compk\ lotllll'd would "''llh in .tn :tltcr.ttton of Kttn \1,, ... ,11} tn 
.,oluuon. 'lilt' nuuhma11on of ,\fAP-IJU and u-.tlltntn .11 lm\ ton 
t'l'lllf,IIIOil produt t•d :1 \ hn>~lt\ ,~trt·.tR•r than tht· '\till of 'i't'tNitl'' 
prcx.lun·d l>} tt·,ttllnin .1nd \FA I' 110 .tlon._ 'llw ht~-thtr 't"< o'u~ 
umld f<"-'lllt r1 mn an tllll'ntl'Uon l>t·J\\ t.'<.'ll C!-.llllllll1 ,u1cl i\l·'\1' II 0 
ELIZABETH BLANEY 
Professor Deborah Heyl Clegg, Sponsor 
~ 
DEPAI\ TMENT 
OF CHEMIST!\ Y 
'-' 
'> nth~i.!t and Kinct.ic AnaJr,is of \1inimal ~(."tlucnce Peptide Inhibitor.. for 
n-Amylasc. 
'lllt t·f\-,1.11 ,tntcturt· ol tlw '·nzrnw ,1111\ l.l\t' h<lund to tlw "'w" n protnn nhihttot 
Tt•nd.tnlt,t;ll rt.·l ~~tf, wh1d• p;lrtlt ul.tr .11111110 ttid' llllt'l.ltl .11 tht• .ttltH' 'lit "m.llk·r 
JX'pltlk· .tn.tlo~' ol thi, mhihitc•r th.lt hnk tht''<' lllllliiiLII '<'CJlll'fl< ,., "1th 110\ d 
:tllltllo ,tlld 'IXIU'f' ;1ft' '\ ntlll',IZl'lf ,11\d .111.11~ tnl I< II .I Ill\ f.t,l' llllllhiiOI\' ,1\"11\ lly 111 
.1 kuwtK' 'fi'-"Ctrophotntnt'lfll It's! tulw a".IY. Ht·,ults 111.1~ lwlp tlt•luw molt·cul:1r • 
It'\ <-'I lmt·r,tt'ltons. tcadin~ Jo till' dt'H'Inpllll'llt ol tht't.lllt.'lllll' ;tgt·nts for hyllt.'r· 
~otln l'lllia .md dialx·t<'s 
ADAM GI\ACON 
Professors Maria C. Milletti and Steve Pernecky, Sponsors 
Compuutional lnve.<;tigatio n of Structure- \ ctivil) ReJ:,tion,ILips lktween 
Antigen :. and Antibodic .... 
\loft udar orhtt.tl t.tltuLtltono, .Ill' u-...·d to <'\.tmuw tilt' 'llltl Hllt'·.tl11\ll} rl'l:tiiOO· 
,lnp llt.'l\\t't'll .1 ~-troup ol rdatnl .uuig<"ll' ( t-<>prost.trlt'' .mtl pu"l.t}(landm,) .md .m 
,tlllilxllh Jntli,tlf\·. lflt.• thrn··<llllll'II'IOII31 'lnltlllf<."S ul lfl<' .tnll/o(t'll' \\<.'f<.' tiCh.'f• 
mmcd ,·hmuJ.:h 1-l<:<lllll'try opltlllt/alton .th:~tnllun' In the '<-'tond ph.t'<', tlw .-In·· 
Iron dt·n,il\' dl,trihution ol tht• .tnltl-(<'11' ",1, Hl'<''lt~.t1cd .tnd rdatt'l.l to tilt' t''I.Jlt."r 
tlllt'lll,tlh (jl'lt'mlillt.'ll .ttll\ II~. liK·,t• fl"'llh' \\Ill bt• ll't'd 10 J'fOUiltl.' ,1 lllt·tho.J !(If 
punlnn~ t"<•pro,tJn<'' .1nd fll"t"t.lj.:l.mdin'. 
MICHAEL J HYDE 
Professor Ttmothy L. Fnebe, Sponsor 
An Efficient Microwave-Induced Acid-("aUI}~-'<'d Aldol Reaction . 
'I hl b<tst. -ut.ll\ zcd :tldol rt.ll'lll>ll has loll'-! ht·t·n .111 unpon.1111 'ytlthl·ll<' tuol lor 
tlw prcp<tr.tt1on ,",f uns:uur.U•·d .dddwdt•, .md "'''' Hl<"'· llmn·~t·t lht-rt· .trt• k\\ wn· 
tht·ttt.lll~ u,,·Jul rt'fl<>rts of till' l'orrt•,pondnl)o( .It nl·t ,tl.tl~ ,.,.d n·,....ion of tht· rt•at lion, 
I Ius PrL''' ntation dt·,.-rilx•s .1 s1mplt- ,tt td '.u.th 1t ·d .tldol rt'.t< lion ~t•,tdtl) .It htt'\ ed 
thtn>( a n>mmon mit· I O\\ ~•n· O\ t'll ;1' .1 lw.u "nnn· 
CHINENYE IWlJCHUKWU AND KATHLEEN 131\00KS 
P so s z I.Jeth R. But<h and S<ott E Snyder 
(Un•v<>rs•ty of M•<htg.m Sponsors 
1 htlu.llion o r fpidcrmal Gro" Lll f'3CtOr Receptor Inhibitor. 
111 <db in <.ulture . 
. • ,)\\th fJ<IOr rt'Ct·ptor (Hoff\) L' 0\t'fl'\[10'<~1 Ill 
m:m~ t)J'>l"' ''' l.Jnt~r cdl' ICf'''' nom1:1l n·lh lkldopmt'lll of :1 
'><'ll,IIIH .. 001110\J,I\C Ill<'! hod to flll';;,Ult' EGFR Ul'll'''~ HI \1\0 
11 uuld ,,_, htl:hl~ lx·n,oftll.tl lor c1'3luauon .md nmnitorm,~o: ol F< ,f H 
dm:.'Ctt.'<lth<'r:JP••"'· In tho' -tud). mlubiwr .. of 1:<:1 R .,,,. n .du.ol<'d tor 
'I"'' ol1< ho'ldmg to ,,.IJ, conr.llllHI).t ho~-th .amount' ol F<;rt{ thlll,Jo; 
lllllllii!IOf<>,l;ll .11 lt'l hnl<j\lt''• 
ANDREW )ONES AND J\ENAE BEEBE 
Professor Van<e Kennedy, Sponsor 
Nc" Phthaloc:y:utint· nerivatlvc!t. 
lhl' \lnrf.. pr<''<'llh .111 llll<i'll).:olllllll ••I pluh.•lnq~tllllll' ;md suhph 
rlt:ol< .. ~.lllllll' d<·m.l!oH"•, 11ludo .trt' lu~hh <olc>rt'l.lll•lllpoun<t... ,\ IW\\ 
r•llll<' lu1 the -~ ntht''" ol phth.olcX).IIllnt.,. '' tk-'<rilx'<l. 'flu, l'l•Ul<' [, 
h.o'< ... t on ,; 1111).:-<•p<'Jlin;.: '''·" li•111 ol .t 'uhphih;don .mint· U<'l'll.llll ,. 
"'"' d,-..... llh,;d ''we •rk on hnkonJo: phtluloc:pnon<.• tk.•nl.llil<., tc~,·thn 
BUill Y J\. LINDER AND CONNIE ). FOSTER 
Professors C tzabeth R. But<h and S<ott E. Snyder 
(Untvt!rs.ty of M ch1gan) Sponsors 
'itabiUt) or Radiolabclcd Dendritic Pol) me~. 
I lo II< on' II .1 P< •I ~\ ntlll'!lo pol\lllt'f \\ oth '<'\er.ll pn>JXl'<'l.l 
h•olu~o:o<.ol .1ppl1< .noon' lkndrnlll'J h;l't'll r.Jdoopll.lml.tl<'lltit.tf, rt p 
I'<'M'Ilt .t II<''' < l.o" ol doJWH>-til tm.1.~111H .1~<-nh 1\ lwrt'lll tit•· d<·n 
dnmc1 '><'1'1 ,., ·'' .1 ..... tflold to <.tm lx>th tht• r:tdto.~t·ti'<' t.l.l( .md J 
'f.ICCIIIl t.ll.!(t'lllll-( molt'< Ilk I >t:tt·rrninon~ the ~taholit\ < I r.ol.lool.tlwlt-d 
d<·mlllrnl'r' 111 .1 hicologll.tl <'ll\ ironmt·nt L' .tn t•,wnlt.ll ~I<'P 111 tht• 
dn dopllll'lll o l 'lll"h r.uhopharmaC<'IIllt.tJ, .\kthcod' lor till' '<'P·•· 
r.nicm oJ dt·nd!lnl\'r' .ond dt·ndntll<'J ll a).:nl<'nts ustn!: pol\'.tll'\ l.tnlldt• 
gd t'k·C'Irophmt''' .II<' dv...: IIIX·d. · · 
MIKE E. PRATT 
P ·o•essor Heat11er L S. 1-!olmt:s. Sponso 
Itt\ l"tiga tion o f Intc rmo lt.:cular I nll' r .tl lion-. in (,,._, ( hrom:Hogr:tph) . 
" ' I "l\11 l 'l 11J;u tnkT.I '' L.'l..'ll 
1 poh nwr 'o!.IIJoJ't;tl') ph.t ..... ml.l Jn.th1< molt.< uJ • .., 1 ht• 'trl ngth • I th< nt<'flll<•k-c 
ul.1r. 'trac 11011 dqll'nd' Clll flat• lllnflt\lbr ..tnl< lllr<' ol till' lltlt'I.IC1111g 'fll't ll'' nit'~ 
f<·ll.l...., \It'll' eX.IIIllllt.'d for .m.ol\1< rnolt'llok' \\llh ''"' suh,htult'd JX>"~dnnetll\ 
,,[,,x,llll'l fX•h 111<'1" "''IIJ.! ~ ... ond Ord< r \1<>11•·• l'lc"tt l'l'lh'ob.I!J!Jil 11tl'<lr. 
DEAN ZDRA VKOV SKI 
Professor Mana C. Millett Sponsor 
\n lm c.:!> ligation uf Stntc.:tural :111d I k<'lronk C har·ac.:tc.:rl.,tit·, of a Boron 
'mhphth:tlnq an inc< 0111pll"' and Jt, 'iilkon \n:.lug. 
If II'< hi >I> '''llhpfllfl.tlc >< \ llllll.ltOJI>~>II 1111 Ill I 1 01 lfllt \ knc 1\\ II Ill h;l\ <' .1 fX>\\'J ftkt• 
'h'IJX'. \\hoi<• th ,jfo<'lln .111.1log '' pl.1n.n \Jok-,ul.n od>ot.1l <.tl< ul.lllon' ,111' II'< d to 
olll,thl< l.l<lCJf' 11!.11 k.od Ill tlt<• nl•wll<d 'llllt!UI.lf dolf<l\'11<1'' lf<'<lle>lll< l~llllll'' 
.II< dund.llt·d h\' 'uh,tllllllll).: '' • .11l>c •II .1111111 leu horontom• <'\ll.t ',tk•nc'\' ,.,,., tJonl 
111d ,111 ,llllllll!llllll :ll•llll fur '111\<Jillllfll' ln\l'r <.JI<'Il<l' dttltllll) ..,,,.,. .. I.Jctt•r' .tr<' 
Ill' '''liJ.:.Ilt'd h~ ,uf>,ltlulul~ .<1()111, \\ 1tlt th<' '·""'' number ol \,lk·rh ,. d<'<.ll'(•ll' but 
dolfl.'r<'lll r.odn 
MOHAMMAD KAK WAN 
Professor Ml(hael Ze1ger Sponsor 
l'land 8: An Attempt to 'iimu l:ue ( rt~llh it) . 
DEP Af\ TMENT OF 
COMPUTEf\ 50ENCE 
\\ h.n I 1 •t w, 'tr.tndnlon .olo,f.u d \\ h 11 11 .111 .utlh<o,Jimtdlog<'lll<' "·'' \'C>IIf 
• •nh h• •Jl< c •I g<lllll~ oil ·'"' <!? hl.md S t' ,111 .lli<'IIIJll tc • 'unul.ll<' < f<'.llll<' lx.·h.C\ '"' 
111 .t <omp<II<T pmJ-:1.1111 'II"' f,J.md 1'\ \1 1111"t '"'·''"''!\ 111111 \1,,,, lor·' l>;md of 
:-tl,tllcl<·tf \'IJIU;cl \llb.ll<'l'' In i-:<'1 oil .111 ,,f,mcl \II cfo,pf.ll, \\llll>t.• Ill 11',11·11111<' ~ll 
\hlll,l( .llh .Ill< nl I<'IT.llll H'lldc '1111).( l< ., hruqm·, lo1 .1 1 ''"·'"' plt·.t,lllg sunul.111on, 
DAVID SCHMITT 
~ 
D£r Af\ TMENT OF EN GUSH 
LANGUAGE AND UTEf\A TUR.E 
~ 
P ·ofesso Janet Kauffman Sponsor 
Tcchncl(,runge: .,.:HemcnL-. o f -\rt and the Written \"< o rd. 
llu' r "' >It pup"' '' 1 rt ·• lll<d '''" oiJ umu·p1 .. "nllt'll l.ani(U.I).!<' ,tnd 
'i .. tul .111 I ikt ho••k,.. .111d 1<''\l' of till' p:ht, tht· ptt't<.'.' ,Jt,pl.t}tXI arc 111lt'll<kd tc •, um 
Jlllllllt.lll' lll<>rt• tlun \\ ords I or luddt'n lllc':lnllljot' ol tht·m/, .llltl to hc:.tr .1 mt·".l.l(t' 
throu~hout 11w .. t· Jll<'< c' ul\oht• .1 dtTon,lnKtion of truu.alt•k·mc·nr.. ,·onullon 111 
tod.t\'·, ll.idillllll.ll hook-m 1.1\"0UI t·ontt"lll, .and lll.Jit'fl<lh Ead1 ol the"' p1t'< ,., 
HI'<'' .anotht'l III<'''·•H•' ,l,ldt• I rom word,-frnm mgll' .lf>,urtln~ .and t.atuln~. 
JENNIFER BEECHER 
Professor Carl F OJala, Sponsor 
~ 
DEP Af\ TMENT OF 
GEOGR.APHY AND GEOLOGY 
\_.. 
To rnadoc .. ofwa .. h u.·na" Count) . \l ichiga n: 1950·200 1. 
lit " •I '1'11111-; n tht I llllt.._l.., .11,., 'nmulh hnng .. <lilt ol the 111<1'1 l'\tlllllg 
dt'' .a .. t.lllll.l( .md unprt~dat!Jhlt• ol .all ''<'.llh<·r plwnoml'n;a rlw toa n.1do \\halt· 
\fldH)(Jil .1<111.111~ lat'' Ollhldt• till' ll.tdnaonal tornado .illn" ol till' <~rt'.ll l'l.un' 0111 
.. t.llc t::>.pt:·n,·nct•, .a "IJ.tlllfk.uu lllllllb(•a or torn.adot.''· Tlu; p<hl<'l prt'.'<'Jih ,1 m.:p ol 
till' torn.ld<lC.'' th.ll <l<'Cllfft•d u1 \\.a,IIIUI.I\\ C<>Uill\ lrom I'JSO ~1101 \r· \'1 '\\ > 1 • - • • f. l ."l ' .l 
dl' .. ktop t •< o~.tr 1ph1< lnlonn.Haon "''I till, \\.a ... ust.'ll to <"1111\l·n uhul.tr d.ua oba.tuwd 
lroua tlw 'itoam l'anhtll<>n < t"nl<'l tlw .:'\.Haonal Clunatac D:11.1 Ct·mt·r, .and lht• 
\\,t,fllt·n.l\\ !llhn· ol t:nat·rs:t•nq ,\l,lllag~·ntcnl mlo ;t uncqut· <<>111prdw11, 1,,. map 
nl IOIII:idot'' 111 tha' < ou111~ . 
MICHAEL IACOBONI 
Professor Kev•n Btake, Sponsor 
l'a uh Orientatio n-. as l'vldc ncc fo r .,ubgladal I>cformatio n in Drumlin 
Fo rmation. :"<Ortlll'a.' t \t ichl~.111. 
D mlm,.. .u~ ~I< •I Jl. ''' " u 1h. ulh tlwt torm umkr 1lu~k ~1.1~ ll'T' \l;m~ tht.• 
01i~· .. h;l\t' bn•n propo .. Lxlto C.'\pl.un drumhn loun.•uon 111dudan!{ .l(lau:al ~-..limt•nt 
dt•p<>,llion, 'Uhgl.anJI ,,•cJnnt'OI dclllllll.IHOII, ,llld l:rO,H>II dill' 10 CI\OrtiKltl' 'Ub· 
glau:~l iloo..J,... lllrtx•-dun"n'to n.al t.ault on~ nt.mon .. , lll<'.l'lllt'<i 111 dt•lunntxl dnam-
lm -.c;"tlinwm m '\unht':l'l \h< haJ-:.111, "t•rc llltlj.thh perpen<lat:tllar 10 tht· k•n~": ..1'\h ul 
the <lnnnhn Jllt, rd.all<•n,lup ... < "ll'i'lcm "11h tht• tht·<•n 1h.11 dnnuhn' fonn b: 
.. uh~bn;ll 't·tlanwru dl'loun.llll >n 
5ANDI\A M . WILSON 
Professor Mana Serena Poli, Sponsor 
C.'llcium C.<trbonatc Di-.l>ohuion Paucrn-. In the Wcl-otcrn North Allrultk 
Oc<.•:m During Lh c -~Ud-Pichtcx:cm: Climate ltcvolution· ( - l.5 .. 0.5 \Jillion 
Years Ago). 
l"ht' 11111<' ullt·n .II hcl\\ <'<'11 -I 'i ·0. 'i milhnn ~·,,If, .IJ.:O i-. < h:u.u"ll'nznl h} :a Ill ill"• 
ch.lllfll' inlht 'lYil' ol<".lllh', dull.llt' \,IIJ.Ihalll\ lklc>lt' 'J(Kl,OOI.) yt•.tr' ,tgo, lt"t' .lgt"' 
tltHIIItXI on ;1\tTa}:t.' l'\t'I"Y I I.CMKJ \t',lr' wluk duun~ lilt• f;s,t -(~l,(XKl ~<'<If" till' 
<n liril) h;a.. lx·l·n .around I Oll,lllll I ~ ,·.u,.. \\ t' ,.,llln.llt·d < .aluum t.lrhon:Ht' da .... nlu · 
lion pant•rn, .lt thi-. tr:uhiliOII 11'111~ tlw r.Hto lx-t\H"l'll fa.l).!lll<'llh ,and ''holt·,,.,,, ol 
pl.mkt<llllt lol.llllllltka' Ill .. amplt·, lt'«>H'tnl lnun tht• Blakt•·ll.ali.llll,t Ollll'r R1d~,· 
{\\l':>I\.Til :\onh ,\abntltl 
JEI\EMY BUI\IAN 
~ 
D£r Af\ TMENT OF 
M ATHEMATICS 
~ 
Professor Ken Shiskowski, Sponsor 
FractaJ Com pute r Graphic'> t .,in ):: Maple. 
lltc soh\\.lrt' \l.aplt \"11 .,.. .111 t'\ll<llll'l} H"l"-llfit• lool to do bo1h tlw mathl'· 
lll:llll' :a~ \WII ·'' till' gr.tplm .d dbpl.t~ for Ia ttl.! I uuagin.l( \l:tJI} am.l/lll!o( frat'· 
l;ll' \\ 11l I X l'XJlloat•d 'll< h ,1, Ill<' 11.1 'ill' ol \lll.ll ll<>JI .111d .Juh:t 'it'h fc 11 '\l'\\ 1<>11 ' 
\kahod 
PO-TING HUANG 
P• s· • c:; ~ Spc 15 • 
:\latht·m;llk.tll) "'""'~t \nracwr. l ·.,in~ :\laplc. 
I'll< " II\\ r 11 <.' \cp., to do both tht• IlL th< 111 lit., 
I' \\c.: 'I 1~ tht.• ).lr.tphu tl .JL~pl.l\ lo• tOIIlj)hhm: .111<1 plottm~ str.mj.lc.:' Jllr.tt 1< •I' 
"'l'\l r.;~l -.tr.lll).l\: nrr l1 •f' ' ll.h ' the.: I orcnz Mt:lc.:'<)mk,~aeal ~!odd .111d tht. 
Fo.·a~t nh.mm IMurt..tll•lll I >•·•-:r.un ''all he.• t'ht'li,Ut.-d 
JOHN LUPINACCI 
Prof ss r .er Sh O\o\< .1 Sponsor 
l nhn·al.ahlt: ( odt· .. from 'umhcr lhcOI'} l .. ing \haplc . 
.., • 1 l nsuJL, 11 n tht '" '"' ,,f,rn.• 'lhc.:•on•nt.uld l'ult•r, 
11tl'Oit'll' c.:.lll lx• ll't~l I<' lft. h: 't<'llllll_.:h unhr,-:tk.ahlt t.odc.:•, llu•,,· "''·tlt<Jd' 111 
t•><k• h11ildurg .11ld otlw~ ''til Ill' tk'lll<>rt,tr.llt'(lthlll,L: thl' '"11\\,llt' \ l,aple \If 
CINDI 5EAL 
DEP AI\ TMENT OF 
PHYSICS AND ASTI\ONOMY 
P ofess r a t CJr oil. II Sponsor 
l'lll· 't.·a r .J!:trl h l't .... m;a .,~ .. cern. 
H' " 'IIU '' "'•'Ill t.oanpnx·d of lht• 'uri "tl;ar "ul<l .111d 
l.lrth' lll.l~llt'IOsplll'rt .and t<JIIO,pht.'n: I' prt x nlt.'U "lllt''t' lour dtllt•rt•nt pl. sm,ts 
Jll' t Oll,l.l!ll,} < h.an,r..:rng. nd llll<'r" tuJ,g "11h Pitt' .lll<~h ... ·• ro pmdurc ,1 \ .mll} of phc 
nomt.n.a, '••h ,,, 1111 .run•ra I he h."" ltliUI<' otrJt, ... pi.J,m.t' ,, c•.-<11U.tl w clt•,,J 
op .. n undl.'rst.uuhng of the h,,,,, ph""' f'IO<l.'''l'' :-.tmac of rht• 111.111\ llhl!lllllulls 
nd < \f1< 'ltlltnt' uun:nll} ll(.·ang ll'l·d to pa•ht• lhl'"' pf.l,lll:l' \\all Ill' Jlll''<'llll.'d 
• • 
0ND15E\L 
Professor a,.,t s C o I s 
• 
DEP AI\ TMENT OF 
PSYCHOLOGY 
AMANDA CABLE. JODIL CHARLAND. 
TIMOTHY K.NAU5 AND CHI\15TOPIIEI\ WHITTINGTON 
Professor Dennis Delprato. Sponsor 
\1u,ic: Prc.:~t:ntation t,t} h: and <o mprdtt.·n,ion. 
I "<' ,., '"' ' 1 1111• ., '" 1 ·I •I "ht n plrtulp:ult' rt";td h m' 
.md ,,h,·nth•·' Jt,tl.'ncd 1<1 tltt.· same"""~ Both ~roup' .IIL~\\l'll'd qli<''IIOll' rcs:.utl 
111~ tht• .._,'"'''Ill .md 111c.:.anm~ of tht· son~ llR· •••suit' mdt~.llt.'(l th.ll p.mlul>.1nt-
\\ ho n~.cd tht: lynt' .Ill ... \\ .-n•J Ill< •rc qut"'IIOII' < ollc.:"1.1h t. omp.uul tr • rho"'' \\ ht• Ia' 
It'll< d t<J the .I litho \t'l ''on 
JODIE CHAI\LAND 
Professor Denms Delprato. Sponsor 
~cnior Strc"~ in <.ollc~c: Mudc:nh( 
It ''·l' l·~potht'''"·d that' •II< ~· , 111• .11~ IIIOit' '"'''"'~lrh.ul '<>plu>mor<'' .md 
(11111<>1" tlllt' to II11H'Il.lnll\ ,ahoul _gl.ldll,lllll).(, W·•du.alt• 'dll •>I •'PI''''·"'"Il', .tnd <>lhn 
S(f<''" "" S\'1\1111' l. ltl • lllt' landings dad II<~ """'.II<. rh.ll '<'1111 "',Ill' llllllt' sll l''" '( I I It; II\ 
lllht '" · '-•·mol' Wt.'h' 11<~ 111111<' <<'11.1!11 .al><.>lll llu·u lallll l<', h<~\\t'\t'l, th.tn 111hu undu-
g•.adu.l!t''· In .addiliol1, sllltk·nh \\ hn \\<'1<' lllltt'l\,1111 .11"'" ' lht·cr lillulc.:' \\l'l l' more 
.111""11' rh.m 'tla<knrs \\ho "''"' llllll<' l<'ll.llll .ahollt thl'u pl.ut' .alk·• ,r..:r.1du.a1•on 
15)< 
r\ENA Y W EISS 
Professor D~>nnrs Delpra[O Sponsor 
Pr:1ctlcaJ De ' clo pmcnt.-.1 \ l e'JMi rC."'> o f Ch.Ud110od Autism. 
\J •I 11 1h •I' ' •·r 1 < '<.~ m 111< lrt.llrnc:m of duldhocJ<I 
.IUtJ'm 1111.' postc:r pr< ~m' .m o\ en.,.,, ol mne de,clnpm<:llt.<JI lllt':l'llf<'' t>l c hlld 
hood auiL'III th.n c. ':In he.• <k'-t.'\.1 to ·•'-.c'' trt.•JIJ!lt 111 ,,ullomc: ., ht.· puqXl~ of tJu, 
pro~<.'< I"·'' IC> dt.•\dop .1 I<.''Oilf<<' lh:tt bdl.I\JOr :m.1h,t- <0111 rdt•r to and obiJm 
prJ<II(.ll m<.-:l,llfC:' of rn-.11111<'111 Olllll•lll<' llw>-t." tt•,t-- '"' "' lcx.nt·d 111 tlw ,\k111.1l 
~h!a.,Urt·mcms h·.uhook .111d other -.ot1rn' 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN 5ER. VICES 
~ 
DEPAI\. TMENT OF HUMAN, EN VII\ ONMENT AL 
AND CONSUME!\ 1\EJOUI\.CEJ 
M AI\IL YN LEE 
Professor Altce Jo Ra nv lie. Sponsor 
F()odborne &>tuJi,m. 
'-' 
< "" f1• n 1 •t l"n '' 11 t' mo"' d.mj.:nou .... ot :Ill looJhonw tllrlt''"''' llw 11<'11 · 
mtO\Itl' pr<>dllll'd '" lh<· -HLtt·robtc h.t<l<•na. <.lchlndlllm hotulunun .If<' J><>lt'nt 
t•nou~h lo l..•ll.t lnun.tn lx·m~ 111 lll'llli\' II\ undcr-.t.mdillg \\h.ulc•>tlll<mtc•lx,t 
uJt,m 1', hO\\ 11 .tfl't1'1' the• hoth, \\lll:r<' •t ., niiN tcoJllmvnh l<•und .md Hl<·thod, 
10 prt'H'JIItlu' 1IIm·" .1 pt•rson IIHRht thmk col lilt' phr.J'<'. \\.lith \\hat ~<>11<'.11 111 
.I lit'\\ 111.1111 lt'l 
EE YEEN 0 NG 
Professor Judt Brooks, Sponsor 
' 1ala) ~oian l'oO<I ... 
\l.d.t\',J.J .• , .1 muh~tuhur.tl <0111111) 111 '"utht..l"l ·h••• \mon,~t lht pupul.llu•n ,111• 
\l,d.n . Chill<''<', lmh.111 \\till) .1 .md lur.t,J,Ifl , l>r.l\\ IO).t lrtlllltht•tr mulu <'lhna h1•1• 
II.IJ.(l', I hq l';tt h h.J\l· thnr c 1\\ 11 IIIHIJII<' l<'t hnt<Jlll'' of prt'j).lllll).t fi>e>tf ') ht Jlll'p.l 
1.111011 of lood chll<'i' llllht• lll).tl<'dl<'111' tnokm_g mt·thc>t.J, and '1\k• ol 't't\Jtt Tlu ... 
Jllt'Will.lllon llllruduH'' \ i. JI.I\,1.111 nu,•m·, 
.>( J •• 
COLLEGE OF lEOfNOLOGY 
~ 
DEP AI\ TMENT OF 
ANDI\EW IMIELOWSKI 
INDUJTI\.IAL TEOiNOLOGY 
...... 
Professors Pamela K. Speelman and Dav1d Gore 
(Interdisciplinary Technology), Sponsors 
Dc.-t. ign a nd Anim at ion o f a Golf Cour:.c Fairway l 'in~ .~n Studio \ ' i1. 
~I l \ u ., .1 dc:,•~n and antm;Hton .1ppl1< .111<>11 '"II\\ ,lit.' u,,.d to ll<.lll lt'.tlhlll ~I> pro· 
lt.·"ional mudd, l'hb po't<'l Jll<''<'lll.ltion 'he"'' .J<h .tntt·d 1<-.mrr<·' ul lh< ,uftw.tn· 
'"nlmth.: J.:<'llt'r:lltc>fl ol 1 ltldlk< l<plit.llinnof .1 goll<'<>lllw f.ti"'''~ · light" .utd crm 
<T,t,.. lt.tH' .d~o ht·c·n .JH'Ilr.ul'l\ pl.tl<'d 10 \W\\ llw ,u II\,. ll10H'Illl'llt ol .1 goll 11.111 pa'>t 
tlw ,,tnd 1rap tn\\ .trd lht linal,lt.·,un.liJon .t holt•·Jil "n'· 
EE YEEN 0 NG 
Professor JudJ Brooks, Sponsor 
\lttla} -.ian rood-.. 
·-------
DEr Af\ TMENT OF 
INTEf\DIJOPLINAf\ Y TEo-tNOLOGY 
f\ Y \N YA WOI\ SKI. JOHN P AI\MENTIEI\. 
L OUIS K.I\AL 5E:. TI\ACEY M ONTGOMEI\ Y. 
50NClA l31\AD£:N AND N ICHOLLE 0 UINN 
P of• ~ •r Gl'r3 :1 awvt. Sponsor 
f \II fk,ptln-.t to .111 Ill ' O, piJI at Finbhing 'icn in·'· Inc. 
. It h ' h 11< .1 In I "''' n \It< u . ..: .. n I I' \<'1'"1\ .111d lilt• 'Ill 
rt•undi!IJ.: .11<',1 to> 111 I \lft•nwl\ 11.1/.lldou, '-uh~l.lllll' (J ""' 'Jllll .11 1'111i,lung 
">t'l' "''' lilt 'I Ia pl.111 ill< ludt•, .1 1 ulru:l,lhllily•Z<>Ill' .111.11~ 'I' h.u.ud id1•n•1lr 
,,,lion popul.lluut prolnlrlc• '"11"11', ,lfld rt·'l"'ll't' pro«•dmt·' I"'"''''" h 
·" 'Jl(.'< t.d pupul.rl I< HI' .111d <'I .ltll.tll<>ll flit X t•thllt'' .lit' dl'tll'-t'd 
DEPAf\ TMENT OF ENGLISH LANGUAGE AND LJTER.ATUf\E 
0FACE OF ACADEMIC Pf\OGf\AMJ ABf\OAD 
NIKOl AS PA T ALAN-TIIOMP50N 
Prof<'ssor Gordon Knutson and 13enrta Goldman, Sponsors 
\\ 'lrd' a nd lmagc' from \.'ia : \ l'c r.o na l t) i>-Co\Cf") . 
I >1.111 •II 11 h,i,llh Ill it tllhlll<' tluuu,lult.1: .1 "''lid ,1\\,l\ Jltt' \\ord' 
,rnd 1111.1~c' 1''""'-'lllul !It'll' rt'l<'.tl .111 \lll<'flt..lll ,T\Idt·nr, rt',lllum to ,111 , 11 r.11 
<•I dilk1nll l1..,lt >lli' l.uth~ llkolo!tll'' .1nd lood' l'XIX'fil'll<nl nn .1 't'llll',ll'l 
lnng I \II lr.11 l'l "lllth fli'O_Ill.llll tlu<>u).lh ·"'·I lntl'l.tlll<~lh 111 Ch111,1 \q1;1i, 
lndi.l, l'hatl.md, 1.1<>' .IIIli \ 1\'TII.IIll, do,unwnt~·d hl'rt• 111 1<-ttc·r, .1nd p11 tllrt '• 
lll<h<.lh 1h.11 pvoplt· llll 111.111<'1 h<•\\ diJI,•ruu in h;Jhll .md lJk,l\11• .II<' .u rhc• 
<tIll' I <.'I\ llllh h lht• ,,Jill\ 
• SESSION A 
ALUMNI f\OOM. SECOND FlOOR. 
Mo derator: \1ar~hall Thomse n 
l. H-)() :t.m. F •\ITt I K.INGSBUI\ Y-BISHOr 
Professor Reb.:-cca Sipe, Sponsor 
rlwor. IIllo l't,t<ll<t' 1\uildlllg :1 l'l.';.t<lung "df through tKt't' 
'-llllh lkllt:tliun lll}ift,/J '""·~,,.,~,. tllttllfJ,•t•lllll<' 
H: l .::; .1m N~LL B. 01\SCHELN 
Professor Maria Serena Poli Sponsor 
Ch.tn~v' 111 ill'nthi< l·nt.uninikr.tl ''"''lllhlagt'' .tnd <':tit iun1 
C.trbon.llt Dl-.-.oltll lllll l'.lllt'lll' Ill'"' '''''ltlll \nnh All.tnllt 
Dunn.~ \bnl1t' hot opt ''·'~'· II 1- 12 '\ tn 'tl2 k.11 
(;(~1~/"tlf'h I' tllltf I 11'11/"1.(! 
9.00 :t.m. MATT BOWEN 
Professor Marshall Thomsen, Sponsor 
rcxl.ty.., I' huh t\ < th,llt ll•t. htH•Io,~-:~ /'/t) ,,,, mt.l .•htno/Uml 
I. 9 1.::; .t m. THOMAS KAsrEI\ 
Professor Norbert Vanct Sponsor 
lntt',l-:r.Jtutg kdmoi<>,L{\ 1d ll.tctir.ll -..J.;!II' IIllo 1"\11 \'tron<Hll~ 
l_th 1:\jll'!ll'tln'' /'/11 \(('(lilt/ -t\1/YII/1111/I 
.::;, 9::~1l ,1 m. MA rTIIEW 1\IGlAI\05 
Professor Alexandna 0.1kes. Sponsor 
\<.ii\1. \oi.'t. Con{rol llo\\ -..ound c:.u1 lk C.lll<l'llt·d Olll. 
''"''"' ttl/tl bf/ll/ltlll/1' 
TOWEl\ f\OOM. SECOND fl.OOf\ 
Moderator: Bill Tucker 
, . h:•r '1 a.m. Sn:rHANIE. L. BOLING 
Professor Martha Balyee Sponsor 
Ah<.·rn:lltH' h''-'"mc.>n II'' 'loung Cluldr~:n Tct~d•t•t· l~luullfMt 
H. 9;00 ~l.lll. LISA M AUCH 
Professor Shel Levme Sponsor 
t::.x~.·n ,,~,. :1' ~kdtliiW rill t:lkch ol Fxl.'rt'i,~· un llypl'n<.'thton . 
lllwlrh, l'l(l '>l«il I t/u((t/t./11 Rtt lt'tt/twt clttcl /)c/11((' 
<). 9.l'i a 111. CHEf\ YL LHUI\ 
Professor Jeffrey Armstrong, Sponsor 
~ luhipk '>ll<."rosi~ . fft'lllth l'hl'.lintl f'dlletllfuu, Nt'c rC'rti/IJII and I kill< c• 
10. <);_)() , I Ill. JENNifl:l\ DAHL 
Professor Bill Tucker, Sponsor 
Youn~ \dull lttc.·r.llmc.· or I hi.' <.la""ll' \\hat "111d of Fn~lish '1~\tdtc.·r 
\\ '" I lk! lll~ft,, I~IIIJ!.IIt((!C' (//It/ llft'!WIIrt 
fAOJL TY LOUNGE. SECOND fl.OOf\ 
Moderator: Veronica Grondo.na 
I I. H:50 ~t.m . 0 IEI\Il YNN 5tNG A.ND K YliE CI\A WfOI\D 
Professor Tom Vosteen Sponsor 
l'hc.· hnp<~tlallll' oll'holll'ltt·, 111 a Fordgn L:'lnguagl.' Currkuhun: 
nw Cx.trnplt• ol rr~o·nrh . /{Jrt'IJ!.It ILm.rllliiiW" 11/ltl lfllmgtwl \flu itt·, 
I 2. H: I '1 .t.m. J0.5EPI liNE 1\ OOD 
Professor Carole Pawloski, Sponsor 
'>hl·l.lllt 'It ulplllll' and the I un .. Jorm~H•on of Tr:tdition , ,,., 
15. 9:00 a.m. 1\A TH[;I\INE 1\.\E M cfADDEN 
Professor James Rob•nson, Sponsor 
'\c>n-\~1ht! GlOlt'l tnK.It on in I hgh Conll·:-..t Culttn\."' Co111pan"-m' 
Bt.:l\\<.~n tlt<.•l ntll'l.l '-1.11<." and lr.m ( Ulllllllllllctllfcm am17bctlltT'Jirt.' 
1 1. 9: I:; a m. BI\IT KLANEI\ T 
Professor Ver6mca Grondona. Sponsor 
1h~ '\,1\,tlo. l.tn).,'ll.tg~· and t.ulltuv rngft,/> lwt.f.!llllf.i< ' antlltft•mrtm• 
l '5. 9:.)0 a.m. VALEI\IE LONG 
Professor Ver6ntea Grondona, Sponsor 
Till' :-.w~·dbh lmlb. lhl'tr l..tngu.tgl·. cuhlltl', .tnd lmpalt on 
I hl' \Vorld l:tiJ!.II'h lmt~llll~c· llllllltlt'nlflll<' 
1\ECEPTION f\OOM. SECOND fLOOf\ 
Moderator: H. Roger King 
16 H:30 a.m 
Professor Ellen Schwartz. Sponsor 
RAOIAEL CLAI\K 
l'hL RL'<.umlwnt "ntght. \ '\l•.tpolll.lll l'nt~nu , 1,1 
1-. H: I') ,t.m. TANI BELLESTI\1 
Professor H Roger King. Sponsor 
Jkhdlt<>ll' \\onwn Ill thl \mc.·ttl\111 Rc.·\ olutton 
1/t,llll')' tlllcl f'hi[n,uf>IJI 
lR 9:00 ,1.m. 
Professor H. Roger Ktng Sponsor 
KENT Md\AE 
rtw :\">,,t,,lll,llton \t1c·mp1 on I knr\ < Ia) Fril k. IH•J2. 
19 t.>: I :; a.m. Bf: MIIL EI\ 
Professor Joaona Scott, Sponsor 
\\,1hcr loroplU" s B.1uh. uo; .\ I 10p1.1 of Dl.''i,t!ll. lhlllfull ''I< nu· 
21) 9:30 :!.Ill. 
Professor Joanna Scott, Sponsor 
I hom.1' \loR' .md l tupia I' ,/tllu7/ '' "'""' 
INTERMEDIA GALLERY. MAIN A..OOR 
Moderator: Chris Wood Foreman 
21 
Professor Kathleen Stacey Sponsor 
SAl\-\ HfN50il LL 
HOLU[ A. 13A Yl f\ 
l'nriJ.t\ .d of l'.tnllltt''· ,\ < o tllenl \n.th "'' of 'J\"' F.lltllh 
<.omuiunJt .1111 >ll I l'\lfloc ,j.;, i •111111111 'I< tl/11111 t111d lhnllr.;,!Jt' 
) > ~: ,::; :t.lll. 1\EBECCA NICOlE nscrn I 
Professor Chns Wood Foreman, Sponsor 
I :O.:I1.1' I· \lm' -.!l'.lll' .\II \hour 11 < •t'lltk·r in Prilll \ d\ l.'lll'lll~ 
( Ull/111/11/lttl(/t>l/ tllld '/1>eti/IT' .tllb 
2j 9:00 a.m. D.A.NI(l l. SUlCM\N 
Professor Robert C. Grady, Sponsor 
Conununil.tn.llb lkthnll-:in~ \l•xk·rn ,\ nwnt.m Dl'IIHII.'f.ll} 
l'oflll<411 '' lt'IU<' 
9:1') ~l.lll. 
Professor Julie Stone Sponsor 
' ( ',11111\,d nl h•nitt h) (otullo Bnt ndd1. 1/u'" 
,-
_.., IJ: 10 .un. 
Professor D1.1ne Wtnder Sponsor 
1\EGINA NICI IOL ".5 
ADAM KJDA 
"t.dlc> "''11.11.1, C>p. 1" I olk i tbpuvd Ch;Hilhl·r \ l u.-.1\ "' %oh.111 
I\IH.bh . llti\J< 
>( 20 
MAIN LOUNGE. MAIN A..OOR 
\ioderator: Laura George 
2(1 li· :)0 ~· .Ill. 
Professor Heather Neff, Sponsor 
C -\1\Mll\ M. FIN"~ 
\h • wr. C.m 'lou Ill•. 1 ~k·> "lll.'llliO}! \\('llll'll Jhrout:h 
"' ''l'lll.lltl Ph} 'll.ll .md p,\ cholng1( .II 1 lpprl''''on 
\1 !WI/ ' \llloflo'' 
n. li· rS a.m. 
Professor Laura George, Sponsor 
,\ lan <.,hdk·\ .., I rtlld•ell'h'/11 \ \l lvd l'tllll''t 
1:11.~/t,f• I a11~1111,~•· awllllt'r'rl/111, 
2H. 9:00 .1.111 
Professor Heather Neff Sponsor 
SH~Ll y BI\HI\ 
I\U55LLL MAYO 
!'olio\\ Ill~ I ht ""t·d \\ md 11om I lii"O(W ll1111'h llll(Wrialt'm 
ol .fctue 1\r,• .111d \l ult· \tiJ:~tl'\" \ctl 
IIIMfl,h l.t/JI~IItt,~c 1111d I ·rtll rt 
29. l)·l:; .l.tn. AMI~! I\ )A.! \IJ\1 NEULNSOIW ANDEl\ 
Professor Henry Aldridge, Sponsor 
Comp.•nng '11lll'l' Film \1.'1'1'10' of Hontl'•J .111d Julll·I.R 
GwrJmllllrulfloll aru/7l•ttlln•,l11' 
)0. 9:.10 .l.lll. 
Professor R1ck Rogers, Sponsor 
"n ul.lll/.l'cl lkhg1<•n. 11/\I••IJ .md 1'/ldr.,<•Jib) 
GALLERY II. MAIN A..OOI\ 
Moderator: Betty L Barber 
51. 0:50 .l.lll . 
Professor R1chard Stahler Sholk, Sponsor 
JA50N P. GOLD 
K.1\15'11NA SCI-JMIDT 
·1 Ill.· Flklh "' "ll"ltllllr.d \ d(ll'lllll'lll l'rngJ.IIIl" 1111 !{ural \\onwn 
Ill AI n< .1 1'./lll<trl '' u·n< • 
jj, 9:00 :1.111. SrrrHA.NIE A. B(f\1\ Y 
Professor Betty L. Barber Sponsor 
Childrl'll \\Jth lrh .m l'r;.tn I .tn. nts li!tt<lwrlidr"'lfwn 
jt. 91-).tm. DENISE BROWN 
Professor LiqUin Cao, Sponsor 
H~:-t~ ... t;1hlhhmg lkh.du(u;uion 111 Our Crimmal.JthiKL' ..,Y.,lt'lll . 
STUDENT 01\GANIZA TION CENTEI\, GI\OUND fLOOI\ 
Mode ra tor: David Crary 
j-1. H.:~O .1.111. LA OUITT A M . 5Mm t 
Professor Victor Okafor, Sponsor 
,\n Fx.unin:uum ol ,\lm.m \nwm-;m Poluictl I.L'<Jtlt·r.-.hip ·' ...,lrlll'glt 
1'1.tn:-.11ion from Proll''' to t:k·Liol~d PolitiC ..... 1/rt((ll/ , lmt·n,cm 'flttli1·, 
36. R· 1'1 .1.111. M AI\GAI\[T M AclACHLAN 
Professor Michael Vo9t Sponsor 
llll' Anwril.lll '>In· I lndu~ll'} l'roll'l.ted l( tJ/J!•IIm, 
,..s~ 9:00 a.m. MIH Wt:A Tltlf\S 
Professor David Crary, Sponsor 
I I em ...,l,trldard < >•I C .omp.tll\' Violalnl tht .\1111 l'nht Lm ... . &"11.,1111c, 
~H 9: I '1 :1.111 . 
Professor Phillip Arrin9ton Sponsor 
"E:11111~ tlw l'oor in lhl.' \gL of lnform::uion . 
hrgfr,h l.tiii,I!IUIR<' r11ul/ lft•ta/1/re 
)( 22 
KEVIN M IKLU 
•·------------ SESSION B 
ALUMNI f\OOM. SECOND FlO OI\ 
Moder ator: Elizabeth R. Butch 
tO. 10:00 <I 111 ADf.BIMrE A. ADE T A YO 
Professor El1zabeth R Butch and Don Hicks 
(DNA Software, Inc.), Sponsors 
C:omptttl.'r \ ppht.ltlon ... 1m tht· \n;d~.-.1-. ol 1)'\ \ "'-'lllll'IKt' 
lnlonnation < />,·m/\1'1 ' 
~11. 10: 1) a.m. 0LUWASEUNA.AD£TAYO 
Professor Elizabeth R. Butch and Don Hicks 
(DNA Software, Inc). Sponsors 
CompUL:Illllll.tl I Mun.llt':-. ol f"t·mpt·l.llliH' lkpt•ntknce 111 D'\ \ 
Dupk·x Fornullon. < hc•mr.,/11' 
·12. 10::)0 a.m. CAI\1\E A. ZALMA 
Professor Heather L.S Holmes, Sponsor 
\ l.llhl.'m:lllt":ll .\loddmg ol .1 l.l·ngth-Tun.lhk· Tant.k-m Fn:-.~o:mhk . 
.:.t3. 10. !") ,1.111' I{.[ITH M EISEL 
Professor Ranjan Chaudhun Sponsor 
\ '>imubtHlll ol :t \'t·ndm~ \I. It huw l ".,.ng l.o~ll \\'ork., 
(.(Jil/flllll'l' .\C/('1/t.(' 
11. 11:00 a.m. WILLIAM MILAM 
Professor Kurt Lauckner Sponsor 
Tl11.• l "t' of (,t'IWIIt \lgornhm., lo I kH:Iop l't·~• \ t·<tor:-. from 
\!odd., ol I )~ nalllK ..,,.,,,.Ill:-.. 01111{1/fter \dc'll<t' 
TOWEl\ r\OOM, SECOND FLOOI'l 
\Joderator: ( aroline Gould 
1 '5. I 0:00 ~t.m. 
Professor lisa Barley, Sponsor 
\ Bw-mc•" Bncl111~ ol ,I Cn.·". lnl. lfmu~~<'111<'111 
,r,, I 0: I.:; .1.111. 
Professor She! Lev1ne, Sponsor 
:\~:f\l'' of :-ot,·cl \lulupk· :-., k•ru't' .md l·,,·rtl'l.'. 
lh'flltb l'ht~tutl Jduut/tllll !.'t't.ll'<ll/n/1 anti /Jane.· 
COl\ Y ANNll r 
1-. 10:50 :1.111. K.Af\A ) [ AN 5rLNCLI\ 
Professor Shel Levtne Sponsor 
I lk< h (It I '\l'l'<'l'l' on ( d~<t'lllt < <'olllroltn lk i.Htun-.hip lo 
( ,J, co,\'l.llt'd lll-n1uglnhitl 111 1\ pv .! l>iahdt'' 
1/t•(t/ih /'lJI',Ittlf ,.dlttt/11111/ !.'t•c J'o't/1/(>1/ (/1 tff)ctlf<t' 
1K Ill: 6 :t. lll . 
Professor Carohne Gould, Sponsor 
JlNNif'El\ Bf\OWN. M J\1\ YGI\ A.Cl 
KAllAl 1\ND DIM PAl P \ Tll 
llJ. I I :00 : t.lll K.ELL Y MilliGAN. J[NNY5EBOR O W5KI. 
RHONDI\ 5LJS =\f\CLYK AND ALANA TO~ NJLNO 
Professor Caroltnt. Gou Sponsor 
1\ t'l) hoc!\ ' \\ .. lkmg h l'l \'ll<xl~ ·, l':tlking on a <c . .'ll l'hc 11w 
fAOJLTY LOUNGE, SECOND FLOOI'l 
Moderator: Michael \'ogt 
.:;o. I 0:00 a.m. 
Professor M1<hacl Vogt, Sponsor 
JtNNirEI\ Mo\SIOKAS 
rorcign ' .... I >onw-.u, ( ,H.__\\ ho l{l'31l) II. I' the \th .llll.l~l.', 
,\11\'\\ .1):. ,.Cfll/n/IJJL' 
=; I . I 0: l ') ,t m. 5TE 'VENT\ Yl Of\ J \CKSO 
Professor Rhonda S. Kinney, Sponsor 
Pr~,·,ttk'm-. and Con!!J<'": \\ ho lt•.td,, \\ ho f'ollo" ,i 
I'• 1/1/r( of \c 1<'11<, 
'52 . 10: :)0 .t. m. MICIIA[L T. SELBY 
Professor Bernard O'Connor, Sponsor 
I'IJI.' Ro lv nl \ lnlt;tllnn 111 \lodt· tn I ltplom.u \', /'oltltutl '' 11'111 c• 
'5:). 10. 1 ~ .t. m K.f\ISTIN HAf\f\15 
Professor Karen K Downey, Sponsor 
lh.'Lllu•n,hip' lk-1\\t't'll l'.tlh••l••gll.ll (~.uuhling, Cog111ti\t' lli:t't''· 
\ lltllldl:, .llld lklil'f.... ''')'( llo/11}!.\ 
') 1. 11:00 a.m. JoN E. Tr.wr 
Professor Ltnda Kurtz, Sponsor 
Young ,\dulb .tnd l{l'l<l\<'1"\ trout Altohlll ''><Itt! \lotl• 
"'"'b,·r 'dm'"'"n 1\EG.PTION r\OOM. SECOND FLOO~ 
• • 
Moderator: Michael Tew 
'51. 10:00 a.m BAf\BAf\A HAl\ TUNG 
Professor Elatne Mart•n, Sponsor 
Thc Holt-., n t \\ 'cmwn in .\ 1~1h ~.1111111,., l't>ltfiWI \dell«' 
,- "' _"') /
'16. 10:1') a.m. CAMMIL \ ALB[ I\ T50N 
Professor Sheila Most, Sponsor 
lim' \\l 'l~rn <"ulturt• ''·•' ...,h.tjX'd In Onl' I k-hrt•" \h th 
:;-. IOJO :t.m. 13ETH A Y ZIELI SKI 
Professor Shetla Most, Sponsor 
1 hl· I >~clam· .tnd I >dJill.llttJII of GmkJ.:,, '' 1 1 >oh~m 111 I khtl'\\ 
')H. Ill: 1'1 :t.m. N ANI;HI: NAVi\1\1\0 
Professor MIChael Tew Sponsor 
I .lnt:t') .md \l\lh 111 thl \\ .lr on 'krronsm, 
:;<) I I ·00 .t.m. Z AC ALTHOG I 
Professor Joanna Scott Sponsor 
hl.unil I tnpt.t ' I ,,1111.1 llm I .ldl·n :utd I i;J,,IIl \I ll.mn.1. 
l'o/1/J(ttl \< 11'1/t(' 
INTEI\MEDIA GALLE!\ Y. MAIN FlOOI\ 
Moderator: Glenda Kirkland 
c;o. 1o.oo a.m. HEATIIEI\ 131\00iil D \GNI\N 
Professor Kerry Graves, Sponsor 
l'rnJuc1ng "It:'~ \l,utm' /'J<'II''o attl>e f•tf'ill.l,~tlt~ ,\ < ll'.lll\<'h hllhl\,111\<' 
\pprroJ( Jt I U/111/1/11/1< Ul/111111/lt/ 'f111 c/(l't' ;l/1' 
() I . 10: IS :1.m. 
Professor John McManus Sponsor 
\lu"l< .md lkl.t\.111on 1 ~rtl• "'~~.1' 
()2. I 0:.)0 ,I Il l 
Professor Craig D1onne, Sponsor 
STErli ANI(; M. l3l Yl l\ 
MAn 51\MlCK 
f'h<· Ho.td lo I kll l'lw l'rohk·m of l'o"l Pam ldt•ntt.tll'l ( hangl' 
tn \ l.ltltl\\l'·, /JIJC/nr h1ustus .1nd ..,hakl·,pc.lrl·., Alii!.! l<'fll 
(>~ 10 ~.:; ,1 Ill . SHEENA Ll\ 'I}; 
Professor G enda Ktrkland, Sponsor 
"Ch:tlUil k· .... 111 lrom l~t !tile du lk~lllll'lll h) <•.ll't.mn 
I>Oillll'll i lln,fc. 
()I. J l :00 :t . lll . 131\ Y AI\ ST \ BI\IDGE 
Professor John Dorsey Spo 1sor 
• Drl.':un ol llw < hlTn Bit "'om' In Kl·1ko \lx·. 1/JN< 
M AIN LOUNGE. M AIN ft.OOI\ 
Moderator: Heather Neff 
()'i. I 0:00 .t.m. 
Professor Heather Neff, Sponsor 
[ 1\ICII ZlCHAI\ 
\\'onwn ·'' t •l'lhkt \\ nlll;llll'lll in "'<' (.i,fw· 1'1111il<· ,1nd /ami 
I \t•/1 \fit •IIIII,!!, I !I 1/t \(/ ///(' /:llgfi,J> IA/1/f:lllll(~t' Ulld lllt'l'tl(/11"1' 
()() 10. 1 ~.1.111. K.ATit HOVE 
Professor Heather Neff Sponsor 
\ttl'lllpting to l'orgl 1 '\~·" ldvnltl\ 11 "11/t'l/' \IJufl,., 
67. 10::~0 .1.111. l3l Vti\L Y W HITE 
Professor Betty Barber Sponsor 
( hildn:n 111 P~·~ I ><>llll''ll< \'1olt·nn·. fl,tt her hluc t1111111 
()H. 10· ,.:; .t.m. CALLI!; 5. M elliE 
Professor Anneue Marttn, Sponsor 
l.tltmg 1h'- <'lo.tk ol \mhiglltl\ . 'l.IJ.tmg "l'dllltl<>ll '-l \u.dtl\ and 
T.ahoo in Ho-.. ... l·tti''. · < oohlin \ l.trk<·t " 
(111/1/JIIIIIICtiiH•II tllltl 1/walr<' 111, 
6l). I I :00 :un. A MBI I\ JA/ AII\1 N [LJ[NSCIIWAND£1\ 
Professor Annette Marlin, Sponsor 
l'hl' Lot"' of 'wgll't t ·\n I :-.pltu.llon \d.tpl.lll<>ll .111d ~t.tgtng of 
I\ ll(b lku n " '\o\ d. C ruth(t •. t 1111111111111< ot1o11 anti 'fht•rtll!' Ill.' 
GALLE!\ Y II. MAIN A.OOI\. 
)'todcrator: Barry Pyle 
-o. 111:110 a.m. 
Professor Ver6mca Grondona, Sponsor 
ADI\IE,.-.,[ M 'ICY 
I' honcUt' Jnd l'honolt>~\ ol 1111: Kth.mli.ut l~mgu.t.l!t'. 
- 1. 10:1.:; .l.lll. CAROLYN W I\. Y 
Professor Ver6ntca Grondona, Sponsor 
I lw l..•ns.:u.l~l· .md l.ulturt· of thl' B.t,qut• t:onununtl\ 
.... > I 0:.~0 a.m. N A TIIAN GliN/LI\ 
Professor Jtu·Hwa Lo Upshur Sponsor 
( lt Jill''l'-:'\()l)Jatfll l{dauc Ill' I >unng rill' 11.11) D\ na ,1~ . .!112 II c r: .!211 
\ .l ) I flsltlll tllltf l'llllu"'l'"' 
75. l ll !.::;;l lll . K.AITLIN AMAI\A.-LINDFHDT Cl •\1\K 
Professor l3drry Pyle, Sponsor 
llt'll'ton \l,tkmg in t.our1' of \pfX-;1[,: l.l·gal or l'ohlk .d' 
STUDENT 01\GANIZATION CENTEI\. GI\OUND A.OOI\ 
Moderator: james Robinson 
1. I 0:00 .t.m. L AUI\ \ GI\AN1 
Professor James A Robtnson, Sponsor 
1 n<kt 'IJmhn~ Fthnt x t'llln'lll Through fk,~arth .111d r r.llhlll ic 111" 
\\ II h .1 Sll,lllgvr. ( tt/1/llllllllt< !I IIIII t mtl Jllc'll/t'(' Jl11' 
-s 10 11 a.n1. ALLNA TYI\£ I 
Professor James Robmson, Sponsor 
ll11\\ " •x i.tl iz. ll lllll \ l l t'l'h lnlt' lt .tti•d lnlL'I'L'thntt ConUlllllllt:llion, 
( wn•mtmni/Jfll/ t111tl /11<'fll1·,· In' 
- Cl. I 0:50 a.m. MlC.AN WiLLI \M5 
Professor !3tll Tucker. Sponsor 
h lfoJi,IIC '''t'''IOl'OI the Jk',l \\,1\ to \"C" .1 "IUdcnl', 
\\ nlmg; lllp,ft,/) ftlll~lllt~e a millie mlttrc• 
10 ~.::;.1m. D\O J \~ NA C JLrt::rrER 
Professor E•a ne Marttn, Sponsor 
n.uhtr:l Jord.m \ l ;fl.'.ll ( 'unlnhutor 10 \111CI1l :ln Pohlll '· 
/'oJ/1/tt-tlf \( ti•I/Ct' 
~~ 11 ()() d. lll . ANDI\l -\ WtLU•\M5 
Professor Karen Downey Sponsor 
\ l>l [[) .md lh lk·I.Hion ... !up In "uh,t:tllll.' l •..,,, ,\ mon).! l olkgt•· 
\gt "luut•nt~. '''I'< l>u/o,l{l 
· ----------------
SESSION C 
AlUMNII\OOM. SECOND A.OOI\ 
Moderator: Timothy H. Brewer 
79. 1 1:.10 a.m. 
Professor Kevm A. Kuehn, Sponsor 
AND!\ I:.~ J. FOLEY Ill 
'\ND M A.I\C D. COLLINS 
()~ n;unil .. ol \liunht.ll < nmntunllit'" ''''KI.IIl'U "nh '1\ythct 
llllp,ustijit!ttl l.illt'l': l'lfnh of l.lllt'l \J.uupul.lllllll 011 \hl rohi.tl 
l k't.l\ l'ro\. t'"l.''. /lwlnJ{t 
HO. 11: ,:; a .m. JACINDA M. Ll51 
Professors Elizabeth R. Butch and Scot t E. Snyder 
(Un•verSity of M 1chigan), Sponsors 
l k\ dop111L'lll ol R.1d1nt r.ltt·r.-. 111 \ (Ill HI Ill \ ltllt'llllt:r', ()J,t'.l'l' 
( /!tl///,\1/1 
XI '\uon M AO: M i\TTIUON 
Prof s 1mothy R. Brewer, Sponsor 
\{Kill\ Cun,t.Hih of 11uorc,{.'Cin Compour1<b \\ ith \ ',triou' 
"Uhslllllt::lll' (./ t 11/NI) 
82. 12: 1-1 p.m. BI\ENDA J. ANDLI\ SON 
Professors Chris Gard ncr and Irene Duranczyk, Sponsors 
\notlll'r I >oor to I {.',tnllng ~ l.nlwm.u i<' Tl'l Lnot• ,g,· llt~IINmall<' 
H.). 12:30 p.m. 
Professor Pedro P Sancht>z, Sponsor 
\ l'ort.thll· Hand(llll \a 11 hl'l t ;l'tll'r:llor. 
hilt lilt l' tllltf (VIII/ >lilt 'I flljUI'II/1//{U/1 \1 ,[1'111' 
TOWEl\ f\OOM. SECOND FLOOI\ 
Moderator: Kelley L. Cullen 
H J. I I ~0 .t.m. 
Professor Kc ley L. Cullen, Sponsor 
5HII\L( Y IGNI-\ lll S 
EI\IN M . A Vll\ y 
llw I {OII<•Illt< < on'<'<)lll'IKl'' of Dt\ orct• lor \\ouwn \\ llh C luldtl'll. 
(( VIIUIIII~ 
~). I I: 1"1 a.m. DI\Nt 1\ . KITTS 
Professor Kelley L. Cullen, Sponsor 
\ppr11pn.lll < lllt'n.t lor \ffirlll.lll\t' ,\lllon· <:roup .\kmh.:r,hip or 
~()\ iOt'COilOIIIIl" :-.;l'l'd1 h Ol(fl/1:10 
Ho '\oon EUlABETII ALLYN M OU51tf. Y 
Professor Betty Brown·Chappell Sponsor 
11u ll.tllt'rl'd It nnltgl.llll \\ omu1 \l t •>I I •J<)I) \ p, 1liL, \na (\·,,, 
'"' uil II"' l • 
s-. 12:1-) p .m. AMY BL-\1 r. ANDRE:.~ BI\OCK. 
D\ \r iD B 11\l[ Y. 5. JUSIL 5E:.COI\D 
\NO MIOilll t 5 Oi·\1\51\1 
Professor <arohne Gould. Sponsor 
lk:h:l\ nn.tl lk-.J)(lll'l'' of l'\11 "tud~.:nt-. to tlw F\l·nt-. ol "l'PI 11 
7 t'tl< bt r /(/1/UIIIt •II 
&~. 12:30 p.m. Oll N\l C OL[MA.N. j(SSJ(A. 
Gti\M \IN. Bl CK y Gl\ \NT. T ~NI 
Hti\DELL •\ND N \OMI WrLBOI\N 
Professor Caroline Gouad, Sponsor 
Fl·l·ling' ul lru't .tnd .... ill·l\ Ill till' \lll'IIH.IIh ul ..,l pl II, 20111 , 
/(•{/( /It•/ J..t/1/C(I/Ifll/ 
FACULTY L OUNGE, SECOND FLOOI\ 
Moderator: Edward Sidlow 
H9. 11 ::~0 a.m. 
Professor Rhonda s. Kinney Sponsor 
KIMBli\L Y 5AK5 
Gl•ndt•a and l'olllil.tl ldt•lll l\ \ nong \\unwn 111 '>outlw.t~l 
\hllllg.ln l'olr/ual '• lo'll<• ' 
90. I I. 1:; :1 m. L AUI\A SHU[ 
Professor Rhonda S. Kinney, Sponsor 
Tilt· HltTl ol Poltlll.tl ( Ollll''l on "till!' lnumgr.uton 1.1\,' 
l'olrlr< tl' '' 11((' 
91. '\oon 
Professor Zafar Khan, Sponsor 
1\LNL£ BrrNf.l\. AI\!\ ON Fl\ Y 
AND ELISHA. JUMf[l\ 
I k-.tgn .tnd l>t'\ dnp '>\ ''l'ltl lot I Ill l'l',l't'd r:lklli\ l'lll''' .1nd 
I lltucnn ; I«"" 111111. 
92. Jl:L!) p.m. API\IL KOOIMAN 
Professor Kostas Voutsas, Sponsor 
-.oci.tl lk-.pon!-.ahalit\ .tnd l:tlllt ~ \101 1\\ lthil t1 or \ot~ 
I 1111/flgo '11/t'll/ 
51 )< 
t).). 12:50 p.m. 
Professor Edward Stdlow, Sponsor 
N EIL ALEXANDEI\ 1\lrLL Y 
AND MICH \f L T. 5[ l.B Y 
Tilt l'~>c; km~ Onlc.r ol Congrt:''lt>ll.tl \\ork-.hnp ,\ppotnllllr..'llb: 
I x.unmmg ( onunmr..·t: \-...1gnnw1H' in 1110..· I 1111c:d ' !.Ill'' I loll'<' of 
Jkpfl"l'nl.lll\ ~' /'o/1/fLtlf \(It'll< 'C: 
1\.ECErTION 1\.QOM. SECOND Fl.OOI\ 
\1odcrator: 1\. Rcnuka Uthappa 
9 t. I I :jll :t.lll. 
Professor N. Renuka Uthappa Sponsor 
,\nimal F:o-twrilllt'lltali< 111 Hight 01 \\ rong' 
/.11,~/t.,/o I 1111~111/)W 1111tl I llt'IWIIrt • 
l)'), II : 1"1 :un. 
Professor <arl F Ojala, Sponsor 
ANDI\E W FUNG 
NICIIOLAS 5CIIIMlLrl.NING 
AND 1\tCO L AUCI IU 
I h1• C >rig111 c tl 'ioutll\.',1'1 \ lillug:111 ' \l,lJ< 1r ...,110\\ o,tc 11111-., 
r,,~•;:.mph1• ""'' c ,,~,fr~l{l' 
lJ6. '\oon ANTHONY 1\1\ \Mll\ 
Professor Steven T. LoDuca, Sponsor 
\lorph< liiWim ,\n.tl) ,j, nt f-'o.,.,iJ I >.1 .. ~ <l.l<bk-;m \lg.1r..·. 
97. 12 1'1 pIll. 
Professor Howard D Booth Sponsor 
LINDA DLLLON 
\NO Vti\GINI :\ [)t f\ K. r l 
E1ght1.'l'll· \luntlt "tlld\ ol t h~.·mi<.tl .tnd ,\Jicrohiolnglt.ll \ '; tll.Liton-. m 
I hrn· llr.u!dt<'' 11 \I ill Crr..·r..·k. \\';t-.hlcl\;1\\ Count\, \litlug.lll UwloJ!.J 
l)H. 12:.~0 p.m. CHI\t.HOrHm J. 1\NtGtl r 
Professor Arthur S. Howard, Sponsor 
\l•no\\'aH ...,, ntht''t ~ .111d lnH·,t ig.H•on ol i\kdtum '>itnl Rmg 
"Y'I<'IIh <.ont.nning \111 ogen \ tom-. r hcmt~lr) 
INTEI\MEDIA GALLE!\ Y. MAIN R.OOI\ 
Moderator: Garik Pedersen 
99. I 1:50 a m. 
Professor Ver6n•ca Grondona, Sponsor 
5TI:VI:. M OI\AI\ 
,\ l'honolog1c.tl \n.ll) -.L-. of Fngh-.h I o.m \\ord' 111 :'-.1.11•11 
LOO. II :•1'1 :1.1n. ALLISON HA WKIN5 
Professor Pamela Ru tcr-Feenstra, Sponsor 
\n lmpro'l'r..•d l..ldr..'ll/,1 Ill :O.!o;.111'., "l't.lll<l Con<l'lt<> in E ll:u 
\Ia tor. h.. r I: lin''' 
101. '\oon [)L l it W ONDOLOWSK.I 
Professor Pamela Ruiter-Feenstra, Sponsor 
tmprm 1o,1ng .1 llllt< <..tdvnt.l ha-.~.·d on \lo;,ut', "Conn·rt" \o. 
111 C \ btor h. ~ 1 .~ " llmt< 
102. 12: l'1p.m. 1\1\ISliNA 5CI1MIDT 
Professor Gank Pedersen, Sponsor 
- \llq.(ro m.u~·ato" llum ·~on.tl,l lot l'i.mo" h~ \llx·1tO l;in:l.,ll'l,l 
105. 12:.-~o p.m. 
Professor Sherry Jerome, Sponsor 
To 11.1\\.' .lltd In llold 
1\055 OLivER AND 
C l\ Y ST AL Tl\ ONGO 
I h~tltb !'h1·'1' t1l h/11< atft,lf !.'<'< r1 ,,,, r11 mul Ortl/(t' 
M AIN LOUNGE. MAIN R.OOI\ 
Moderator: Geoffrey Hammill 
101. I 1:50 a .m. 
Professor Heather Neff, Sponsor 
N ANL TTl N A VA !\I\ 0 
Tlw \v\\ tkligtnn \ Fvlll1111'1 .md I'')< h<wl;ll) tiC lk;tthng of 
Rr..ligion in \ lilt \\Ilk~.·~ ·., !h!' c 'u/t.r l'lllf11!' llomc'll' \tud"'·' 
I 0'1. I I: ,.:; .I. Ill. M ELI55>\ CAl\ A 1\t iNIIOL D 
Professor Heather Ncrr. Sponsor 
\k•tJnH>J1>hnu' ol :-\.unc I >cfirun~ I >ttl~ r..:nt I~' .. 1, • I lndl'pl·ndt·n< t' 
.anli ldl'ntll\ 111 II u/t• \(ll'gfL,~u :-><·a / .mm .tl ,\ '' mg of Ill' 
,\111111' and llltltk;.ttlnmt Jll llulll<'ll < 'llufte, 
I 06. :'\oon 
Professor Dtana Agy, Sponsor 
"Upt•r "IZl' \k htRft</t fllllJ,:IIl{~<' amllll<'Ttlfllrt' 
I 0~. 12.: 1'1 p.m. 
Professor D1ana Agy, Sponsor 
!lig \1,1 I' tlw c >nh lk.l',oll I .\111 I il'rL'. 
lt:.~/t<lt ltiiiRIUI~t' tllltfltl<'l<lflll<' 
I OH 12: ~0 p m. 
Professor Geoffrey Hamm1ll. Sponsor 
J \ MU N O!\ TON 
LOU15E YOUNG 
LISA LOYUL 
l luldrt'll .1' T.tll4l'b: \ktlJ,I .llld Katk ( .111111111111/<tlftmt unci ll••·tlft<' 111, 
GALLE!\ Y II. M AIN R..OOI\ 
\1odcrator: Ocnnis Grady 
109. 11.50 :t.lll . 
Professor Kalhlcen Stacey, Sponsor 
THOM\5 K. \Srl f\ 
<.onlt·nt \11.1h ,j, ol I'll'" J{dl .1-.~·, ;en.._ "IX:l·chc' h'ued h} \\orld 
lt',l<kr' Ill lkspon.'t' I<> I 11. ""-'l'll'lllll<. 1 II ·kn-on'l \tt.at·k, 
Om1 11111 n ""''"'' ttlld 17wm ,, 11 
110. l l:t'1:t.lll. 
.J05UII K.OI\ Tlf 
Professor Ml(h,Jel T. Jont•s, Sponsor 
::-tt.l\\ '"ll .llld ~dl;u' on 'on I lt._•nollll.l( I klan itt· I>..,-, ... ripllon' 
• • 
111 '\oon JOHN LurtNACO 
Professor Ken Sh1skowsk1, Sponsor 
lmw 'I r.l\\'1 ,md \\ot~nhol~.·, \\ h.u .uc th<· l'o"lhllllll.''' 
1/atbcmutlt ' 
112. 121-)pm. 
Professor Tammy McCullough, Sponsor 
S' IE. 5. MACKEY 
Ti\b-Thc Ch.1llcn~t·' ol :\l,lrkl.'llllA :'l:t'\\ kd111olog\ 111 th1.• :\t'\\ 
\lillt·nnium 1/ari.'''"'J.: 
STUDENT 01\GANIZA TION CENTEI\. GI\OUND Fl.OOI\ 
Moderator: joseph l~ngwcnyu 
I 13. I I :.10 :l.m. COlHLN A TK.INSON 
Professor Joseph Engwenyu, Sponsor 
'>c.:gll.'g;lllon, \pallhl·ld and 1'1olv'1 111 tht· I 'mtnl "<.IlL'' .md 
"ouch \frlla \ < <•mp;u~Lll\'l' \11;11\ ,I,. "'''"11' '""'''"'lo."'f>hl 
I l•t. II: 1'1 .1.111. ERIN C. Q a 
Professor Elhou Bonem, Sponsor 
Bod~ T~ IW l'rd~·H.olltt'' nt \lnc.lll•,\illl'll( ;111 .ltld 1:urop1.·;1n· 
,\nwnc:ln :\l:1k-" /\n/lu/t~\' 
l IS. '\oon TROY BARNEY 
Professor Joanna Scoll, Sponsor 
T .. ·~.·hn•>log\ .111d till' lot.I!H.IItll ..,, 11.._ < )a\\t'll .and (;oldmg 
l'oltli tl '· wm< • • 
116. 12: 1Sp.m MIKE: W E. A THEI\5 
Professor Bernard O'Connor, Sponsor 
Till.' lnt.._•m.uion.ll Crinunal CoUll f'p/t/t<ttl ''"'""' 
1 1-. 1 2::~0 p. tll 011\ISTOriiLI\ J. WOJCIK 
Professor Richard Slahle1 Sholk, Sponsor 
Tlw J)m,nf.llb o f till', .... ,, l'oliltl";ll 11.1 <;lt>hah; tll<lll .tnd th..: 
Third \\ orld. /'"'""of '' '''1111 ' 
SESSION XXII ABSTI\AC_T_S __ 
COLLEGE OF ART 5 AND 5CIENCE5 
LA 0 UITTA M. SMITH 
Pro essor Vic tor Okafor Sponsor 
DEP Af\. TMENT OF AffiiCAN 
AMEf\.ICAN STUDIES 
\n I xamln:ttlcm of \lrk.ut-. \merkan Polilicalt..cadcr.hip', '>tr:uq~il 
I r;ln,illlln from l'rml' l to U cctoral Politic-.. 
1 ''a. • • '· 1 ,., \1 11 r \n r, 1 :' •hll<.ll l<~rdt•t,Jup', 'trat< ~·· 
tr.m,llu>n I rom prot<''' poltll<., to lin: m-.lahllron,llazed p<1l111t.ll pr.h llu' <~I 
tod \ 11t" tr.lll'lll•lll <>l.'lllrn d ·" • ll''uh oi th< Black prut<-st IIIOH tll<'lll ol 
th< IQ<;()s .rnd I'.X.OS \I\ prt" :u.uroll<"\.1111111<'' hm' th•· tran,rtron h.r .. uup:J< t 
1..·d \fm.m \nwr•t,t<l p{lltll<' uadudan,g dr.un.lla ancrl',l'<:' 111 hoth th<. numl><.•r 
o! r<,gl't~n:d Jll.h 1-. '"'' .10<1 the numlx·r ol HI.Kk dt•tt•·d oll1u.11, t:C.·n. 111 
lCJnlr.ro;t, .md tht '1111! .mllts I'< 1\\<:tn the \lnt~n- \lllc:ri<.lll IK>ltUt.rl <''JX'n 
l'lll<' .mel tho~ ol .1 ... uupk ol othL'f' <'lhJU< nunonll<'' of \nll'n< .1 .IlL' tiiS{h 
h!(hl<c<l '><'"fill \ '\mnht·r ~; 
1\ACHAEL QAI\K 
Prof<c'ssor E en Schwartz s, o •sor 
I he Hc:cumtx-nl h. night: \ '\c:apolitan J'nigma. 
DEP Af\. TMENT 
OF Af\. T 
'a 1. ' ' liJ.:hl' \\ • 1< pre' .Ill' Ill tn .and .uound luropc: .Ill 
dmrd1c:' dunn).! tlw \I tldlt• \~L..., 11tl'\ \HI<' tornh l'lh,gKos 'L"' 111~ ' ll'llll'lllhr.ln<<, ol 
lhl' ck(,l.'.l'l'd .Uld .L' IOOilllllll'nh IU thur \ llllll..'' '1\ hstll.llh Ill~'< '( UlpiiiiC' \ Jr\ J)\ 
l<',gr•m \\,• \\II four-. on th•· de,or.ttl\<'lkunnht•nt l'tught fu•m '\ pit' 11.11~. Js.t \dll 
C k• Ill t:'JllOil' .and lllldt r-.1.111d tJI\' \,11131ln'-. .l!ld llllJIOri.IO«' (II tht•-.e fiJ:IIrC' 
..,,.,,,011 \ '\ umlx·r I (• 
JOSEPHINE r\OOD 
Professor Carole Pawloski,, Sponsor 
'>hctani Sculpture and the I ran.;form:u iun uf Tr:1ditinn. 
\11011~ llll· \l.akondt• tnl\t ol 1111/ 1111.a .11d \Jollallhi•Jlll mtun.ttinn.1l dt'lli,Jild l<•r 
\llll.lll -.,ulptlll<' h.l'• lt·d t•l tht· .J,·,l'lopnlt·nt ol .1 -.t\k' c•l tJI\111).: <.tlt,•d o;hct.uu 
1\t'C,llhl' till' ,llll' 111.1de p11111.a11h h•a s,aJ.o to IClllll'(', 11 lt,l, ll<ll ll'lt'l\l'lllllllth ,ltlt'Jlll!•ll 
!rom tit•· .ll.ldt•nm <<>mmunit) ll1' pa<''<llt.IIIOII "iJI,·xploJ<' tltt• -.a!ttllltt.lllH' <'I tlw 
,Jwl.llll '"It·, .tnd r.u-..· -.tllll< <jll•·-.uon-. .lll<1lll \\,•-.1< rn -.t tnd.u.J, for ttod,.:ing ll<>n-\\,.,,,.,n 
.tn "e'''"n \ ~uml><·t I~ 
LINDA DELEON AND V II\GINIA BII\Kf:.L 
Professor Howard 0 Booth Sponsor 
DEP Af\. TMENT 
OF BIOLOGY 
I ightccnth-.\lu nth '>tll<l} of ( h c mk:tl ~tnd \1krohlnlnf.tic:tl \arialion-. in fhrcc 
Br:mclws llf \I ill C.:n·ck, \\'a-.hten:l\\ ( n unt}, \lkhigan. 
,.,, " tt·r tor • •am '"' 1 1 ·" II•, ,I • ''"'' 1 nat1.11< pho,ph.al<.., ,and < ohl(lrlll 
h.ltl<'n:a, .1 'II<' on .1 hr.an< h ol \hll C an·J .. \\,a~ 'dnl<'<l do)\\11,11<.1111 hnltl.a p.t-.HIIt'l.ul\1 
''f>l'll to l,lltlt J\\o •·1111 1 -.Ill'' dt>\\fl,IJt,llll iro111 <I(IJll. lltd \\'<'fl' u-..·tl ,1, L'IHIIf>.lll'<>ll' 
,tnd ,1l111111h ,,,,. \\,1, dc''''''ll<',lllllllllllllll' ,,.lllhll'lltt' 11( tht llun• \\.llt'l '"111pl•·' \" r<' 
("<>llt:<IL'd .and .111;.1\/ld ''·"" al\<1111h thl<>laJ.:lH>llllh<· IH III11J1Ih -.(till\ Till' d.lt.l 1\l'll' l(IJ' 
1d.nt·tl to 'll'<':tlll '"lunw tn ,.,t.ahll-.h tlw ''~"<•n.tl pollut.ant p.lllt'lll' \\ith u•mp.ut"lll" 
.1mong tbt· '.lfluu-. -.lll'.tlll I\ f'lt:' ~· ,j, 111 < '\wnllll .,~ 
ANDREW J. FOU:Y Ill AND MARC D. COLLINS 
'' 11 A "' Sp nso 
lh n;lmk' Clf \lkrnhial ( mnmunitic' \.o;,ociatt•d "ith ltjJIJa fll/~11\lifillla 
l.i~tcr: I fft.'<:l' ol I iller \tanipulation un \lkTohial Ot.'<:·a) l>rcx:t-...,t.·-.. 
t n~kr; mcrob~;tl , " '' 1H·d P '< "' \\l'l 
l.m<l-. t., 1mport.uu an <lk-..t:rnm~: t1K (.l(l.tul\ of \Hiland' 10 n:t.1u1 or rl'l<.l'l mnn 
t.•nl• 1h.11 fo.,llf llll'f<-"'J"<.'\1 '' .tl<'r qu hi\ \\ 1.' t"l..nllln<·d .1 ';mel\' ol lilt< roht.tl prtXC'-' 
l'' <''-'l'OII.1: to und< r,t.llldlll~ \\l'll.md nutnl'lll C\< ltn~ In ad<htum, tfu, stud\ .d .. c 
I<K U'Cd on th< methodolo~tc.tl .nuf.ttb < omPt<Jnh' U-t'\1 m pn111 du \ 'tudt<:s Our 
rl'-.ull'; 'li~C'I th.u Jrtll.tlb rl.',llltlllg ftom llllcr rnantpl I. 111 1 11 .tdH't'>lh cltnl 
nuuohLtl pn:K c'~"' dunng l'lllC~<'Ill pldnt dnl>IIIIXNilo• ..,, . ..,.., !II < ~umber -,, 
~ 
DEP AI\ TMENT 
OF CHEMIST!\ Y 
ADE:BIMPI: A. ADETAYO 
Professor Eltz.abnh R Butch and Don Hicks 
(DNA Software- Inc). Sponsors 
( ompllll'r \Jlt>lic:Jtion-. for the \naly~b of o:-..\ SC<JUCOCC lnform ;ltinn. 
I(• <T I 1 " "" •11 n 'I' < '' " ~' ', mil 11<'<1 ~·\p >n<'t 11 1 ~, 1 1<' 
n:s..m.h d.11.1 g<'tlt.'r.llcd .md l'OII'<'ctll<'ntl) •• 111 Ullfl.I'<.XI d<•m.md lor < t •lllpllllll~ 
pr•K•"'~"' 10 l.lt,llos,:. m l •ton• tlu' '·"' .1moun1 ol inlorm.lll<lll '<>plll'•tu.ll<'d <0111 
j)llh'f .t ppiJC,IIIOII' \\Ill ,tJ,o he l'''l'nlt.tiiV <IJ ..... 1>1l'l till' IIIOifl' l''>Oll'IK blo<'hl'III!C,ll 
(OIIli:J)J' tlll'sc d11.1 \\ 1JI l'\ Clliii,1Jh rC\ <'.II 'I h1' profl'<l tk" ri1'<.., ( OIIIJlUit I .1pp!J 
l.iltOrL' dcll'l •t>lxl to ll111c\l'. <.IIJio.~ .111d comp.u•· .1 1.11):<' nutnlll.'r ol I>'\\ 
-~<JlWIIl<.' ''"" ·'' thn't' ~··ntr.llnl front till' hum.m g,·nnnw IH"I<Xl 
'<:''lc •11 II ~umlx·r 111. 
0LUWA5EUN A. ADETAYO 
Pr ·fess. r E zabeth R Butc 'lnd Dor H1cks 
~,DNA Software nc 5 ons s 
tomputation.,J E-.timatc-. of lempt:r:lt\trt• f)<·pt·mknn: in 1)'\.\ Ouplt"' 
formation. 
t 1 ' th.11 .nnphl\ th(· .unnunt of ll' \ 111 h1ol >gll.<l ~unpk..., .1r< Cl.tn:ml'l\ 
unport.tlll 111 lt>r<'ll'IC',, nwdK.tl lhJgnos1s and rnokn1l.tr hi •It>~\ 'uLh l<'< hmque' .ul.' 
lu~hh l<'llll><:rJtllr< dqwndt•ntlor both '>l'p.:tr.<ll< •lt.md t<'lolllhtnalton olth<. I\\O D' \ 
... u.md' \ .tnnu' .tpph< .111011 ptngr.lnh h.l\l' hc:en d<•\ doped to p1<:thct th•· optnnum 
tunpc:.·r.llllh.' lor th<: hnulllltl of 'IILIII I l'\1 \ -..·~lll<llh h • lullll·ns,:th '<-'qU<'Il«' llll''C 
{'{llliJllll<.'l .tppht.tllon ... \\Ill ,ud f<"<',lf'( IJ,•r; I•) prm tdtng nnpruH'<I dh< I< m \ 111 till' 
tk''IJ.:Il <•I J)"\ \ .llllplillctllntl <"'P<'I llll<'nt' ,,., ... ,, 111 II 'umh< r II 
CHRISTOPHEl\ J. KNIGHT 
Professor Arthur S. Howard, Sponsor 
\1 krnw:t\ c Synthesis :tnd lrl' l''t iAation of '\tedium 'iiH·d Hill): Sy,tcm~ 
( ontainin~ 'itro~<·n Atom-.. 
I h• tpphc.llloll olth<· 111111<>\\,1\< <1\<'11 ,1, .1 '<>lll< c < tl <'11<' 1 ~~ hit l<'.tllhlll' I' .1 .t:t\1\\ 
111).: utll'tl''' 111 or).:alll< wnth<''<''· In 111\ IIIH''II~.IIt<lll ol tit•· ''nth< 'I' ol < >IIIJ'"''md' 
r.·l.ttcd "' lxnl<xli.tz;tplll<''· \\hl<h lr<' \\td< 1\ "'•·d -.cd.lll\•''• llll<ffl\\,1\<.'' "·"'' hn•n 
,)um II lit lx• llllllo..' dk<tl\l' 11!.111 .Ill\ PI lltt• ,Ill< lll l>lt'd thl'llll.Ji (Oil<hlll>tl'. lkt.IIJ-. Ol 
till' llll'< h.1111'11,., < ,f till' rea< 111 •II' l<•.td ng tc, th< lonn.ltlllll ••I ,1 h1<' < h< .mudnt•' .md th 
IIlith< f f<'.l<llotb \\ till ... • dl'l'II..,S<'d '<""IIIII ( ~llllll'<'f <)!:! 
AN DR I: w J. FOL[ Y Ill 
AND M ARC D. COLLINS 
Professo K<:~ 111 A. Kuc.. 1r Sp ,..~ •r 
0) n;~mic-. o f \ l i<:rohial Ctlnununitk-. 
.\..,,.ociatcd '' irh l yplw tmg,uMifolla 
Litter: Fffcc..t' of I illt.·r \lanipulation 
on \tic ro hial lkC:I} Pr()u:-. .. .,c, 
·--------------------~ 
.w )< 
JACINDA M. Ll 51 
, s r\ Butch and Scott E. Snyder 
(Unlversrty of Mtchtgan), Spor S• rs 
Jk, t:h>JUUcnt u l R.tdimr:tt·c,.... tu \to tl itor \IJhcimcr·, Oi<.l-a.,c. 
l'o,unonl:rn 'ilud1c' h,,, L -ho\\ ·• ill." 
lound m br.un li'>'K • l'l\J(holrn<"lr:t~· (\Chi)'' dl.'crL.t"'(.'d m p.lltl'flb 
\\llh \llh< n(r' d ,..,,'>(I \I>) R.1tho.Jt11\< dniJ.!' lor dLt,:no't" ntugms.: 
u-m...: po~uron l'llll,,lun 1 IJIO~r:1ph\ (1'1 II \Hmld .tllo\\ ph} -llt.m' to 
monnor dt"':t'L.' pn~r<'''tun 111 \D .md t 'c\,tluatt· 11<'\\ thcr:tptc' In tht' 
proJt.'t t .1 ~l'riL" of ~ llu<m>cth} lprp<.·ndd .md '1\-tluoroclll\ 1-pun •hd\1 
, 't<:l'l' til.' t'\ .tlu. ll'tl ·" p<"'>tl>k· un;rgmg .r~t nt- fl>r \( hi' ll'lllg .1 'fl<.'< 
m ·photOIIt<"tn< nll'tho.J "'-'"' n <. '\tunhcr 1\0. 
M ACE: M A TTIUON 
Professor T1mothy R. Brewer Sponsor 
,\ddil) <.un,tanh n l l luurt·, ccln <om pound''' ilh Variou.-. 
'>lib' I it Ul'lll,. 
l"hr pr 'I"' I lllh''lljo:.llt'd lh<' ,rud dt"<lll.nion t·on,l.111" of tlUl>li "'«'Ill 
\\lilt \,tnnu' ~trh,tllll<'l11,, tht• dl<'CI ell dtller~·nt ... .,1\,·nt '"''''"" 011 .rud 
dt ... -..x !.If loll \\ ·'' ,rfo,tt dt"t<'tllllllnl I ht .lltdll} n>n,t;tnts "~T<' c>ht.ruwd h\ 
nll'.tsunng the .th,urhan.c•s C•llht· <compound .n '·''"'u' pll •.till<'' It"·'' 
found rh.rtmort: dt•ttronq~.lli\t' sul'-11111<'111' on flttoll''<<'lll tll<.rt~ i't'(l th<· 
• ltllfll\ t 111"1.11'11 '1\t•).l.lll\l'h < h.IIJ(t'd llll(l'fk• -..)lllll<lllS dl'lll'.I'<Xflfll' .tt'ld 
II\ Ulllsl,tlll 11us I' 10 lx• l''(ll'I.I•"<II><'C.Ill'<' ltHiru~t·n um' .lll' ,mr.ll t.:d 
to rwg.rll\<.'h d~rl}(t'd lll<'lt·cult•s :'><.'"'""l :\umhc:r 1'1 
CAI\1\E A. ZALMA 
Prof ·ssor I it: at L S Holmes. Sponsor 
\tathc:mark:rl \t odclln~ot u l a length I unable Tand<.·m En.;cmblc. 
11 •I• ' r. II ll< I'<, I'' 11 •!I 1 •~o:r >' ' 11 
\\ htdt I\\ 0 tnhlllllls ,lfl' <111111t'<:l<'(l lt>~t·thl.'C Ill ,I l.llll.krtl <'ll'l'lllhk• \ 
m.tlh<'III.IIIL.tlm<xll'lh.r~ he.'< n t!,.,' lopt·d th.tl IJ.1'" dtt', hn>nl.llor:mph 
t•r ro •• rltul • .tt' tht' h:nJ.:lh' ol t.',llh <Olumn ll<'H'''-'f} 111 obtJIIl .1 ,lc .... u,~l 
'<'p.rr:rtron rhu' .I\ nhhng II Ill< , on,unun.:.: l'IIIJllfl<.d mt·t hod dt·' ,•Jc>p 
nwnr 111<' '""''"lui .tpph<.llton ol tins,,., hn iqtr<' tn the '''Jl.ll.llllltl of,, 
.!O·« Hllfl<liiCIII 1111\1111<' usmg pohtdunt·th\ l ''1"'·",..' .111d t\'.tnnpr<•l" 
lplllll) I pol~ tdtllll'l ll\ I salo,,Uit'l U>hlllllh h.1-.. hn·n clt'llH >nslr.ttnl 
"''"ion II :\umlx•t t.! 
DEP AI\ TMENT OF COMUNICA TION 
AND THEA TEl\ AI\ T 5 
HOLLIE A. 5 A YEI\ 
p, ofes~ 1r Kathreen Stacey Sponsor 
PllrlrnFtl of f amilic" \ < ontcnt \n,tl) -.1-. uf 1\ • o I amil) ( tlOUilllll.kaliOn 
h.' X I bO<) k_<, • 
I nul\ < t'illllntt.tllOII ttllllx' t•lknng' .trt l>cu>m n~ mort. pr•·•.tknt .11 four 
.111<1 t\\0 •~·.tr t.olk·~··' h moll' .md lll<>rt• ,tutft·nt' .II<' d,·,dopm~ .1 dc~·pt·r undt·r 
.. r.11rdm~ 111 l.muh 'lnt<1Urt·, th 11111111' .111d IJlh·t.lliiOI~' rluough th<'''-' <'l>lll,,., Jl'lll 
till' II l<'<llllft'd l\'\lll<K>J..,, II '<'<'Ill~ ll'l<.'\ ,1111 .111d ll'<'lllf to looJ.. .II hcl\\ f.t1111Ht·' .Ill' 
portr,l\t'd \\ ilhm tht'''' lt•\lhook-. '1111' .m.ch ,., t ,, tlll llll'' till' 'llll<lllll roks .md 
ntt·r.lllll>ll' ol l.tullltt•, . h poilr,t\nlthrou,~:h !Itt• tlht-.IJ .. tl\<' slnllt'' \\Jihrnllll' It''!' 
"''"t<>n ,\ • '\ur11l ~r .! I 
HE:A THEI\ ~I\ 001\E DAGNAN 
Professor Kerry Graves, Sponsor 
l'•·oducing ~ tcvc Martin '~ Pica,\sO ut tiJC' I ajl/11 1~1/t•: \ ( rcathcl) 
lllnt) \ :uh·c Approach . 
\I 111" \\ II\ .tllitud< .thour .tn .md M'll'lll<' 111 I'XH 1'.111' u•tnhmt·, \\tlh .1 mod 
t'fll 111\U •ll\l'l1lli>ll,ll .1ppro.ll ft IO prtxhiCill,l( .1 llllll{lll' tlll'.llJil,lf t:XIWI"ll'll(<', Tiu' 
.rllo\\, tht• pr<•i<'< t to hnng hKldt•u ,1,pn1' of th< pl.l\ • ll.'.uh to th<.' ,urf,lll.' II\ 
,.,.1111111111~ th<'''' unpoll.llll plnlosoplm.tl j(i,.,,, .111<1 h\ 'hO\\ urg lht t•nduntt~ ll.llllfl' 
, ·I the m.t,I(K.tl "•11ld of <1<';111\JI\, .1 hnd~t· '' 'll Jl< d m.tgll.tlh hnk1ng t<XI.:I\ ' lilt.• 
.tlllllldt·' t•) rlw....- .r u·!lluf} .1~0 x '~ton II '\umlx•r uo 
1\EBECCA NICOLE FISCHEL 
Professor Chr s Wood Foreman Sponsor 
f:l.lr::t! F.x tr:t! Slc:u.c \II \hour It: (.cndcr in t•rint \dvcni-.ing. 
IS\ 1 1 lllllt. I 11.. ,I\ l'l.l~l ;td >It" ·nt h I< t•d - .1r' •l .I ~l ht• or 'Ill' \\ill 
h,l\ ,. 'it'\\ t•d .m ,l,lOUndurg 2 S 1111l11c>n .lth <'Ill" '111l'llb. kl<'\1'1011 htllh<'.Hll' .md 
111.11-(.t/llll'' .II'<' unh- ,1 ll'\\ 111 tht• 111.111\ t>< '''ihk- 'Ollll ,., ol I h<''l' .r<h ntl't'l11l'llh. 
\l.t;,, nlrlw .td-. "'' ".,.,.,,.,, da\, un \\ilh th•·m h.umlulnt<'"·'~<'' rh.ll .ut tla111 
.1g111~ ro \\nnwn .1' ''dl ,1, nwn I ftj, 1H<''<'Ill.111111l \\Ill <'\jlhiiL' ).;<'lldcr rolt·' 111 
.td\ u1 1, 1ng .111d ho\\ rht .t.t,• till'<'' tt'lll.llll I• urg .tllt'l tlw adH·Jit,tll).l ~ .unp.u~n Jr,., 
<'ll<k·d "''"'"" \ '\umht·r .!.! 
•II )< 
LAURA GRANl 
Profl s "\ 1b1n S '1St r 
l ndcr.tandim: lthntKcntri'm 1 hruuAh Rt.·-.can:h and 
1 ran ... tlli<lll' "ith a '-lran~cr . 
.... ~t.tllor sc stud\ .m.th 'L' of the ,luthor' cxpcnt'fKl 
mtt r.lthng '' uh a fort·,~n-c: xth mgt• 'tudt·m II 'pt:ufl( .11h ftxux"• on ,.,h 
lit X Lnllrsm .md l1hnou.ntn( .ntuudc' ·'' .1 p m of 1111~ rcuhur.1l llllt'r.h 
!IIIIi' \\ Juk t1hlltXU'llll'111 l' un<f~,1r01hk• .llld CtlUnk'fJWlliii<11H' l \ l'f\ • 
nne L" 'thri<X'tllllll to "Jrne ,J,·grL't.: 'x!''1on II 'l.umlwr -, 
THOMAS KASPER 
Profosor Katht<.en Stacey Sponsor 
Cuntt:nt \tl.ll) ,j, uf Pre'' Rck:L't.'' and .,pccchc!. J.,~ucd h) World 
l.cadcr. in l((:.,pun'l to the '-q>U:rnbcr I 1 Tcrrori"l \etacl...,. 
\ 1 •nh 111 >.th ' •I rh' .1.11 ru ·nh rd '" ·d '' 1 .mou' wwl1 It tdt•r, 
on '''Pilllli>LT I I .rnd 1.!. ,!I~ II rt I,,,J, till' lnt·b ol 'liJlJlOII .IIIli or ''Ill 
p.11h1 lr<Hll 1 .rrrmh 11.111••11' .nound the \\orld \ dn·rx-r :.luth ''' tit, 1 orn 
IIIli I Ill .rll<~ll ''' J,' ll't'<l h1 sOIIll 1\ urld k·.ldt·r. .rnd .1 "'''ll'"ion • •I tht· 
''''lilt' 11dd' o;,.·H·r.ll smpn'ul~ lmdint-:' ..,, . ....,ron < '\umh,·r Ill'} 
LISA LOVELL 
Prof 'SS or Geoffrey H.Jmmlll Sponsor 
( hildrcn ,,., l'arAt'l-.: \kdia and Kid". 
I •I II I >I 'l11p J"'l\\l~ll lilt• lllt-dl.l ,1111J 
duldlt'll, .md hm1 the ru~d1.1 'I<\\ duldwn J' IJr~t'l' tor .td\t'rtl,lll;,! aud 
prop-:. 111111111~ C h• d1111 .Ill l.ll~ett·d tron1 lhl' tunc tht 1 ·'" lw h<•U""' 
In tht rnornln~ UOI( tht· lllllt' thq ~o 1(1 lx'l.l .11 lllf:l '" · duldrt'fl 
thc:rn,.._.h ,.., do nor h " mud1 •pcndlll,J.l P< m t·r th" I' 1 .1 1 ,Ill\,. 1 d,1 
uonslup I :~..unpk.., 11 111 lw .. tum n 'C:"IIHI < • '\umh<-r 1(~..., 
KATHtRINl r\A£ McfADDEN 
Professor James Rob1nson. Sponsor 
'\011 \'criMI < ommunkatiun in ll ij.th Context <.:u lturl'': 
Compari,o n., llc..·t\\ccn thc: l nitc:d '-tall.~ aud Iran. 
I h, 1111hor' ''I"' rlt'll« lllll'l' It IIIII-: \\Ill .11 ,·xdt l1.'4t' 'rudt•nl 1111111 
lr.111 .lit' ll't'd ·'' .1 ,,,,,. '''"" I<> t'\plnr,• 1111t'nuhlll.tl dilkr' ll<l'' 111 111111 
1 t•rh.rl ttllllllllllllt.llloll \n .ll~lllllt'lll '·' m.rdt• lh;ll d. I,, , or "" io l'lt • 
nnllll< 'l.llu,, 'hould ht• 'Olhrdt•Jvd 11 ht·n 'tudvmg non11.:1 h.rl , olllllltllll 
1,1111111 .Ill <I"< Uitlll<''• "''"IIIII \ ~lllllfll'l J5. 
CALLIE 5. M CKEE 
Professor Ann~tte "Aa·t n Sponso 
lifting the ( loak of \mhiguit): '-t:t~in~ '-t:dunion. '-c:,uaHt~ and 
TalKKl in Ro""cur ... - c.c,hlin \tarl.ct . 
11 p •h ,, •I IIJ I hn,IIIIJ Ho"t Ill' d.l''ll !"'-"'- m lor 
< OntetllJlflran .llldll'll'C~ 1., l'\)lk h d \\ rth ~JX'Cill, lrx \1., Clll tht piJ.,IIOl\ 
and 'omphc.IIIOih ol femalt· ,..,·xu.lhl) ~"'lOll B 'l:mnbc..-r (~..., 
N ANETIE N AVARRO 
Professor MIChatl -ew Sponsor 
Fant:h) and \1) th in the..· \\ar t>n l crrorhm. 
'I ill' J'll''llll.llh>l < 1 Ill h 1111 ·q• l tfa '1"- ., lt' <>I l'rc'rdt•ll! C;t'OI.J.:< 
\\ llthh ln>llllltlol><..·l '1, 2001 Olll' Oll'l'l "' tilt• 11.11 olll<'ll<lll'llll loth~· 
on~· ur<unh .111111\l'f~ll'\ on '\lll<'llll>t.·t •) .!001 I 'lllJol l.lllt''' 1\onn.rnn' 
:-,, ml>olll <.om t'I.J.:l'illl' II won Jlu,h ~ rlll'!OIIl.il '''ron " ,.,t.thh,h,·d 
1hrnugh Ju, u-..· ol l.mt,l') lllllllt''• 'u' h ·'' hum.uut.lll,llll.,lll .md WI uflt~ 
TlnN·tlt,·lllt''· .md lh•·••\t'l.lll 1''"'11 .rH·III<'IItl'lll<,llil .m.lillt'd u1tcr111' 
ol tnrth .md t•l lu" l lll' lt''<'.ll'lh Jlllllltlt·, ,lllllll.tl .rmlt.IU!Iou-. undt'l 
,t,md1ng ol thl' l'tl''t<it-nl' llltt·ntlon'. '''"loll II '\uml><·r ~K 
AMBER JAZAIRI NtUlNSCHW AND[I\ 
Professor Annette Mart n Sponsor 
The I ocu .. of :\c..-glccl: o\n l.'ploratol') \d.tpt.llilln and St;tging o f 
Lynda Barf')··., '-io' d , C l 'lltltl)'. 
B.tm ' ,,. u-... ' ' r I alit ngm~ <JIIl''llon' for tht• ·''f'lllll~ 
.t&tptt·r hum the .lpJl;ll.rllr- ol 'rn\lmst;lllll' .rnd \lt111l11/.ltron ,t,·m, a 
I<K u-. of tll'r"m.ll dep1t11l>ll '<> hrut.tlh hon,•M 11 hnu-.c' tht· l'll'' 10 rt-:ld 
11 Illl' pnlll.ll') dl.tlil'llg<'S •>I .td.IJ'I.Illl>ll, u tdUdm,t-: pl>-lhllllU>U' llllr.l 
'"'" ' .... u.tl ,., ...... lllt;ll' .md \\cln.l. JhHht~khc un.t~<'rl .Jrt' dt't.1"""d 
'<.·" on II '\uml><·r Cl9 
AMBER JAZAIRI NWEN5CIIWANDEI\ 
Professor Henry Aldndge Sponsor 
Comparing rhrcc: 111m \l'r.itlll" <lf · Homc<l and Juliet.~ 
-..h;tkt''l"- u, ' Homt • 111d Juht·l I ·" hn·n ,r 111 •nil' ,uht-' I fo1 him 
nuk,.,,.. .md il.l, ,,.,,.!It'd '''ll'LII lt'l) lhllcll'lll "-n·~·n lrt~llltll'l\1 ... In th1' 
p.tpt•f, lht• .1111ho1 l<>lllpilll'' rim··· 111m \l'l'l<lll' ol lht• pl.1y I 19i6 J<)(,-, 
19lJ6l .rntl d.·rnon ... rr.tlt·' """ lilt· , f,•,rr thlki<'Jill'' .1111<>11;( tht·m rc,ull 
from t'lillllr.tl, politil~ll, ,111d lt'dllloJoga.llii1J1li<'IH ,., ,,, \\l'll .1' duelloll.lf 
pil'll'll'lllt'' '''"IIIII ,\ ~111111><'1 .!'J 
1.~ )< 
ALENA TYI\E£: 
Pr ~or __ Rc ,~ Soonsor 
111m '-<X i.ell.,~etieln \lku ... lnt~· rr.edal Intere thnic:: Communication. 
~ r t'\.nne lt'<"t~ ol , " .1 It rr.e~tal .mJ 
antc.:rllhml t< nunullll unn l'nnt.m ...:•u.tlv.;.~uon <Xl.\lf' 111 Lhlldhooc.l h '" t11t 
pmn: .,~ th.n tr n .... lorn•' ull.uus mtu trul\ "<X1.1l huuun hem~- h\ tlo; dun~ th< "11 
h.l .. ll \,JlUl'"• -kl b .and lan~ulgt: nu .. IMJ'I<'f .!l'o <.:X.IIlllllC.: ... 'I" h.llll<'r> ((I dint!\ C.: 
mtc.:rmual comniUilll lll<>ll .,, th~o.'\ n·I.Jte tl> .1 pcr.,nul ~·X(l<.'Ol'lll< of th< .Jllthor 
:-.,·,,t<lll B '\mnl>< r "''i 
I\[ I II I Mt 15ll 
Prof<'ssor RanJan Chaudhun Sponsor 
DEP AI\ TMENT OF 
COMPUTE!\ 50ENCE 
\ ... iiiiUiatlun of .1 \t•ndin,: \lachilll' l "ing UlWC\\ork,.,, 
\ \ l I I. I I l II 1\ ll l l'\, I II It I .I I lllk ,,Ill 'l'ljll<ll!l.ll "l'\lll' 
\• (0111• ,If<' lll'llh d litt• lll.ldllll< ~ll<'' thtUllj.:h \,lnllll' ,1,11<' \\ h<'ll t'llllll)olh 
nu•n•' h.1 .. lxui<IIIU<'<I the n•tdtulc l.'lll<'l' .1tuul ,1.11<' •. lll<'r \\hllh 11111.1\ dh 
IX'IL'l' .111 Ill Ill l 'Ill~ .1 l (Jlllputcr \Jd,·J l>c,1gn IC \I l) trx•l n.llllL'<I l.<l~ll \\• 1rk' 
tlu' prott'' •mlll.lll' lh< h.1nl\\.lll' ,llllon' of .1 1\flll:ll 't·mhng lll.lthllll' 
't'''l<>ll II ' IOII~t•r 1 ~ 
WILLI AM MILAM 
Prof~ssor <urt L31J< <. Sponsor 
I h1: l 't.' ul (ol' nt·tk \l~urithm' lo Ocvdop T~t \(·cto.-... from \1odd' of' 
!h n.tmil ..,) ,,,.m ... 
... 11 :h lo < IIM>dd111g l.mgu;l).:<'' for nH>d,•l,n~ <<>mpk·' '' '1<'111» Jt,,, 
lx<.,lll< .1 {Oillll><>llpr.llll<<' 1111lw .lli!PillU!t\1' mdu'll) ,\ <h.llll'll~<' 110\\ ot>llll'' 
fro111 wl'kiiiJ:I•JIP•>rtllllllll''''' lultht•r <'\plort lht''l' lllolk•l, l!uotl,ghout tlw .le\o.:l 
"Jllllt'lll Jlfl><<"'' I he lh< ol <•<"11<11< \lgorulun' to ne.llt' 1<''1 "'' 1<~1" 111 sllpl><>ll 
• •I "•II\\ .II<' dt'\ ••loplllllll '' ,1 II• '' d .lppiJ<.tiiOil nl thi' rl'tlll\ l.'h Ill'\\ k'< hm•l••~\ 
"'"'"II II '\u111lx•r 11 
EI\IN M. A VEl\ y 
P ofessor Ke ey L. Cu 1. 'I S •onsor 
DEP AI\ TMENT OF 
ECONOMICS 
lhc Leo nomic ( o n.,ccaucnu.-... <II Din•rn· fllr \\'tl llll.' ll '' ith ( hildren. 
I 11 H I I '' 1 1 ·1 •I 11 l.tlh .md t lllf'Oillll.llh 
r.,r tlw llllll \\ 011ll'll .I lid dukht•n Ill\ oh.·d IIO\\ L 'oCI, \\ Ollll'll \\ lth duldr~..·n 
'ulkr d1'Jln1p< •1111>rUt<·h h1,.:h•·1 <'(olllollll< LOIJ-cquu~< cs 11t.m lh<lr 111.1'c toun 
l~'fJMn' \dtfti1011.1Jh , \\Uillt'll f~lllll~ Jlllh II) ft>IJ< 1\\ Ill~ ,I di\ <If<< OJ, I\ I.IN' 
duld~t·n th.u piKL' .1 ~r<'.llll l'< 1111111 II< hmd•·n <•11 ">C 1<'1~ through Ill< n.t'l·d 
lw.dth 1>1.'11;1\ 111r .md l'< Olllllllll prol>llllL' I hl'l<'l"l<' gtl\<'111111<'111 pohnl'' 
111<1'1 I><· t'll.lltnl to J'h>l<'< 1 '"'Ill< n .md th<lf duldl<'ll I! IIIli th'·"· nq,:.lll\l' <'< c,.. 
ll1Ulllt tOil'><:tjlll'lll'l'' ol <II\ Ill<,. :->l''-'11111 ( '\11111111.•J ~I 
DIANE 1\. 1\ITTS 
Professor Kelley L. Cullen Sponsor 
\ppropriatc ( ritcria for Afnrmathl' \ <: linn: (,rmap \lcmbc.-...hip <lr 
'-<>eiocconomic ' ccd! 
\I 1 t ' ·" '111 1 •I~<" "'"~''' lllluuiLtl 11 pr<•\llk ''Jll'"rtullllll' tu th-ad 
' .. nt.lg<'ll I lido\ idu.tl' l.1rgd~ h.1sul on thl· mdl\ rdu:tl' 1111.. ml><:r,lup 111 .1 p.lr-
ll<lll.u J.ll'l' or ~o:nd<'l ~o:roup I nf(lllllll.llll) .a huM' of .1ffirm.lll\ , •• u11o11 poh 
ltc' .md uruntl."ltc.ll'd rwg.lll\l t'<>ll'l'qUl llll" .. 1 'II< h poh< It~ h."' undt mllnt·d 
tht• dil-<IIH Ill'" (II .tlitm:.JII\(' .llllllll 111 order to ·~h.lll<t' tht l'lk"<11H Ill'"' 
of .lllrrlll.lll\l' .lliiOII t 11lph.l'l' should lx• pl.U.t'<l 011 S(X I< X l C •IIOIIU( Sl..llll' 
r.lll11..·r th~m l':l<t' .l!ld ).:<'1\lk r h.1Md prdnt·nu.., "<""'" l '\umlll r ~:; 
M AI\GAI\ET M A CLACHLAN 
Professor M1<hae Vogt, Sponsor 
The .\ml."rkan 'i tcd lndu'tl') Vrotct·tl.·d. 
I Ill I ., ~In 111 1,1 '\ h II< 11 lo 1 ll.l'lll~ pn -.~ult' to maul!. 1b 
Jl< ,,.,111<111 111 th,· ,,,.d 111.11 l..t•tp!.••l'. dlllllC,II<.Ilh • 11d Hllcrn.111o'1.1lh I ht ., 
''l't•lmdn-.111 ''·''"Ill~ lnr \\h.ll .Ill'\ 1<'\\l'd I>\ sc>llll' ·'' prnl<'t111llll'l J'K• • ll'' 
h) tht• I .:0. < oll\t'flllll<'lll \1\ flllllillg' ,IJ, •\\ th.ll lht'll .Ill Jn.lll) UlllltCJ\t'l'l.d 
'"Mil'" n1111nhuung 1o thl• tlL'IIII'<' ol th•• I '· ,,,.,•1 nl<h•''" 
"''"" •n \ '\urnl~<·r ~" 
JENNifl:.l\ M l\5101\.1\5 
P· 1 s 'II\ a \r J Sponso 
r'<lrc:i~n ''· l>omt..,t it' ( "r-\\ hn Reali) Ha .. , the AdYant:J~e. \0}\\ , t)' 
llt< lf nnpor < ' •' 4 111 
r .. ·u.:nt \LI[' \hhough <Oil"lllnt•r prd<•rtrtn:' m.t) l.TJntnhut<' to rh•' phc.·nolll<' 
non dt.tng•., 111 c.'Con llliiL < •ndltiOit' C'JX'('w)l\ m t:.t .. t\.'111 '''·' )1.;1\<. prt>\ell lo 
ho.• 11w oL;Hil <-.Ill~ ol llltiV:l''-"-1 tmpml ... :tJc, l ' <..tr nt:tnul.l('tUrer .... tr~ \\ork 
Ill~ h mJ IO >4.1\ lC IIIJ>CIIII\ e \\til Ill<~ he .thk II> <'OIIIJ'K.'Il' Ill the long ntll' 
:x ..,,Cin II i'\umhc:r 'iO 
MIK.E Wt 1\ TIIEI\5 
Prof(;'ssor Dav•d Cary Sponsor 
llo\\ 'itandard Oll ( om{>:tll} \ iol:ucd the Anti-TnL'I l.a""· 
1~ 111111111 111 h< 1.11< I'll II '' 11111n tht tl-dt r.1l g<1vc.·m•m·nl I>< .:.111 111 It nul tht• 
,llllOIIIll ol , onuolrh.ll J gl'<'llt~•mp.111\ <.Ill lt.t\<' on .111 mdt"IIJ th11111}1h lt·g.-· 
lalt<>r1 ,u.Jt ·'' lht• 'h<'llll.lll \tl . ~1.111d.uxl Oil Comp.111~ '' ...... 1 prilll.ll') ,.,,11npl<' 
ol,l nunp.1m \\ho ll,t•d llll'\lllpulou,l.ltlll' tolculll.l lll<>llOJ'H>h .111d \\,t,,h, 
"I)H•cl)l\ ,1 J.llldlll.llk "up1t'11W l.OIIJI dt•t'hlllll Ill )~11 ,,.,,lllll \ '\ullllll'l 5~ 
CAMMILA ALBEI\ TSON 
DEP AI\ TMENT OF ENGLISH 
LANGUAGE AND lJTEI\A TUI\E 
Professor She• a Most Sponsor 
llo\\ \\e.,tc:rn ( ulturc w~L' -,It aped hy One Hebrew \1} th. 
I1H lh• 1' nd \< '' .1~"· I, '>lllllt'fl.llh \\<:1<· n ·onlrol Pith< \\odd'~ • uhlll.ll 
dt'\l..'loptll<"lll 1h•·•r J><·t(<:JlliOn oltmll' anti 'I'·"''"·" en htJI But o111, "1101 
'I'Ju, pr<''<'fll,lll<lll nllct' .1 ,oJutu>n 111 that lnlf'"'''' Ill tht• J'<'l'"n 11l \\1 1111, .I 
Ill} I hi• ,1l h).:llt<' 11l th<· <lid k,l,llllt'lll \\)Ill"·'' lhl' Ju,l 111 1<'.1\l' "Ill tl'l 111<1 II' 
ht~-thl} <il'H'h>p<tJ '"' ll'l\ IWI1111d Jlt, JWft<•puon ot tlw lllll\t'f"<' ilt'<,llll<' lntt',ll 
·" IIIII'' I' "" II LHI l>l' ';tit) th;lt \\t''ll'l ll t llhlll t'' Ill<"' ha"ll Jlllllti)'lt'' 1\l'll' 
,Jtapvd h) till' 'lnglt· I h·ht<'\\ m\lh "''"11111 B \:umhu ~C!. 
• 
SHELLY BAH!\ 
Professor Laura G•'Or9' Spon or 
'I aT) -,helle:) ·., I rurtkl'll\1<'111: \ \ dkd Protc....,r. 
\ r '' /.1 II I'H.'t\\~t.:n tlw 
,,~.llllll' .md th trt.ltor (.tn ill: .,n•n ·'' .m t'\)1T~"IOII ol \l,tr\ , Int ... 
1r.11um and rJg<' oH:r ht•r <I\\ n m.thlhl\ to .tdH< H rn•< t·molnnul mu 
lll.ln and ( f<~k lht 'IIJ'POrll\l' f. IIIII!\ ,)It" lonJ.t' for I ndt•r rlw 
~~~ ..... · ol hcti 111 ,Jw • nllliZt'S the , goll-llt.tl hd1c..f, ol lht ({(•tnatUK .... 
l't:r<' 'helle~ ' llt·h.t\lm ·'' .m 111dt\ldu.11 .md 'o()(ttl\ ' ng1d ~-o'<·ndt·r 
n •Jo.:, 111 ordt•r to •llu,lr.lll' 1 he1r dt'llllllt'lll.tl o.:ITcn" on malt lcm.tl,· 
r••I.Uton,h•p' ""'-'lon \ 'lllnht•r .!~ 
JENNIFEr\ DAIIL 
Professor Brll Tucker. Sponsor 
Youn~ Adult Literature or lht• ( l,l.,..i<:-.: \\hat Kind vf l·.n~otlbh 
Te:tch~:r Will I Be:? 
I h1' J'lt''<"lll.tlllll lll~lll' \\llh tlw )11<1111'<' rh.ll til<' moll1.111on to 
l<':ld tlllllllJ.: .111d ,lilt' I luAh '' honl I' .tlln l<'d h\ lltt htl'r.tlllrt 'Ill 
tlv111" .II<' ,l,kl'd 10 rt·.ul \\lui,• 111 "hnul. \\ lll'l<'·'" d.l..-1< lttt·r.llllrc 
< halk·n,t.~<'' 'llld<·Jlh 11111111' , 0\111!-: .uluh ht<'t,llllrt• JliOiliiiiC' hll'lun)l 
H.'.1d111g h.1h1h IICI\' lhl• l<''lllt' <>l 1\\0 ~lll\<'\', !>Ill' <lllldlltt<'() nl 
«lll<·gc 'tud<'lll' .mrl OIIL ol l11gh "htK•I .. rudt·tll". Jl<' C\.lll111l<'<.lll• 
dclt'Olllll<' \\ lwth,•r Ill< • Ill oil\ ,tll<lll l<l lt',lll t.lll lw rd"tl'd to hlt•ralt.rt• 
.t ..... l).!lll'd 111 lugh ..;(hooll 11gh'h d.h, cK•IIh ...,.. "'on \ 'uml><'f 10 
ANDI\EW f UNG 
Professor ~ Renu a lJ Lhappa Sr or•sor 
Animal f.'\pc:rimc:nl;ttiun. Hi).!hl or \\rung! 
Jl .., •I I • I I >11 I' .111 ("ll<' lhat )1.;1' 
ll<.'l'll ddutl'd rt•r hundruJ, of \' .ll'l>o \lthotagh 111. II\ bdlt'\l' th.ll 
th,•n II'< ha .... tnd "tllt.,lllllllll' 10 lx un('l t,lll\ c !•l th< Jll<''cr.JIIun 
ctf hlllll.lll ht:.thh .111<1 hit• 111.111\ l •lltl'J' th'-I).!IC<' nu, ~' o;on;<·t illrt).! 
1h.11 t •Ill! <'fit' nc>l nnl\ lh<· S< ll'llllllt c Ollllll\11111\ hut .til of \1' ·'' \H'II 
'I h1' pll''>CI11JIIon m.tJ..c, 1lw .111-(lllllt 111 1h.11 .1111111.tl • 'IX'IIIlll'nl.llic•n 
'' "rl•n;.: .tlld ,Jtould )..,• 'tnppc•d ~ """' C: 'um1><·r •h 
fAITH K.ING5BUI\ Y-B15HOP 
Profl It ·'-- s .' s,-~o sor 
lht"tll") inw Pr.tt'lin·: lluildin~ a lc;Khin~ 'klfTh roul-!h C'l"t' 
-.wd) ttt-no..-c.tiun. 
prl"C.'Ill.liiOII dt•xnfl\', thl U'l' Of IIIUfllp)c t,I Sl' -tuciJ ',IOd S\' 
t<'lllll n:llc<taon J' 10ol' lor de' dopmll L'"llR"I'}:III~ lx·hcJ>. .IIx>t.Jt L\lr 
nculum Jlllf(X"lLI,gOI-:' Ill lhl 'l't ondm x11u1,g l11c prt'S<.'nllT slurl'"' 
l11t1h pc."f'(lll,ll .md prulc. ... ,aon;•l n.·tk"t:tion' tiLII -upp<Jrt hl."r ~n:111 ~~~~ 
plulosoplut.ll ,t,lll<C tm\,Jrd ltadunJ.! ;::.c ... ,IOrt \ - \ulllhc:r I 
BRIT K.LANI:I\ T 
Prof ssor V •r6n a Grondona Sponsor 
I he \a\,Jjo, l ~tngua~c.· and Culture 
I I' 1 1 -... It 111 I • '< >I ">Ill< <llltUrJI tr.ut' of tla• :\,1\ .IJ<> 
lndw1' .and tlwu l.uagu.tgl' \.1\ .ajo pt•opk- Ill<' an IL'lnnom '' illt 
lltl'll l"ll\ lfOIIIII<:IIl , ,1, t"\fll<'"'<'d Ill 111<'11 rdJgl<>ll, rilU.t(, ,Uld d. ttl\ Ilk 
.111111111'' \\ h.ll thn hc."ht•lt' I' 'ho11n 111 llll' pallt'l il' o l lht•u n1g' 
.and ,h.ll\ h, 111 tht•lr 11111,1< .md ,,uld p.lllll ing .... 'Jill' tb<' " ' th•· 
"'\.11.110 1<>111111 J'<'l">n" .1ml1hud Jlt'~"'"ll tn.lll\l'r \\ 1lllw d1" li"l'd Ill 
lh<''< lC!Il!t'Xl' '''"loll \ \t11nl><.·1 I I 
VAL[RII: LONG 
Professor Ver6nl<cl Grondona, Sponsor 
l'lw S\H·di'h I inn.,: fhl'ir J.angua~c. Culture, and Impact on 
thl· \\urld. 
" '' .tl<..lllllll lor JU'I 'l)\ JX'Rl'nl ol l'ml:tnd, (>I •pul.lllon 
hlll thc1r mllu~o:n<<' h st"t'll thn:>ughout lllllll'h (\lh lll <'. 'Jlu, Jll<''('tl 
1.111on dt.IL' \\ ••h sonw <ll tht• -unal.mlll'" .tnd dilkr<·nct.'' hell\ <'t'll th<• 
nLun,trt~un ltnt11'h 1 uhurl' .111d th.11 of tl '" "h tmn' to Ill< ludt• 
t•duC,JII<Ill, < ddlr.Jlllilh Sllllt lllrl' of lht '\\ f1,h f. l tl.l(li.I~C .111<1 
"\' l'<h'h l rnn < ontnlll•llon' to till' "od '' ·"1' n \ - :\ umht•r 1; 
I 
t 
r\U55ELL M AYO 
Pro' essor He-3tht·r N f Sponsor 
Follo\\ in~ I ht• ""ct:t \\ ind tnun I uropc": llrithh 
lmpcrialbm of jmtt' 11n• and \T lth• \m~ti\~O \t'u. 
" • 1 ., • ' tlu: grl.'".lt 
'IXJ.:tl (0(1(1'111 that ,In,.,, hoth r.om ( h.uloue Uront<" IM~ llLI"ll"r-
(li<'Cl' Janc•ltn• .md ''" u·khr:n<..d pn qud 1<.111 Rhh I'XJ(> no' ct. 
little• \tll~tl"(' ~a I \plnrrnSt the mmr lr1L.., rot l'd\\ ,ud Rodl<"'l<'r 
.111d h1' lu .. r ",,, \ntomctL' lknh.t M.t"<m Rll\"' fl>rtt'' h< I<,;J<It'l' 
to< \.IIuat•· I ll,l(fi,iJ <.1hn<><.t ntn'm .111d th< ton,tnllllon' of rJ«' .md 
"rh.11 Htformthc.· l>t:h,I\Jor of th•· dt.Hillh'l'> ,., 1<111<' L tr<' 
" <"'""m -\ '\umhcr .,!s 
K.E VIN MIK.LES 
Professor Phillip Arnngton, Sponsor 
"Eating" the Poor in tht· \)t~· of Jnh1rmation. 
\ h l lll\l~h 1111"1 1"-'I,OII.d lllllf'l 1<1 '<'<Ill lih.t• h.lllllk•,, ht'llo:C.' 
hox...· ... l hl'l<' I' .1 d.uk ,llft to th l' lu hn<~log1 111.11 '" lllllltllng h.um 
.tl ;t 1ap1dh 111<1<.1'11'~ 1.11< on ·' I. ITg<' po111o11 ol 1111t lll<><.lnn ''X'I<' 
1\ I ,u,tlh lnoh ol 111 ht'l loll.. till pool ,u·,· .11 .1 ,ft,,uJ\ .ltt!.lf.(~' dut• 
lo lht• fallth.tl ~<)lllllft•,, t<~lh I<'IJllll<' <'ll'll ,1 llldtllll t\1,1!1 h.noldt•df.(<' 
ot lht• I'C: \\ llh nn Ll'\ \\,1\ t ·I llllll><lll< llll(llll><.lt•ltll<>lllpllk'r lt'(h· 
noloJt 1 , tl JX>or, thq 111.1\ , '<lllll.llh he.• 1 ut ull hom ntodt'Til 
"I!. tc.' " "I 111 \ \:umlx·1 '" 
5TE VEN M Ol\ AN 
Professor Ver6n1ca Grondona Sponsor 
.\ Phtlnological \n:tl} ,j, o f I· ngli'h l .oan \\ ord' in \l:wri. 
I K II " " I ~- ,, .I II II! .. I \ l I he. II ., ,, •pi "' 
'\t'"\\ Z~JI.md, th< \1,1on, dunng 1\nlt,h ( '())CJull.lllon Ill th<• 1"'{14• .. 
\\ L<.·n thfh:r1ng l.mgu.1gc.·, <onte IIllO <• >lllU1 .lftL'I p1nlonged tnl<·r-
.a.unn, thL'} olt< n homl\1 wo"l' ,111,1 <•llll'r gr.•mnum:.llc.•,lllHL'~ from 
(lilt' .urotlll'r 'J111, pn·"'.'lll.lll< 111 Jllu\ 1d,..., .1 hnd 'kc.·h h ol tht• 
phnnolng} ol \l.ton, nd !-:"''' d ... ·r.uJ, of tht· pl~tmoh>)(IL II Jlf<lt.<''"-'' 
h1 \\hilh I nglt'h lo"n '"'"I' .Ill' 111od1ht·d 1\lwn borrO\\nl IIlio 
\l .ton :>c.'" I< 111 < :\umlwr ':>9 
' I~ )< 
ADI\IENNE M LJNCY 
Pr ·ss r \ , G•on rn Spons 
Phon~· til' ••nd J>hunolog~ o f the ~-.bardkln l.an~ua~c.-. 
1\ 1h.uo an , ,, ' • r , .JI "4.Juthl•nt 
Ru .... ,u h;l', lughh c.omph~iltL'<i Lc>n-.orl.lnt '''tcm .md .1 rd.llrHh ,1111 
pk \cl\\d ''''~·m 11tt' prc~nt.llu>n C:!>.'fllurc' '<llnL ,,f till' f<":llllfl'" nt the 
ph llllllt .111d phorwnm -~ tc:m' <ll K.1h.mh•m mdud11r~ \O\\d <Oionn).: 
lOil..CIII,Jnl du,lt'rl>, anJ ,1 ak'\.lll,tl ,.HTcrc:rt<<·, Ill l'Ofi"IIUIII 111\CII!Of\ 
'L .. sJ< •II B i\ mJix·r "o 
JAMES N O!\ TON 
Professor Drana Agy Sponsor 
'>upcr 'Ji1c \1c. 
II" I! T I! lt•.rJ, \\lth IIW \\.I\., the: ~WIWI:II puhho .,..,., tht• gil\ 
ho:lu rrd till' tnllllt<'f .11 ,1 f ''' lood rt•,t.nu.llll . Through .Ill ,.,,1111111.111<>11 ul 
lh•• \kK<'IIIl\ \'moll \\,·nd~ '· ">n.rl •""''" an· hroughl mto pl. I~ .md 
"'I'I.Jn.uu •11' "lkrnl , <>11<<'111111~ hem tlws<' '''ll<"' .11ln 1 I \II 'tudt·Jll' 
,tnd 111 <•th<'l' .l"'"''·ll<'d \\tlh tht• [,,,! fo(ld illdLhtn l hun;u,•h·, lln' J'l<'' 
t•nl.lll<>ll ,, ,111 , l}llllll~ll t .t_g.llll'l our prn• >nt.l'IH"tl JdL'.I' \\ hilt• 11 oiler' 
"•IIW ht•lplul, rwcd<"<l Jc,son' for "' .Ill "L'"ton <'- '\umh .. ·r IClh. 
M ATT 5AM[CK 
Proft"ssor Cra1g Donne Sponsor 
l'hc RtMd to lid I: I'Jil.' f>mhlcm of Po:.t-J>ro' idcnti:~Ji.,t Change in 
\larltH\ l' . ., /)oclfJI' IliiiMIIS and 'ihak<:<ipean:·., King l .t'tlr. 
.11 n• " •m •·n •I 11lt• •I '''" d < 1.101-(<' 111 
I n}tl.llld .1' lht• c:xp.mdtll~ "-••·nufk "oJIJ t'n« mrag~·cl dqx111Ure Jrom 1 he 
c,t,lhh,ht·d pro' Jdt•nu.tlr't IJt•ht•f 111 a < .trclull\ ordered .md lllll h.tng<•.thlt· 
"orld 1111' prtM'Ill.llion tort'idn-. ho\\ ( hn,toplttl \f,ldm' t'' /)o<tur 
lmNII' tlld \\ 1lh.un 'h.•ke'fK:.lll.'' 1\ingf.t·," rclln1 <•n ilK' prohk·n~' tJu, 
lit'\\ 1Jeolog} t 'O<ollllll'rt"tl \\h<:n '''JlC>'{'d 10 t ill' u:llhttOII.JI ldt'3 ol '"' 
1\IJ'I hum.tn ll.llllrl' It llll'n wx·, on to .mJI~Zl' tlw .llllhnr .. thlktlll).! 
\ Jl'\\' on th•· l'''"'lnhl) t•l unpro\ m.ct hum.rn n.um~· .mtl "I( ll'l~ 
"''"'"" 1\ 'uml ><.·• 1>.:! 
• • 
JAMES NO!\ TON 
Professor D a 1a Agy Sr nsor 
'>upcr <,i/~' \k. 
· ---------------
C AI\OLYN 'WAY 
Professor Ver6nica Grondona, Sponsor 
T h <: ~•nguagc and Cu hnn· of tht• na .. qu <: < nmmunity. 
I hh p1 ~-,~·nr.lllon ~-, Ill Hill'' 1lw 'I'''' Jh< ''.I\., 111 ''hit h l.mglr;J_g< .Jild c uhul'l.' 
,lit' i1ll<'fl<.'l.llt'd, "''lit: tlw 11.'''1'"' '"111111111111\ ,,, .1 p.u.ldJ~tll l'h<·,~· rdaltoll' 
olll' tk\l•)opnJ in lt'illl' Ill iht• Jl.l'tJIIl' IOllllllllllli\ lh~·Jt , Jll\ol\iiiJl till' Jl;l'ljlll' 
tltlnm·. '1"-'ulu. -'JX···<I• .rrt' \\linn tlw <Ommurul~ .md till'"·"' t'OlliJJIIIIHI\ 
lll<'llll'k.'r' u,~. tl"· l.mgu.t~·· ..,...,,,(•11 B • 'uml><.·r -I 
MEGAN 'WILLIAMS 
Professor B II Tucker Sponsor 
I~ llolblic .._.,.,c, ... mcnt tht· ne-.1 \\'a) to "'l'"' a .,llldcnt'' \\ riting'i 
11< 1 11, .1 ,::• I ol I 1' Ill o..,. 1 .1 I'· p \\ ' r ~ ll , "'' 
1101 I, I' hnJl,IIC ·''"''"II it'lll ,1 ~tM >d \\ .t) ll\,I,SC" .1 -.tude Ill~\\ illlltW J11rou~h 
fl'"t.';lr< h .md cudul ,., .thrJ!Ion .111 ol 11 r,•n,, tm~ the .ulltu(ks. •dt··'' .md pur 
J>O'<'' ol the muht ~··ntl' l<"'l',Hdl p.iJX'r tht• 111'\\C:r to 1h.1t quc,tlon '' ~IH'II 
in thl· .rtlum.tlill' . ..,.. . .,..ton B 'umhc:r 7 (• 
LOUISE YOUNG 
Professor D tana Agy Sponsor 
" Uig Ma- b the Onl) Rca,on I \m lien·. 
In tl u ll; trLIIIH tht \\ lllt'l rt 1.11< tht '">r' <>I hu ~l.lndrnolht'l, 1!1~ \1.1 "In• 
di,·d '' lwn tlw \\Til<' I \\,1, mtllt· <'1)-:hth w.l..l<•. I'll<' H't'\ "~ntlt<.llll inllut·nu· 
o l h<·r ~r.tndmctlhl'f '' d,., dopnl .md <'Xplort•d, hom ill< " 1 Jill ' htnh to Ht).: 
\1.1", dt~llh hut 11 j, .111 inlhtt·nu· tl1.11 t<>IIIJIIII<'' '1111 11~111 up to 1hv \\ rill'l'' 
.llll'nd.rrKl' ,md ,,., <\''' .11 I ''''' Ill \h< ht~.111 l Ill\ <'P•tl\ ..,, . ...,ron C :\1rmht·r )II~. 
EI\ICH ZECHAI\ 
'f' Jf lt. "' Sponsor 
\\ nmc:rt .1 .. <.cmkr: \\ cunani..,m in IIJ(! Color l'm·JJ/(! and 
/tll/11. I \t•u \jlt•lllug of lh \am<'. 
\ ., 11 !(<lL' 1><:~ <>nd tr.JdJtJon.•llun 
uu't th~ n m ll' lOillnlltiiK nt to the 'un 11 I .Jnd '' lu •km:" of .Ill 
c•ntuc rx:opl<: male or ll'1•talc llol\l'\ cr. ll<'r 1101 d 11N (()/or 
l'urplc• rJISC.~ .1 numh< r uf L'iSlll'' th.tt 'lll<"lltlll the .llnho1' 11\\ n 
nmmutmt•nt to \\ wt~llt'l theor. In <O!llr.l't \udrt.• l.ordt.•' < • •n 
tt'lll(liW.JI) ll01\t.•l /tl/111 .-1 \('1/ \fll:'fl/11~ <1\fl ,\IIIII<'. c>!ft'l' .Ill llllt'J' 
•">11111-: p.11.1Jid to \\,all•er' \HJ1k h1 iltu,l!:lllllg ,1 l.ar m•Jre 'lil't'\:"tul 
llllt•gr;tllt>r' of \\OIII,IIll't tdt.il' IIIlO II' tt'Xt lfu, prt·,cnt.tltt1JI C 0111 
p.ll<'> ~~'tiL' 1 •I km.tlt• t'llll>< "' t'rtllt'lll, gcntk-r '\\II< lung .and lull 
.tlll'pl.llh t' of hutn.ul '(l<'llj.;tlt .md IH.tl.nt·..,, 111 tlw,,· po\\ <'tflll 
""'"' 1>1 \\ .tll-a·r .md l.utdt• .._,.,,,.,11 U \utnlx·r l>'l. 
13ElHANY ZIELINSKI 
Professor Shetla Most Sponsor 
I he.: Ike line a nd l)l'famatiun o f (,oddc..,., Symboli!.m in 
llehn·'' \1) thoiO);) . 
f, II II I ltillK"i hdd Jll.l ll\ .hpnt' t •f tht• ~odJc..., ·'' 
'-I< red \\ uh the .1d1 • ttl ol I khtt'\\ \ .1h11 ht't 111\'tholug). tlw goc.f 
dL" .md hvr '' mhol' 1\l'll.' dt·mumn•d 'Jiu' pre't'll(.Jiton nplor<'' 
\,lriOU' '~llll)(o}, .111<1 lh~· IIILthud~ of dcl.1• 111 111 .1 .. 1\dl.,, the .. uh 
lun.ttton ut th~· ).:•xldt"'-' Into I khrt.'\\ , uhul" "< '''' •n II :\unaho.•r :;-
DEPAf\ TMENT OF f Of\EIGN LANGUAGE 
AND BILINGUAL STUDIES 
CHEI\IL YNN SING AND K YLIE 0\A WFOI\D 
Professor Tom Vosteen Sponso 
rhc lmponancc of Phonetic' in a I orci~n 1-lll~U.I~c rurrkulum: Tlw 
Lx:tmplc of French . 
llt< lmt rn. 11 m tf Ph •'1<1i< \lph.1lx·1 '' ,111 tllljl<lll.lnt rd<'l<'lltt' IO<tl fnr 'Ill 
tknh ol lort·rgn l.uJgu.tg<' 1\llt>\\ lt·d~o.· .utd 1111111.111011 o l ll~t• lntcrn.llrnrul 
l'h"ll<'lit ,\fphalx·t ~·nh.tme' prnllliiH t.tlron 'l.tll' .utd m.t\· rt•du .. • karntn~ 
.ltl'-11.'1\' a ... tht• pmnUilll.lltPil ot <'.It'll Wt•td '' lull\ tk•,trihnllhroll):(h till "'<' 
ol photll'lt< ')lllhol" Ill dl<llllll.llll.'' · 1'111' l'l<''l'lll.lllon \\Ill d<'IIIOII'II',II<' wnh-
111 tilt' lr .. ·nda 1.111~uagt•, how ,111 llll<k·N.IIldutj.; t•l 1lw 'IIlii lUll' ol thv lll<Htth 
.ltld 1111 oa1 .llld th <'Clll<''pondtl1); '"1111d', 111 .ttldllton to l<~llllill!-l Ill<' 
l lll<'tll:HII•n.tl l'hotll'lll' ,\lph.tlll·l, \\til wo.·.Hh <nh.rm , •• 1 Jr •ll'tgn l.angu.t 1.(<' edu 
1 .It ton. "'"''"" ,\ :\runlwt II 
ANTHONY KI\AMEI\ 
DEP Af\ TMENT OF 
GEOGf\APHY AND GEOLOGY 
Professor Steven T LaDuca. Sponsor 
\ lorphometr ic An:tl}'i' of I o .... u l)a'}(.bd:tkan \J~al'. 
\It nhc.'J'-. of lht ( I dl'l ).1'\ ltd Ill' .I C,:lt! II' I 'Ill dl.tl.l J-:1<'1.'11 ;1lg.IL', :II'<' 
f<'m.trkablt· tot llwu 1d.IIIH'h t'IIOtll1011' ''/<' (, ,.11, .111.1111 lwtgha.. 111 't'\tT.ll 
n llllllll't~·r-.1 .lll\lth•·rr morph;•lt1J.:I<.rl tornplc\rl\ In h11111. 1>.1'~' l.ld.Ji<.ltl' :rrt· 
coutpound ~~hntk•r,, t•.rd! mdl\td11.1l ht•tng <lllllJ><I'<'d ol ,1 ·~lllldnJ.Ii n•n 
11 ,II m.un .1\1' .tround \\ htt h .ut• .llt.lll~t'd <) luullll .tl olhht H '"· l<'tltll'd btt.·r.rl-.. 
"h1t h 1 .H) 10 ,j,,•, .ur;rll).;t'lll<'rtt, ,and hr.and1111H p.mnn lx·lw•·•·n ·'Jlt'<tt'" 
I ltu ing this 'llrtl). nuuptdlt'll'l\ ,. wr.. ol tllorpht~JHt'llt<' ! •..,1/l' ) d:u.a \\<'I'<' 
oh1.111Wd I rom ;r \\ ldt• 1 :llll'll ol lo,sil d:t'l • l. ad.Jit•.lfl 'IW< ll''· 1\ olultonar) 
llt·ncb \\llhtnlht' 1-(r<Jlljl WU<' tht'llt'\fllo tt•d h1 .nl:lh/111).: tht-. lll<llphonwlrit 
t1.11.1 \l ith till' .rid u l ,1 hiophl'lt.lllll<llfl'l "''"11'11 t ~tunlll't 'X> 
NELL B. 01\SCHI:LN 
P· ~o 'VIana S 'rt 1.1 Po, Sponsor 
( han1(t" in lklllhk I ur.tminifernl \.<.~cmbl:lgt:' and< ;tkiurn 
( ,trholl;IU: Oi,,o(ution I'<IIIC:Ml' in the \\e.,tcrn '\orth \LI:tntk ()urillj.: 
\f ,trine l.,<l!OfX' ''"loll' I I (- l.U to 362 ka). 
The l'flll' 1111 rn~l 11 , \ ,..._ 't;~gc II Olb II l ,., <. h;~r.H. 
I< nlt."<l ll\ .1 conlrgUJ.lliOil of t•.tnh' orhil -umlar to th.n oltht: llolo< t'lk 111d 
L' therl'lon• .1 ~·xxl .Ill log for <ltlt Utrrl'nl lllll'rJ:)au.il \\ e <''>tnlt.tttxl dt.lll)ll'' 
m <k~·p on·.m • n ·ul.tii(Jil dunn~ tlu' IIIII<', .mah Lm~ hcnthl< lomnmult•r.tl 
·'"-"-'lllhl.lj.tl'' ;tiKI pl.mJ..tomc for.mun fl'r:tl fr.tgnWIII.liiOil (.an lll<h< ... tor nt da' 
,.oJuuonl m st.-d•m•·nt' 11<111' I h.: Bl.akl· llalunu < ltilt•r Had,~:.- h'< '1<'111 :\onla 
\rl.anll< I ~"•on \ '\umlx:r .! 
NICIIOLA5 5CHIMELFENING AND J\ICO LAUCHU 
Professor Carl F OJala. Sponsor 
l'lw OriJ.:in o f '><llllh c::t'l \licJtig:m 'o; \tajor Sn<m ... wrrn;,. 
111 1111 pr"l"'' .1 nta1•1r '11"'"1•11111 1', ••hitk•r,·d 111 h.: on•· 1h.11 U<'l""ll' 111o1 
or "'"''' llh h<'' "' '11' ''' I l\ <'r lhl' 1.1 .. 1 lhrn Jcc•.~tk' "'lilhl',t'l " " lu~an 
l'IHhlll·d oii'IIIC>\IIIl.lll'il ..!<)() 'li< h '1111111'- !Ius l"t",l'.ll"<il l.ill'~Cllll<'' Ill<'<' 
Morrus ll\ .tntolllll ol .lldlllllll.ttaon .md d<'lt'l llliO<'' "h) '><UII<' <irop n11h I\\" 
01 linn· amllc·~ nl '11!1\\ \\(Ilk• "'"•'r' dqx"ll ''" tlldt<'' or 111<>1<' I<• 11•111· 
pi< I<' tJu, '" u k. d.11.1 hom .m lm ,., ol I Ill' I'\ 1l \\ e.tth<•r '>toll II •11 \H'I<' .ut.ah t.t•d 
to dl'tclllllll<' d.ll<'' .111d ,,, < 11111111.111< "'' .111d D.uh \\l·.nlll'r \lap' In 1111 '\< 1 \ \ , 
..._m,., \\<'ll' u<,·d In dt'rll<' ''nnn lr:td>' "l""l '>ll < - '\umh,•r ')'i 
NICHOLAS 5CHIMELFENING AND 
f\ICO LAUCHU 
Professor Carl F. OJala. Sponsor 
I h e Origin o f Southc:L't \l ich igan·., 
\tajor Sno" 'torm ... 
• 
COLLEEN ATKINSON 
DEr Af\ TMENT OF 
H15TOR Y AND PHILOSOrHY 
Professor Joseph Engwenyu Sponsor 
<,c~n:~aLion, \panheid. and l'rOI<:o,t in tht· l nitcd '>l.lll"' and 'outh 
\frica: A C.omparati\l' \ n:tl) .,i .... 
·r '' pr<" matidn l"\,1111111<' "I 11 ''PPI<''''"n 111 lh< t nllt'(l t •• l<'' .md 'outh 
\lrit,l undt·r lh•· pnh< i,., ol ''~'l'~.tli<~n .ual .1paatlwad d111mg th,· d.~.tdt..'' ol 
I Ill' Iiiii<''· '1\lll'' .md , •. ,.,.lllll'' l111ph.a'1' I' pt.a .. ·d ,,n , •• ,,,1.11111' ,,n,an~ lro111 
1.1<1.11 dt" nnun:uaott .111d l'<< •n~>lltll t.:"pl~>n.nann llrlll<·a hod a ''''<'lib Ill .111.1 
I~ /Ill).! tlw k·;ad,·r,hip .md .1< ""n' ol n.tl lctil.tl 1<'"''·1111<' Ol_l:.lllt/.lltllil' ·" 11tll'· 
g1,1l l"lllllj'lllltl'll" ol lh<· 'lrll)4-ll<• leu t•qu.al nghh, 'llllll.lltlll'' .and dtli<'ll'lll"l'' 
lx·t11 <'< 11 till' two popuL1111111' ,,.,.,<~Ill<' l'\ lll<'lll '''""'II < :\tillll'l·l 11.~ 
T ANI BELLESTI\1 
Professor H Roger King, Sponsor 
Rt:belliou:. Women in the \mcrkan Jtnohuion . 
Ill< \llllfll II \\.11 Ill hllk oc.·r • ·r < '' "! 1'" I l,lfl,<<>lli11<1 \llll'riC.Itl 
11 Ollll'll ol the <'l~hln·lllh <l'llllll") p.llll\ 1('.11\'d hoth < Xl<'ll'l\ <'1\ Jntl \,UIOII'h 
in 'UJlp<llllll)! the l'.unoh " ar cifort I ha' Pll''<.'lli.IIIOII 11 all~ '.llllllll' both tlw 
'lj.:tllli<.llll malll.trl .md n<•n nl'lll.u\ r-ontnhut1o1" th.ll \nwn<.lll 1\0111<'11 an.ack· 
Ill lh~lf 'IIJ'JXln til tht• l':lll'l ,,J 111llqk.'11Jt•Jl(t :--., '1<)11 \ :\UII!Ill:f 1-
N ATHAN GEINZEI\ 
Professor Jiu-Hwa Lo Upshur Sponsor 
< hincsc-~omadi<: Relation., DurinA I he 11:111 I>} n:"t)': lOl B.C.f-
220 A.D. 
·1 II" P·'l"'' l'Xplort'' th•· dt:lll}(lll~ rc•l.llaoll' bcl\ll'<ll th<' < hull'"' .and thcar 
nottlwrn ll<'l)dlhor,, .1 noul;tdl, tnh.tl Jk'opl• <.alkd rlw lf,nmg 1111 1 llun .. 111 
f·.tllll(l<.';ill (11,101'\ I fht• ('k"ll<ld U II l'll'd 'Jl.lll' I!Ht):fah rour ll"lllllllt'' bl'l\\ l'l'll 
21KI li.C.I .!IMI \ ll dllflll).! l hn1.1\ Ju,l IIII(X'II.Il ,lg<' I ht'll da.anglllg ad.lltorl 
'hip h<·tllt"<;ll 11.11 .and (W.II<' wl tlw l<~lll' lot I hul<'''' n<Hn.adt< rl'l.lla"n' dur· 
111~ suh'<'tftll'lll ,.,,,, 11 "'"' had unpll<.lllon' "" 1111< rll.lllon.tl ll.td•· .md thc• 
,.,, h.11t~<' ol idt.:.l'- .,, . .,...ann II :--tunht•l 7 .!. 
JASON P. GOLD 
, r 1.. ' ' o ters, Sponsor 
'-t.'<. ularitt.>d Rdi~lon . 
tan m1t.-:.t1~.num t.hrnmdt•, md11 1du.1l r .. h~1ou~ l.lllh 
and lul\\ 11 ILl' n.-spondt.'tltn th1.. d~:1lknt:c' m l ntolltlll.ll .111<1 ll11<'1 
lt•ou.ll thOuj.:hl pcw ... :d ll\ tlw mod .. ·ru plumhn•d \\orld Tll<' <kx'\r· 
lll<'nt.m , mplm' md11 1du 1lth.1logut.· rd•.:•m•' oh-cnauon. Cll K !Jf, 
.md hi,IOI) 10 pn.. ... .:nl .m ohtc!.ll\t' 'It'\\ IJf <)llr human (< •nd1110n 
'K '''on \ 'untlx:r ~0 
JOSEPII It OR Ttl 
Professor M1chad T tones, Sponsor 
.,l r:l\\,Oil and .,c:llar. 1) 11 '\011 ()c:no ting ()cfinitC Oc,cription,, 
\• t<~U<ll <tllh• Lttllh' thlt' ol 111111 dvnoLin~ dtln,tfl' dt'" npll<lll' .\1< 
t'\t'lltpLU) nl thl' dllkft'llt t' l)l'l\\ t'l'll .1 I <>11\ l'llll<>ll.lli't <>I .111 lllll'll 
II< •n.lll'l Itt 1\ < 1l l.lllgll,l.f(t' In llu' p.tJl<'r J,·\.llllllll' IIW't' I\\ <1 \It'\\' Ill 
ll~hl CJI \\h. II I' I. 'Wl\\ "'"' ,1nd \\ 1l!nd -.dl.1r- h.tll 111 '·IY ,II>< 1111 'll' II 
c ~ ttllft'Jlll'' ol dd1111Lt' dt'"< npllnn' ,,.,,lOll ( '•unlx·r II(), 
KENT MCr\A[ 
Proft.>ssor H Roger Kmg Sponsor 
'J ht.> \-. .. :t,,imuio n \ucmpt on Henry Gay Frick, 189 l . 
'>n I• h ,,,., , ·r I< n 11 .1 t<u'''m I ''' • .. nlu,l, 
<'llh wd lht• o01u ol llcnn 1 1.11 rm k. :.:•·rwral m.tna~·~ ot th<· 
1-lfll<'t!ll' "t<·d <.orup.m1 .JI I lnmc.''lc-;!d l'cnn'' h an1.1 •• md 'hoi hun 
Ind.; ''II' 11 ~d .md l!t-rl-m.m 'Jl<.'nl 111 lllt~"<>nc· H.·.1r- tn P"'"ll fllr 
till' .run~ 1111, JH~'>l"rll.llulll th" "'"'' lkrkm.m·, .tn.1rd11'1 h.1< k 
grnund .md fu, fl<.'l">rl.,llmoht•nwnl \\llh l.mm.1 (;oldm.on It <<>II 
clud,·, th.n. poliu~.1lh lk-rkm.m·, .Ill ion' "crt ~<'lll'i'l<'lll "nh Llll' 
nuwltt·nth n·mun .an.1rd1Nll, .1nd 111.11 lkrkman '':I' not dcr.m~··d 
,1, '' mt"l c •ht·n ll.llllll'd 'c'''on \ · '\umht·r IH 
BRENDA J. ANDERSON 
DEP AI\ TMENT OF 
MATHEMATICS 
Professors Chr s Gardmer and ren Du 1lZY~ Sponso•s 
\uothc r Door It> Lc••rnin,;: \t .nhcmatko,: ll'duwltl~} . 
• "' pull'f' ond "•' " '" • 1 1 't t 1n:1kl• nl.llhl'lll:Jl 
l<.lll.ikul.nron' .111d 10 <lr~pl.1\ rln· ... • <.ol.ubuon~ t!l':lphrt.lll\ .md ~\ mholl~.llh 
.1, "ell ol' llllllll'rk.lll~ .lumm)ol til" fun, 111111 tin~ 1.'1 (umpuh.:!'> I•> 1lw lnltm<1 
.1!10\\, lor \\ldd) ,1\,lll.lhl<· pmdu<'11\t: <;t•lli<''iliOt! J'l<"p.ir •• llllll \ \\l'11 I>.IS<'d 
llllt'r.l• 11\t' 1<''1111): .md dta~no,lu 11 K>l d,., d<~pt•d 111 hl·lp •lud,·nt- I'" p.tlt fnr 
tlw .\J,uh l'l.l«'l11l'nl ,,.,, "llllx dt·rnorhtr.nnl "c"tnn 1 'uml><'l K! 
JOHN LUPINACCI 
Professor Ken Sh•skowski, Sponsor 
l'irnc: !'rav el and \\ormhok<o: \\hat i\rt.> lhl· l'oo,,lhllitlc'f 
0\'l'rlht I.L,I '<''<'1,11 n ,., rnud ,.,, ud1l 'h'l'll d 111 nnlht Jl<'"'llllllll''"' 
11111<' tr.l\ l'l .md 11.11 den~ lhu>tiJ:h '">Ill I hole:' to di-t.rnl 'l.i''· < ,,•nn:1l Rd.tli\11\ 
).:1\<'' "'lill' dill'',,, lo tht· pc"'tlllhlu-s ft~r lht·.,..• ku1d, oltr.lld .md \\ht·lht·r \\l' 
-hnuld '''('n I lh.lltlw~ <.Ill bt• de II<' .11 .1!1 ..,,.,,IC>II < '"'nho.•r Ill 
ALLISON HA WI\INS 
Professor Pamela Ru1ter Feenstra, Sponsor 
DEPAI\TMENT 
OF MUSIC 
\Jl lrnproVi.'l(,'(( C:Klc n:t.:t ln \I(U.an ·, l'iano · c o n <.'(:M() in l.·fkll \lajor. K. z~l." 
\ \\l rhh nl hl111\\ lnlgt• .111 (,, nl>l.tllll'd 1,~ ·llllll"ll , .11 I IJIIII.II111L' .1 I ,..,,.,' 
,.,,unpk \\oltg.tng \lo1.10 tnmt·d h) l>t• .1 IHJih.lrll t'\,unpk nl ho11 In li'l' lilt' 
mdtttlll'" .1nd tdl'ih lro111 lht•IKKh ot .t ""'' •·nolo prodtlll .1 \\ortl1\ o.,nkn/.1 
llw prl''<'III.Uion '"" 1mlud•• .111 t'\pbn.uiun nl \lo/all·, ll'l hmqut lor <"Ill 
1)( >Mn;.: .r <.ttk'nz.l .md ,t t·cmd<'ll'<'d 1 WL !onll.tlll'l' ol h" ,·oulpo"·d <.ldt·n/.1' 
.tlong "uh till' ,1Ud~·111' unpro\ 1"·d ,,.,..,.,111 ..,,."'"11 1 :'\tunhu 11111 
ADAM KEDA 
13R Y AN 5T ANBRIDGE 
Professor John Dorsey Sponsor 
· orcam of the < h err") lllo., .. om' • h~ 
1\.dl.:o \be. 
---· 
Professor Dtane Wtnder Sponsor 
•(:<:II<> 'i<wata. Op. 1"': l'oll;.-ln,pired Ch~unbcr Music of 7.(11t:tn 1\.od:tl). 
( <111'1' "1'1 /oll.111 !o-od.1h' l ISH.! 1<1(,- W\ltl d~'Lid< 11Ulp111 I' h<·,l\11\ 
mlh1c.'ll«'d h1 h1' tnl<'l\''' 111 <t>ntplilll):, "'~llllltll~ .md ~·dlllll<-\ loll-. "llll-t' of 
h1' n.lll\l' I h~n):.ll"\ 1ft, tn,tllllll<'lll.ll >'Ide, ln'l dc.·H·Iop~oJ thrr•u~h '<>lo ,1nd 
.ILHnltcl lllll'll· <.Ill IJ<• IC<O~Illlc.'d h} •l' rnm:1nl1c. nwlo<i1<"•, l<•lk tll\tluns 
.md hill"' "10111'11' llllllll'IW~·, 1 h<' l >p I <.dlq Son:ll.l "nll<'ll Ill .t non 
lr.tdlliOil,ll 11\0 lllO\l:lllt.ttl !cum, ,•nd' "uh ;1 rdlnuon ol lhl' ptillc.lp,tl 
\<li~IO thl'llll' lnllll the. fu,t 111(1\ l'tlll'lll 'C." lOll , \ :-.umbc.•J ..!:; , 
5HU:NA LAW 
Proh·ssor Glt'nda 11..ro<1and Sponsor 
·< ha(.llll k .. ait• from · 1.a Fille du lh:l!im cnt" h) Gaetano l)onil'etti. 
\I II " I ., I I II l,lllk lic.·l " \ thl l\ I l .. ·ldi< .,., I 
tit(· ~llond rc~11nc.·nt, *' Jdopted I" thl'm .md lollo11' ll('r •f;lthc.·r-.. • ·" 
, ".md'''" she 'llll-t' ,, ~lc.:cful .111.1 tkd.1rin~o: tltc.· .. uprc.·mc.· 1" "' ~·r ol thl· ,,.~ 
mwnt .md hc.·f uniJIIIIIH dcxhc-Jllon lo tltc.·m lh1' ,1n.t, from thc.· o1wr.t 1.1 1'111<' 
Ju ll<'glllll'llt ll\ < '·"·t.tnolli >lllll'lll 1 1-.,- Ill tH>. j, '' rmc.·n 111 thl' h1~hh o111.1 
lll~lllc.•<i hd <,1111<• ~t)k .md ~I\ c.'' h<' 'lngu .111 <lpponunit\ to "";t 1111lt In h 
lllloll p1<>11< IL'IK) .IIIli .ll(tlit\ ''""1(1fl J\ '\Uilll'l(.'[ (}; 
1\EGINA NIOIOLA5 
Professor Jul e $1 one Sprmsor 
"C'lrni\':JI of \ cni<:c· b} (,iulio nrkd:tltli. 
C.. I I I S 1-1 I"'~ I ~-..1 1\nt)\\ II for ht' lfc.".lll' 
c' Jnd popul.tr fluH CC1mpo-nu '"' I"'' .trr.ltt~Liltc. nt ol til< popul.tr 
lUll<' C.:1mt\.1l ol \,·nt«'" t' '' pe,.il of Hom.mllt I r.t ilutc.· mu,tc. "uh 
"' \\ hllll'lc.-:tl mdo<.h .mel \JIIUO,II) Dunn~ thL' pcncx.l ol mu'tC Ju,. 
ton. tlw I lute 11 ·'' ,.,pcnc.'O< 111~ nt,lll\ tl·rltiiJ(,II dLulgc.:' lor "h~c. It 
flutL'h <.OIIlJ'l<"l'l' \HOI<' ,llld l.lflll\,11 (ll \l'JII<L' I' .111 t'.llllj>l<• of 
tJu, mu''' .tl ,., oluuon ..,,.,,,on \ 'umlx .! I 
KRISTINA SCHMIDT 
Professor Garik Pedersen. Sponsor 
• Allegro marl':t to" from "'ion:tta for· Plano" h) \.lbcrtO 
Ginasrcra. 
In .1ddition I<> h1' n.tll\<' ,\1)-:<'lltin.l , \ll11.1111 <·ill.l,tc.·r.l tl 1ll(l 19Hjl 
'Jlt'lll llllll It ol Ill' t,llc.'t'l in till' I " ,IIlli S\\ tllnbml Ill' '' c <>ll,id 
<.'f<'d Ill 111.111) to i>l' thc.• k.tdm~t So11th \ill<'rl< 111 < lllllpco-.·t lor pt.tn<l 
ol th<· 1\\ cntil•th \\'1\IIH\ . lit' , o~lorful h:umonl<''· lll\1)-:<llill ,ng 
rh1 thlll' .md pl.tni,ll< l'lkc.l' '"' h ·'" 11c '"', h,,,,.,,, guit.1r 11111l.tti<)lh 
,111d c.·,ploll,llt011 of till' loll 1<'~·"1<'1 lt;t\"l' dr.m II 1 C!II'Hlt-t:Jhlt ,1 11<.'11• 
lion .md c.·nthu,i.t''" I<''P' >11-.('' I Ill 'l' tnnm .1111 ,. l'i<'lll<'llh .m hc.·.erd 
Ill thl· IJr,t m >Ill ll'11l u l h' 111'1 p~tiiP 'C>ILll.t ( J<J'i..!l, .1 lour n!C>I"<'· 
mull '"" k '''"'"m t :-.uml~<·r IU2 
13R Y AN 5T ANBRIDGE 
Professor John Dorsey Sponsor 
- oream of the< herr) Rln,,om' • b} 1\.ci.ko \be. 
\ "" ,,,,.,. "' 11.111 ' ._ "' \I> '"' I h!' 111··11 ()\l'f 1\\l'O 
l\ marunh.1 '-oln' th.u h.IH' h, l nme p.tn "' lh•• ,t,eml1rc.l nmunh.J 
rqx•nu1rc.' ·1 >rc.•.m1 ol thc.• l lwm· 1\lo . ,,om'." \Hilll'n 111 11)X3. j, h.1'c.•d 
l I"" .til •mpro\1 .... 111< 111 ol tht• IJ,Idlli"ll.tl l.tp.lll<"'<.' lolk-.ung ulkd 
'o,tJ.. 11,1 , o,IJ..Ut,l It f<"Jlf<'WIIh h<'f ldlt•lllollo, Olllhc IIJIUR' Ol tofll'r• 
rl lll't."' 111 hln11111 .111d hc.•J l''l'<'lll'II\C.'' l>c.'lll,llh thl•tr l>c.'.IUI\ 
Sc.· ...... ,on I! • :'\uml>c:r (, 1 
BETti WONDOLOWSI\1 
So r )1""'1( R •.t:r ( s• r;) Sponsor 
l mprcl\ i'in!( .1 J lutl' ('ac.Jeav.;a B•t..,l:d on \lo7.art'' Conccno '\o. I in(, 
\lajor, t... :H ,i ." 
1111 : 1' lltl' .1n • I H~.•ung llllNC lor the mom<·nt. In Mcll.aat' IIIII<'. J 
tl.nu~ ''a' c::-.pcltl-d h> he prohot•nt 10 tlu' Jll ''lillie' goc:' un hm\< '"r 
t) 11, ,Jn ''on 1 dt'\.ftnt: du,• Ill \Hilll'll Olll Lltklll.l' th.ll hJH' IJ<~·n (>Li\td h} 
proflo-.,llnul' 11trou~h 'IUd\ mg theme' .. nd mot1\ c' olth<· \.on< ell• '· tht' pr<" 
< nt.ua 10 '' 111 cxplonc tu•\\ to ~o .lllOlll Ut.mng Kka ... on "1m h to bJx .111 
ll' l(lffi\N.J \,tdt'lll.:l :X'''IOII I '\,nllhcr }OJ 
M ATT BOWEN 
DEP AI\ TMENT OF 
PHYSICS AND ASTI\ ONOMY 
PrOf( ssor Marsha I Thomsen Sponsor 
l'o<i'l) ·, Ph<Hcl\ olt<~ic I cch nology. 
II 111.111111 It ... I l Ill ....... 11 n·ll ll''l~lllh \\Ill lx· dt"-li'S<.'d nw 
IC>IIIp.ll.lll\l'h dtt'Jjl l'll<'l'g\ p11xl11n.'l.l h} fo,'ll lud l' <hlllnth 10 tellll(lCit' 
\\I h. hut rc .. ·nt.md I'J'l ,1((\,lm-:t•, in .. nltr u:lltc:dtnolog\ 'liRL(<''Itli.u \\tilt 
111 <•Ill' or l\\o dt•(,u(e, sol.1r t'lll'f).;\ "111 he J l<>'t df<'< lht• aht•rn.IIIH' 111 tf.l· 
dtuonal souH ,., Gnl\\ til lll<'thod .. tdl l.tbn,.lllon lt't h111quc' .mel .apphc.llacJn 
o! Mll.tr ll'll lt'dllh>IOJ.:\ \\II Ill Pfl''l'lll<~l lFundcd h~ till' \It< ltlj-:.111 "PJn.• 
( 1f.llll ( OIN>III\1111) X'"l()ll \ '\umhc.•r '· 
THOMAS KASrEI\ 
Professor Norbt:rt Vance Sponsor 
l ntcgrati lll.: l'l:dwoloj.,'} and Pract ical %.ill .. into lL\I l \.'t ron o m ) lAth 
f'' p~:ril'IKC,, 
1111111' p <.111.111111 lhl'llllt'j.:I.II IOII •>I <lllllll)(·t'dtlt'lt·,hflii(CI).:\ .md p1.1l111,1l 
,I., all' 111(1!- II !Ill \ '11111\111111 I 1h ,1<11\ Ill<'' .11 l'\11' j, < \,lllllllnl I '>lilt: th<' 
lnlellll'l, .1 "'ll\\,11 < 'llll<'<.tlk·d "' un '\r~-tht I'm ,and .IJ.:l'·nld ""'''"•11 1111\ln h 
r11qm·s. 'tudt·nt .... II<' .lhlt· to 1d<·n11h .111d oh,c.·"'' c.'.lll h ·orl)fllll).l .... udlll<'' 
"v"ion ,\ ~ umht'l 1 
M ATTHEW 1\ICHAI\DS 
Professor A.exandr 3 Oa ,ts Sponsor 
\eLi\ c '\oi ... c ( ontrol: llo\\ '-ound ( ';tn "" < .lflcdkd Out. 
\ 1 ~ 1 ' • r\ c • 1\C t;Jil ht• c.m 
<dlo.:d (J\11 II\ th oppo,atc.• •.ound \\,1\C l.t>lllJlllll'l' mauophon~ .... md loud 
•JX.:ak,·r, <.Ill he u .... -d to t'l .a!u.ltl' 11 :J\ '" .111d dc.•lt'nllllll' till\\ .anwd <01.rmt' tit<• 
opJ><Ntl' 'OIIIlcl ".IH' {,Ill thl'n Ill ~c.·nc.•r,tlt'd to< .IIKcl the U0\1 .lnt<·d '(lUnd' 
nu ... I' t.llkd .ll'tl\(.' no"c <0111101 lhct l' 1\: 'll\'ttlk ... t.h tn mdu .. tr\ th.ll u-c 
tJu, lt'tlllliC]IIC to<L1\ In 1h1' prt~·lli.Uion "'' 11111 cxpl.un. dcmon,lr.il<', .md 
Cllt' tht• amlthll i.•l .appla<.tll<>ll' of ,Jtlf\ c.: noax· t:ontml '!<'s."'1n \ - '\umh('r .:, 
lAC AL TEFOGT 
Professor Joanna Scott, Sponsor 
DEP AI\ TMENT OF 
POLITICAL 50ENCE 
l~lamk l to pia: l :!>;una Bin IA'Id t·n .111c.J ll .t.,an \1 B:uw a. 
lit• Bri11'h ~t·d I • \ltl..t Ill< \\• 1 I I 1 •• I u ' .l)o;(l .u1d \\t'l'C 
hr<111gh1 to till' (l.llllful r.·.th:t.r!HIIlth.u tJn, \\,1, not I'"'"INt• p.illi<UI.trh rn tlw 
J,LIIllll \\Or!U l Ju, pr<·'t'llf,IIIOII l \.llllllll'' l\\0 h·\ fl):llll' Ill \hodlt· l'.l'lt'rll 
pohllt' l '111\.1 lim l .ld<·n .tnd \I ln1.1m ll.t .... lll .\I ll.um.a \\ h.lt• both fC>untl 
t•tl J ... !;unll 1110\l'lll<"llh, the l"lld' Ill<'~ '"'lll'd to .tdll<'\l' .md lh•· nw.m ... the.·\ 
•·mplo~t:d ;t~<· ll'f1 d.fh n·nt llml.llkn .tdiCll:.ll<"' \l<lk•mt·.md \I BJIII\1 pn .. 
JX"C' t'tlUt.lllOII ,\llllldnrm :-<• ...... ton II '\umt"-·r ';</ 
TI\OY BAI\NE y 
Professor Joanna Scott Sponsor 
lcchnolo~'}· and the Totalitarian '>tah:: On\ e ll .111d (,olding. 
\\ h.tl "•h• ·c. 11 111, 'I' l>t·ll\< ·n 1 ·d•1 • 't:' .11 It > tltlua.t 11' >l' lluough .1 
< <HIIp.lrt"ollfl ol 1\\o ):fl'.ll hlt'l,ll) th 'IOJll.i' ol thl' .!Oth l.t.•fllur.. tJu, (liL''t'lll.l· 
tum 'h"" ... tlw 11 ,I\ I<"< hnol• >)(\ l'llh.tll< ,., lot.altt.m.an tult• 'I h<· "1 nk '<.>mparc' 
tht· roll· ol l<"l hnolo;:~ \\ nh '"' 1. !1 .111d J'<'l'"nal l tn·d.,lll'. I ht.: ,uuh·,h r<'l ,.,,(, 
lh.ll ·'' lt'l hnolo,L(~ bt•t IIIli\'' l'\ ,., llllllt' P"" l'l rul Ill p<'oplt•' II\, .... tht•\ lllll"ol 
in turn 'mn lo1 t ill' prol<'t li<H t ol d,·""" 1.1lt< 1d,•,d, .111d tl"' ""'m c>l 111dt\fd· 
ual lrt•t•dom ..., .,,'""I. \uml l<'l l l 'l 
K A. I TUN AM AI\ A -LINDFELDT Q AI\K 
Pr• fc r B r P\ S~ rtsor 
l>t:d,mn \tal.in~ in Coun.' o f .\p(X.>tlb: U.~l or Political! 
\ k nmaun: oil 1' •• 
., on' m.1tk h} ll dl r.1l n.>Un' r•f .•ppc.·.IJ, tudgc' B~ cornp;umg C"J,..;' 
<k-ndld II\ thne Jltd~<"' .11 1\\o lhllefl•nt prou:dur.•l 'u~c- tht• 
.m; I~ 't' r<.:H~b h•m the lk<.L'IOII ntakmg <"Onll''l alter' thl' tu-u •a 
b<·t\1\."<.:0 th<.:~c I\\O f.tnor.- \ "lau .. uc.tl anal~''' ol tUdK1.11 h.Kk 
ground ... m.:a•urt·, ol pohut.ll prt-f<"l\:lll<' and l,·g.•l \ .m.tl>k' 'liP 
fXJJh tht· stud~·., tolltlta-lllll' t<Jll<t·rn•n~-t tlw rcl.nu•n-hlp l~<'l\\t.-..·u 
l.m .ultlnt,lill<' lntll<htl.ll dcli'Jon.. :x--.-•on B :-.;umll<:r -;i 
DA O uA WNA C uLrErrm 
Professor E.lame Marttn Sponsor 
Barh;•n• jurdan: ,\ (, real Con tributor to American Politic ... 
lh< 111,1<>1\ ·I \\ollll'lllllJ>>Iiti<' h 1 hl,lor\ 11IJI1dl\idu.tl \\t>lll\'11 
\\ho 1\'l'll' 1h1· fil,tollhl'll' g•·mk•r 111 I>< 111\0hnl in llil' pollli<, tl .111d 
.. <.Hil'tlll< ,tll'll,t ll.ul1.1r.t loHI.m' 'tor\ '' plwnonwn.tl 1>,·,~111'1', nc>t 
onh L' 'Ill .1 1\ctltl.lll, 1>111 .tho .111 \ln<.lll·,\m,·rk.tn 1111" 'IIIII) 
('\,1111111<'' Jol(l.ln' <'lll<'fg<'lll<' liom p<>l l'l1\ to hno111111g <•tw of till' 
1110'1 mlhl<'lltt.tl lt~un.., m ""''''' ~. It '' ·' '10n 1h.u mspir<'' 
'>c"ron II ~umi'X·r --
BAI\BAI\A HAl\ TUNG 
Professor E llnl Mart1n. Sponsor 
1 h e: Role:' of \\ omc:n in \r::tb '\at ion:.. 
I II lc lc \\ Ill '''I il'l Jll( .!( [} J. ~01111' Ol th< • \\ orlth 
.11t<'lltc>ll "·'' f'"""d on lh< ph~lll nl \IJ.(h.m \IOIIk'll ualdt•r th<' 
1.•1• >.Ill rc~1mc: lim stmh not onh· d<"•<ri(l(, tlw fill'' ol th<'''' 
\\omt·n. hut t.tk<'' .r hJC>k ,11 the u 'lnnun.ttion f.t.nl b~ \\t•m.m 111 
o1hcr \r.1h ·~u•nllll'' .ts 11<'11 B~ <OIIIJU1111j.: 1lw mt,·~ ol \\llllll'll Ill 
\lgh.lllL't.tn, '·u•di \1.1hr" lllld.m :111d Ktm .111. th•· ,ual~ lmd' m;am 
lr.•r.tllt·ls,lnn .abo nt.ln) llllr1}!l111l): dtlkrl'nn·s nlth<.· lrl't!<loun' )tllt'll 
to IIOIII<'n and tl~t• olht•d•·' 1hq l.ll, •• ~·"'"n II 'umlx·r .::,:; 
I 
t 
I 
I 
5AI\A HEN5CHELL 
Professor Jo3nna Scot Sponsor 
1 homas \to rt· and l lofll(/. 
• I tupw, "·'' par.tdox I Jc '' ·'' 
klll~hl<'d and ktlll'tl h1 thl· "'"Ill' klll)t-ktll<.'tllur hl'rt.:'\ h) l'rot<''t.mt-
.md nudt• .1 'lint h\ <~llhult' lit ldt .1 mm~;1st1! l.lrl't'r to h.l\l' a 
f.imil~. onh to lx: 'ortsLtnth ,1\\ .I\ frum til<' Ill ))( (,IU..C ( I hl' t.un•r 
h .. no "onder that ., ll h .1 man IIIJuld .11 tltt· ht••gln ol lu .. ~~rt"Cr m 
l" I"> '' nl<.' .1 do('\lntc:•ll ni<X'km~ n l11 ouHhout tltl.' hook, :llorl'' 
t•h.•r.l11< r Ill'\ l't '·" s tn)111lnl-t hut lu, .tltl·r c~<>. II\ 1 hol<h~. do1·' 
'Jlll·l.lll th.ll ~IOil'lllrnnltltl' td<'.l' Ill ht' t'<lll'lll'Ol'l' Ulll! 1\DrtJ, .md 
ll'l tht'lll ht•t Ollll.' •• P·'" nl lh<· J'uropc.ll\ Ulll\l'l'-lll(>lt lll.idl· hun .I 
d.ll1J.:<T<>th 111.111 to .1 kintt \\ h<> tl.dr!'t ll<'<'tl .un tnnt< <.'tll'nll<''· l.''IX' 
l.'taJI~ \\II IIIII In' l <>lilt "''"11'11 \ 'llllllll.'l !II 
5TEVEN TA YLOI\ JACKSON 
Professor Rhonda S. Kinney, Sponsor 
Prc;.idcnL' a nd C'<HlAr <.·.,..: Who I cad,, Who l'n llu" ' ? 
J'h, protnl .111.11\ I<' \\ il.lt Itt l< ,,.., makt '' tllll fli"<''Kknh 111111"<' 'ill· 
n:-.-lul th.an oth<'l' 111 g<'lllllfl l••g,,J.urnn .•ppn>lld. ll,llhtlllllal 
l'\pl.t11.111on ... I<><"' "'' tlw p.utts.ln .111d td<·olr•ga,:JI m.lk,·up ol 
l ongr<·" ·'' "'·II·" <Ill l<'ll'l' ol puhlil .. uppott lor tlw pr<.''l(lt·nl m 
).:l'lll't:il .tnd lot till' Jlll''idl'ltl ' '(X'Cifll' SI,HICl' I >II fl~lli<1ll.lr i"Ul'' 
IJu, pr<''l'lll.lll<lll d ...... u .. sc.., the rd Hill' nH 1it' ol tlw-.c: ,.,pl.m:ttol) 
l.uuhJ,., .1!. >n~ \\ tlh olhl'r' dc't~nnl to 1c'1 lht· nnp.l{l of lll'lilll 
''"''·I 'tnll.11ll<'' .u1d dur.ttt<'ll't"" of th< d<.•ttor.ll Cllllf•ln!lll'l11 
,, . .._,.,11 II 'uml><.•r :; I 
BEN MILLE!\ 
Professor Joanna Scott Spons• 'r 
Walt<.·r (,ropiu.., ·., llauhau .. : \ t topia of lk'iJ.:n. 
111< ,, lu >I 1 I < 1 n I • '': 1 < ol ., II. ah.111 .. "·'' d<'\d 
upnl 111 \\un~:u. < •<'1111.111\ . b\ \\.titer t .rnJllll' .and h•' ,,, ... <:Xl.ll''' 
I nhk,• urop1.1' ot ,ut lh<· 1\.nth.lu' l r<.il<'(l u ... dul .an. ,J,.,,wwd to 
bring do\\ll l>.u11~1' lli.'I\\<TII lugh .ut .md tlw lll'l'd' ol ordntm 
l~..rm.tn' I hrough .111 cmph.l'l' <•n tht• .. unphft<-llton :uad rl.'duliH•n 
lo l>,t,ll lot Ill' ,md ll'tllg 1l1<· 1.11<''' 111<'.111' ol 111:1" pn l<llll·llllll, 
1\.nth.au' \\,llll<.·d to dt'lll«l<. r.lltll' 1111ahl\ ol hi<' 111 t:<'llll:lll\ 
-,,.,,,oil \ :\umlx t I'J 
6.~ )< 
NEIL ALEXAND[I\ 1\IPLE Y AND MICHAEL T. 5ELB Y 
s )I rd S1dlo..., Sp.:> 1sor 
tlw 1'\-<: l.in~: Onkr (If< on~r<. ... ..,ionaJ WorJ...,Jmp 
,\ppo int mt.nh: r,amining Conuuitlt.'C \.<,.-.ignme nt..' in th e 
t niu:d "'"''""" lluu.w of Rcprcwntath c-.. 
~~~ " c-cntJII\ c.' .trn\ l' on 
( tpt111l I hll .md m pl.tlc."(l 111 .1 uJmrmll<"(' b\ thcrr pan\ " lt•ack·r 
,Jup l'ht' ~tuch e:~.pl< rt' .ntd cxJmmc' p.ltl<'fll' m tlw nmlllliii<'C 
·'"•~nm~nt pro•~'' li\ ~tl:tl~z~n~: l..tuor' -11dt ,,, ,,•ntunt\, o<.'(UpJ 
uon rt1:ton. I d<•mogr.tph"., .md d<:<:tor.tl .. t.tbtht\, tht· -tud\ pro 
po~" ,I modcJ OJ lOIIIIJlltiCC .1'>'1~1\1 IWilb ,lllU k'l' II' .1ppl1<.1brlil\ 
through \ .Uid\ ol ,.,.1111pl<·' ,,.,.,,on l \:urnl't'l 'J.t 
KIMBli\L Y 5AK5 
Professor Rhonda S Ktnney, Sponsor 
(,cndcr a nd J>uli til·:• l tdcnti t) t\mung \~'omen in Som h ca'l 
\lkhigan. 
flu llid\ l''!llttl<'' \.lr} ltlg. and '<>llltltlllt'' t'OiliiWllll$.:, llllllll'IIU'' 
1011 til•· polllil.rl ldt•ntlli<'' ol \\omt·n 111 '(>utht'.l'l \h<lu~.lll I ht• 
-tud~ d1;J\\' lrolllllllt'l\1<'\\' 1\llh \\<>llll'll clllln·h<lldcr-, .1<11\l't' .111<1 
\\001<'11 1111111\oh,d \\llh <''J'IIllth pohtl\<ll .1<11\lll<'' rill' .tn.rh'l' 
"all loot' on th< · ",1\' m "lm h "< lllll'll furrrt, m.um.un Jnd a< t <•11 
th<tr pohll< .II nk'llllllt'' lnt<•n 1<'\\' <YI\ <'I 1111lul'l1< ,., 'mit J' l.nruh 
.md t>< ,·rs, \\ cuk '''IX'Ill'll< ,., IX>htl< .II pan~ ,and ullt'll''' ~roup·" II\ 
Ill< ' ..... ''~II .1 .. tht• k num't Ill!>\ cuwrll ~·-.,•on l. - ~umher ::>9 
KI\ISTINA SCHMIDT 
Prof sso RIChdrd St.Jhlt'r·ShoiK, Sponsor 
I he Hfct:l' of .,l ntt:lural \dju.,tmcnt Program!> o n Rural 
Wumt•n in \frka. 
I>< 11 ~~~.l~t· ta..nl 111 1·, onolllJ< 'trut1Ur.tl \dtu'UIIt'lll 
l'ro~r.am' "~· udcr ncu:t.tl tlw-c ull<.'fll.lllon.tl prog1.un' h.l\<' :t <h' 
j)fl>(X>IIIOIIJil'l) IWj.t.ltJ\ l' l'tcliiUflllo', poltllt~ll and '(l\: 1.11 llltp.l< 1 011 
\l11< .m "o11t<'l1 II} ~ud~ 111g d.u,, In 1111 '"' n.tl . \ 111<.111 u 11111111<'' 
!Oil<'t'llllll~ tht• .. t.tll' ol \\,1111<11 1>.-fo~t• .rnd ;lht•r poltq lltlpl<•mt•lll.l 
111 nl, th1' \\ "'" stiAA<''" th.n tll<'"' 111.11 J..<:t h,,,,.J rdo1m' .II<' unablt• 
!11 .rddrt'" II" llt't'd' ol 1111.11 \\I >llll' n 111 dt·H·Iopmg 1 ou lltrJ<'' 
'''"ion \ :\uml>\·1 ~~ 
• 
MICHAEL T. 5ELB Y 
Professor B<:rnJ d 0 Conno Sronsor 
fh<.' Role o f \tediation in \lod<.·rn t>iplomaq. 
I ' , I >< to.· throu;:hout 
tht• t\\t.'llllclh tcmun \\h,•rt":l~ oth<.'r method' promote .md .. u,t.un 
hlo<xh coni1K1' 1111, ,tu<h ,.,.lllttnl'" \dl\ <llplom. n. 'JX'C'rltt':lll~ 
nwdr.lll< •II h.h 'lll'(<..,,lulh ''""lht·d llt(><.k'fll da,pute- -;IX'Clhl alh. 
th1' ,.,.mtin:lllon f,x lht~ on th<.· ll"X•Iuuon ul tht• 'om 1\.tppur \\.Jr 
anJ the rnh.:gr.al role pia) t•d h\ 11<'111) 1\t.,,utger "" bdt.Jll ul tlw 
l 'nrted '1.11<'' ~s,n•n B :-o.umbt·r ''i.! 
DANIEL l. 5ELECMAN 
Professor Robert C Grady Sponsor 
Communitariau': lkthlnl.ing \-lnckrn \lll(:ric:rn Democrat'). 
l h< loundt l ' n·puhlh.tll prlll<1plt•, .l ..... lllll< .ll l l\'t p.llllltp.IW•n 
.111d dl'lth,·I~JIIon h\' <II In'"' \\II Inn .1 <<•llll11lll111\. Hn clll hll•.tk 
thr<>ugh" 111 tdn hlll11lltlllt :11 1"11' l.1il h 1 < ll',il<' tl t<' 1\ Ill' <•I p.llli<IJ>.I· 
''"' .111<1 dl'l lht•l,lll\t' to>rlllll ' llllll tlut th<' l11111ld<''' <'1\\l,llllll'd 
\ ludt•rn ~t·puhltt.l ll tht'flll'' '· 111< lmhng < llllllllllllllall.lll'. 11ikr ' IIIII<' 
hdpiul rdorm .. .J,.,,~m·d t<> .lllm•,,• .1 Johu't polit••·•l rollllllllllll\ 
"''"1111\ \ ;\.amlx r l ~ 
LAUI\A 5HUE 
Professor Rhonda S. K.nn~.:y Sponsor 
1 h e r:ffcct of Po litical < o nt<''' <>n '>tatc tmmigr::uion l.:l'"· 
11 " 'hl<l\ )I " " I I It I II ' I .Ill< l ... 
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h.'<l'lll llt'"' nl .1 f<'<<'"IOII, I (It'\\ 1" oOillllllllll/o( It> )til>\\ .utd IIXll' Olllb <ll' 
tollll'f' \ thorou}:h htl'"'''" hlldlflJ.: tot tlu: lOI!lJl.lll\ \\ 1ll ll<• prl''>('ntcd 
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<1'111 lront ''' 'IIIIOlllllhng n>lllllltlllill<''• "llldl lhll'.lll'llnl lht· puhht 1111.1}:<' ol 
tlw , om pam 1'111' pr..·-.·nl.lllon ltl<'lllih<' til,• \'tlucll '''"''' '""oumhng .1 hn· 
Ill< 1<1<'111 .11 till' < li<'llllo .1) 1.11 I< •1\ Ill It!\< 1\ 11'\\ \l,(u~Jll \ "111\ <'~ "If. ll<• llll· 
ltz<'d to &Hill'r opimon.., .111d 1<·, pr•l' Jd<' Jl''"'hk· "'lul1<•n' th.u ''Ill nl«>llr.l~t· 
th\· <OIIljl.lll\ 10 d,·mon,tr:tl< '<(><.1.11 "''(XIn,'1 )1 11) 1'10' .md l•lll' ul • ;t( h ·'1't•r-
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\ 'id< , lknlldt·P· Ill\ lb), -..Jinl a lu,·n,ul~ .l)oll<'<'lll<'lll \\llh ">till\, .111d l\',llllt'llup 
"nh \ l,<i;·l to ,cJl 1)\'lb to 11, ,·,Jill~· '""'< nht•r,: )·,·t 1, 1h1' tnough to dollllll.llt 
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If> l''t.rfth,htng <"\1.:1<1'<'. J' "t•ll ·" <.untr.•indi< .tlton" to ,.,,.n i'C. f'uulh. 
,\nl<'fl< ,lll ( ollt'J.\<' ol '-pon, \lnliurw ~urdclmc' l\1lllw ,tppht·d 111 ,.,l.thlt'h ,111 
,.,,•ru-.· pro)tr.tm lnr p.tttt'llh '' uh \b :-,•,,ion B- '\uml11.·1 H> 
0 1m YL LHLI:f\ 
Profl.'ssor Jtff ey Armstrong, Sponsor 
\tnlt iplc '>dcm .. i ... 
\I •It •I "' • d<'.!(<'lll'rJIIH' dl't'.t'<.' ol lh<· , t·ntral ll<'n ou-. ,, -.t<·rn. flu' 
pr< ~·nt.IIIOil dl'oUI"'l'' l)lt' (,lll'l' p:11hoph1 'IOJO~~ .rrl<l '\ IIIJ>llllll' OJ till' dl'l:,l'<' 
llll' m.un f<x'U~ I' 1111 lit· itmcnt •)(ltron'. '''1)(.'0~111 tlw ux· of l'\< u s..t• to, om!>. II 
th< ') mptnm' X'"IUII \ \umhn 9 
LISA MAUCII 
Professor Shel Lcvme, Sponsor 
I :\t·rd'c <'-' \ It'd kine: fhc t•J fclL' of F~,crci.-.t: o n II ) pcrtc n,ion. 
In 1 ~11 11, \nwm u 11<:111 ''"><1.111 •n rq'l<•'1<·d th.n til\ 1111lu•t \Ill< '''·'n~ 
lrtllll .t~ )<"Ill~·''''' )<•.tr' h.rH' h1 J'<.'lh'n,ion I fypt'll<'ll''"" I' ,, 111a1111 , ontrrh 
utnr h • < <llon.t" .Hil'J) ""'.,"''· pLtnng rndt\ 1dual, .1! hi,r.:h n,J.; lor .1 111\IX .11 dr.rl 
111l.rutu•n or a «'ll'hn>l,l'• ul.tr ·''''dt·nt ..,tutht·' h.t\t' 'II"'"' th.rt rq.:11l.u ph}'' 
<.". :11 II\ II) lt.l\ .t po,ilth dlnl 1111 hHX'Ill'll"on h1 t<•dtll'll1g hlotll.l Jlll'"llh', 
ll11' l"''"·nt:l!ton \\tllt·\ph>H th<· rt"'l".ttdt on rlw ,•lkth ol <':0.<'1\'1'<' 1111 lt'JWI 
l<'ll'ton .,,.,sron \ \umllt·l X 
r\ 055 OLIV E!\ AND Cl\ Y 5T A L Tl\ ONGO 
Professor S'lerry eromt Spr 'nsor 
To H :11 c and to II o ld. 
\r •I " ' < g1apht·d J,, l'rof< ssor 'lll:O\ Jcn>nt< .md lilt' tbnu•p. 
'<:I I<>\ 1\.lldl" C.um,·no m I tl:lrg,)) • nd l.onn.·no m I I Lu «l.ugo) 1111, 
•mpro\l,.kllmul h.t,t•d mod<•nt P·" <k dt~tx I I\. liSt'' upon lon<·hn~.:" aml lind 
mg .mother I ilk-d 1111h lllkrt''hng p.Htner 1\orl;, tlu' pt<'ll' '' \1'\l.llh .tn<l 
Jn•·tkall) d1fh'rt·n1 .md katun:' the t.lklll' ot ko" 1 lliler tlw 111'1 null d.mu.• 
m.ltor m OH'r lrh' 1 e.tr' ..,, .... ~1011 C ;\;umher 10~ 
K AI\A JEAN 5PENCEI\ 
Professor Shll Levme, Sponsor 
EffccL., of Excrcbc on <. lyn·m it ( oulrol in ltclatiun ,hip to 
Glycol>) latcd llemoglo hin in l~· pt· 2. l>iabctt· ... 
\ lr,tdiuon.tl gn.1l nl gh«'lltll <untr<~l 111 1111 ta.llllll'l\1 ol IIJ'I<'.! d1ab<:l~·' h 
I• > norma hi< hlond gh11 '"' • 1<'\ d' rnwt ).(Ill): d.U.I mdit ,Ill'' th.ll I<'J.tlll.tr t \t'f 
1 i~•· imprm<.:'> gl~«l-.\l.ll<'d h<'IIH>gluhin lll<>tlul.ll111.!( dn IV.t'<.'' in po,tpr.tndi.d 
pl.hlll. t ~-:lucost• .md ho<.h 111.1" lit<' t'\ld<'lll ~ '"''"' .1 'tnmg ,orrd:lll<lll 
h<:l\\l't.'tl<''"'l'l.'l't' ,1nd tht• 1.11 '"'' "'''" i:rll'd 1\llh gll«'llli< <'t111ll\•l rlti-. pr~·, . 
<'111.111<•11 \\ill dt'< Li'' lh1• i<>lt• ltl C\t'l'< i'l' inth<' lll.lll.I).\<'IHI'Ill oii\'P<' 2 di.lllc;ll'' 
.md ''' dk< h on ~~~~ o'' l.ncd lt•·•no~lol un ~"11111 II '"'nlx•1 r7. 
·-
r\055 OLIVE!\ 
AND 0\ Y 5T AL Tl\ ONGO 
Professor Sherry Jerome, Sponsor 
To lla1 c and t o II o ld . 
5THHANIE A. B£1\1\ y 
P ·of s~~ 1r 13t tty B.uber Sponso 
( hildrt"n "ich l nc:.Jn.t>r:U~·d Part>nL,. 
DEP Af\ TMENT OF 
TEAOIEJ\ EDUCATION 
1 " r' I· ' I '' d I ·wm -r.t.l:<'' of th•: II<"' < n'L' \l11dd 
throu~-:h tht: IL'< < •I duldrt'll \\ nh nK.u< ~·ratt·d p.trt·nr' hcl\\ llu, l'<'rtatn' t•l .1 
duld' hie, .md tht· c..·fl<< h thl· d11 d <'\pc:rll'nn·s \\c•rkmg ont'-oll<•m· "uh .1 
cluld \dtc,-.· (.nht'l "·'' llll.IJlt'r.lll'd lnl11w to r<·-.·;urh lllOI< .rlx>ul tlw t"l''' .llld 
''''K'' th.n twnltu r .... dt .111 \\llh 111 ordn t" hdp .md ·'"'''' 111 duldtt:n', lt•.un-
lng ,llld '"' t.lii/.IIICIII 'kr(b '''"IIIII .\ '\urnhl'r 5.~ 
AMY BLAT r. ANDI\E: W BI\OCK, DAVID BUI\LE Y, 5. JL5511: 
51:COI\D AND MICilELLE 5UCHAI\5KI 
Proft:ssor Carohm, Gould Sponsor 
lkh:l\ i<ll'al Rl''IXlll'~.., of 1'\ll StudcnL, to tlw Evcnl' uf ..,t"pt. II. 
,, , ·• 1 •I '' 1 • -1 m.r< 1,, '·I 'qll<'mhn I ~~~ •I'" ,,111 "lt.n "rll 
l>t'lt>llh .1 lthl<'lll.llllllhlt'll<t' on lht <~11tt·\l <•I lhc..· hH•, <·I ,til \lllt'O<.tll' 1111' 
stlllh .ttl<'lll('tt•d to·''"''' tht• t \lclll to\\ htdt till· d. Ill} li\l'' and l<lltlllll' ol r~1l 
Sllltk•nt' \\L'Il' dl.lll).:l'd .1' ,ltOil'l'C.Ill<'llH.' (lftJil" .ll~llh' .Hid lltl 111.1" 11ll'C.It.lt0\ 
c..'f.l~l II .ll'iO •""-"''''d -.tudt·nt-' tnlll.lll'lll<JliOII,II rt":llllOll' 10 Ill<' <'\\'Ills .111d 10 
"hom the\ tumcd lor'""""'' '''"ion t. '\umlx r :--
5TI:PHANIE L. BOLING 
Proft·ssor Mdr· t 3 Batyt:e Sponsor 
\hl·rnatiH· \"l'"ttll' nt for Young Children. 
It ,,, ,, •I I "" c ""' hi t .. th<·• rnt'l,ll I '' 1><.'«>111<' '' n<m\ rnolh \\ uh 
st.uld.udwtllt'llll!-! 111 om puhh, dl,u>ur'<'. llc)\\\'\t'r, II '' dtllh uh for \0\111~ 
duldrl'll ro d<tnon,ll.llc.' \\)1.11 lilt'\ kno\\ .rnd ho\\ lhc.'\ <.Ill .1pph tiH·u kncl\\1 
<'d).:<' \\ l~t·n ~"<'II u.rduiun.d p.tf><.'r-.tttc.l·pc.·ntrl 1<'.'1' I Olltlll.llc.'h •. rll,•rrt.llt\C' 
·'"''"II" 111,, ''"" ·" rwrt<urn.mn· h.r-.,·d ·'·'"""111<'111. ,,Ill tlll~l'lll<' tluldt<'ll' 
<k' <'lc >(11111'111 .md It ,11 111111-( 111 ,1 1111 >ll' dt•\ dupnwnt.t!h .1ppn >pn.ll<' IIIJIIII<'I Th1' 
pr<''<'fll.rl ton \\til c.·\ pit II<' pn lormamt ·ha'l'<.l ;'"''"llll'nt ·'" .111 ,ill< ·rn.ttl\ ,. It • .. r.m-
d.udtlt'd .tpptO.ll h<'' of ·'"''"flll'lll "'''''"" \ \umlll·r ~. 
JENNIFER BI\OWN, M Al\ YGI\AG K.ALEAL 
AND DIMP AL PATEL 
Professor Carol ne Gou d Sponsor 
n1c Ethic.' '>urrountlin).: lk,igncr nahic'-. 
\ I\ <'lllll~ll nc.l ''"' '" "·'' t 1 11 I '' hr '"'' hnc•ln~\ h,,, l>t·<'ll 
du!Jhc:d "dt·.,tgtlc.'l h.thll'' h) tht• lllt'dt.t \it' htJ,:h l<'<h ll'Jli<XIIIlll\<' 
< hollc.'' c.•thll.tl' All' 1hn lq,:.d~ 'llu-. P"''<'l11.11tun P"" '""' .1 hnd 
rc.·,·ic..'\\ f>l tlw I<'< hn• ''"H) m.tdt · po."'"''' tlu Oll).lh ,,.JI ,tnd dnorno-
somt lll;tllljlllf.lltnll, ).:l'llt'lll' '' ll'l'lllll).l .111d .~l'llOIIIic.' l'lll' .lfgll· 
llll'llb lot ;md .tj.(.llll'l ""' ""' ol rrp~tx h llll\t' hiC>I<'< hn<>IOI-(\' .tr<' 
dl'lill\•d '' \\dl ·'' c.unnll ''"'llltln• c..tp.tl>rltl t<'' .11\d pi<'thtlion' lot 
1lw huur,• ol hunt.tn d,., t' l<>prm·nl. "''"'"11 II \umhc:r 1R 
CHENAE COLEMAN. Jt551CA GEI\MAIN, BECKY 
GI\ANT. TANI HEI\DELL AND NAOMI WELBOI\N 
Professor Caroline Gould, Sponsor 
F<:cling' of Ina'' :md .... tf<:t) in lht" Ahcrna.tth of~pt. II. 2001. 
Jlu, sl I l\ \\,1, lhl •In >~ 11 n l"J •11' IlK-.<' I' ,., I I t ll 
hdrt"h .tnd l~h.l\ 101~ ol '\onlt ,\tll<'nc.rn <'1(1/t'll' h.td dr.L,IIl.tll~ 
c.han~nl111 the: ,tllt'JIII,IIh ol IIi<• t'\l'llh of x•pt II h tll<'ll' ,1 111Utt' 
<llllt'(il\l'lnt'l Ill ~O\l'mlllt"tll \\hiT.. ll'\\ll (ll.~>plt·<·'('ll'nl'li<X', flol'l 
m~ ol rx·r-..)rl.ll -.alc.·l~ > \ .!';·ric 111 '"" ,., t"\.IIIIHll'd lour a1hon 
~-t r •mth <•n tlwu Jl''P"Il"'' h> qu••,uon~ c't>lll<'rnnt~-t lru't .md '""''~ 
·''\\ell .1, 'tr''"· llllur,· hd~;l\ ''"' .rllltlld<'' .111d ht.t-c..'' \\OP·Iup .tnd 
j)f:l\'<'1, fl'<l'"IC!ll, .tnd ll'llh.lltOII ... tglltl It ulll ('JIIl'lll' .111\CIIl~ cohort 
~roup' \\ rll I~ tits< ""'·d. ,, • .,,1011 < :\11111hc.·J Sl-0 
1\ELL Y MILLIGAN. JENNY 5EBOI\OWSKI, r\HONDA 
5LLJ5 \1\CZYK .\NO ALA.NA TOWNSEND 
P s •r C >u S onso• 
f.H:rjh<xl) '\\all..ing - b l'J1 hod} ·, rat king on a c dl Phunt:. 
TJn, pr t:ll.plorl'' 1 I<, ' 1 , " 
nd rei\ on ~t•llu! 1r ldqll!illl<' <Omcr-..lll(llb ht:l\\<'<'11 d ~--~- _., .1 
form of hulllllllUillllllllm.lllon .1nd 1111<'1'a<tlon llw .. nul, tndudt·, 
~urH\ tlll.l ,olkncd on 1\Jl<. •• ml frt'<Jllt'll(\ <•I n·ll phmw u''~;t' 
.unon~ (( >llt·~c '1Ud<'l1" ' '' t•ll ,1, oh .... ·n .Ilion.• I ti.H.I , ollt•t lt·d .. 1 
four htj.:h i<X>I (l,tlflt JlOillh !Ill 1.:.1'-tl'Ol \hdll.t.:;Ul [ 111\ l'l'll\ ' < .llll• 
pus '-t:"l<lll II ~11111h·r 19 
13L VEI\L Y WHITE 
Professor 13etty Barber Sponsor 
< hildrt:n in l't:ril: l)omc,tk \ 'iolc.:ncc. 
lu .J, •1 "''II• '" •I< n•' '" 1.111<>1 < hildr,·n .II<' "lllll"lllll<'' f< ·•~<>IIlii 
'' .ld\(x IlL'S lot duldn·n. \H' Ill nllo lx· ,1\\ ,,,.,. ol lh< d1H'I ._.. '"Ill'' 
lh.u .Iff, u lh<·nt .Ill< I l'.lrll tum 111 •m,·r.t<t '' nh , hildr,·n 111 1lww -i1 
u.tuon' In thl' Jl"''<·nr.llu>n I '"' ,h,ll<' rm t'\1><'11<11(<'' ''nrklng 
\\llh \,lrlt>ll' d11ldr<n \\h(> h.l\t' oh ... ·ncd or lx·,·n ,1 \ltlnll nf do 
k•mt• 111 lh<'ll' hom<' lllL' \l1hlll!l'<.'l' <•ppornnnl\ bo:nduul mc nol 
onh ,Is J hlllll'l' t'<lllt,Hor hu1 .1bo _, .1 \\Onun "''-'IOO B- 'umbc.·r 
(,-
COLLEGE OF HEAL 11-i 
AND HUMAN SEI\ VICES 
DEr AI\ TMENT OF 
SOCIAL WOI\K 
ELIZABETH ALLYN M OUSI IL Y 
Professor Betty Brown Chappell, Sponsor 
l'hc Bau<:rcd hnmi~r:llll \\uml'll At:l of 1999: ,\ J>c1lk) \n;~ Jp.j<,, 
..,nual \\'orJ..u, .tth<K .II< 1<11 '"'·"" llll.l).t< d j><>pul.nu Ill' >1 II knlli- Ill< ludlll!( 
h.III<Tt·d \\(lllll'll. hllllliJ.tr.lnl """" n 111 tht• lm1<·d "1.11<'' <'\Jll'fl<'ll< < 'l(•k·nn· 
lr<>lll 111<'11 Ullilll.lll' p.tnllll' .tl ,Ill ,ll,11111111g r,ll< 111.:' 1\,llft'l<'d llllllli!(LIIll \\OIIIl'll 
\t1 ul !•)"1'1 h . .- .llltmptt•d lo ·'"''lllu•,,• \\11111<:11 m &:1111111J.l.llllllll<llll~ !rom tht·lr 
.rlm,l\t' pannt'l' 1111' prt·-ctll.lllllll \\Ill .lrl.lhll' lht• \,tn!lll' ,t,p<.'<:l' ol l in' poh· 
'~ .1nd m.tk\' 'liJ.tJ.l<''li<m' l•H ns m1prmcmu1t :X''-'1011 l 'umh<.T t'c1 
JON E. TI\IPP 
Professor L nda Kurtz Sponsor 
' oung \dull' and lt<:tm l.'r') from \kuhol. 
l'l > II ' ll 1)\\ lllj.llJlldt'lllK 10 till' (<Ill nil') • 
IIlli tllt'l<' .u, J ... m.11l 1'1<'1\C.'lli.IJ.l<.' nf \"flllll!( .1lluh' \\ ho ckud<' II) j.tt'l 'ol1hcr ~t .10 
t',lrh ,lgl' ,Hid .lit' ,1hll· IU 111.11111.110 th.ll sohnt'l\ Jlu., b th<.·Jrl<.ll' of thl' l'l'x":lh h 
J'ltlJCU. lltt• pit'"- lli,IIH >II \\ tlJ fo<.\1' Oil th<' k.ldlllj.t fJrthr~ I h.ll < ~>lllllllllll' 10 
Inn,.: tcnn "'hm·l~ .uuonj.:lhl' \OllllK 1duh popul.•uon "''"lOll II '\lllnlx:r i I 
• • 
INDEX INDEX 
'I\ \II, 'if...'>SIO'I 1'\Col 'IA\tf 
'1''10'1 
\dc.bunpc. P\GL 
\dc.1,1\ o Olll\\ .1M un 1\11 ~9 In< l'n~. r 
\dn. n L.llh<·rmc.· H l'i -I C<.'<'C: I rt"'l < ( Ill (>-
\llx n..'<.•ll ~1111111 I H ~(, 16 <.lurl.md loll"· 1'0'1<~ H 
\ltdogl, l.a' B'i') (II <.I• 1rLmd Jcxhc l'o.;lcr n 
\lkk='-<•11 llr<'II<LI I ( -1!.! .,- Cl.1rl.., 1\~.11 n \r'lar.l l.mdfc•ldl II -~ h.! 
\ruttl'. (or' B lb ... ( l.1rl.., R:1i.ll.ld \ I(• 'i-
\lknNJJ' ( nJk,·n l ·II~ 'l'i Colc:rn.m < hc.·tt;lc. l ~.., -:; 
\lc'l\ lru1 \1 (~I t'i < olJ.n, \l.m II I -') ~ 
II hr 'hdl> ,.r , .. < '·"'lord 1\' Ill· \ II :;~ 
II rnc·\ 110\ I ·II 'i Ill l.ulpc. PI" r I),,I.)U.I\\ 11:1 n- (>.! 
11.1) ll, ,,, •I h. \ ·.!1 II I 1.1~11.111 11<-:llhl'l II"",~,.,. II (~I ol 
ll<dl<.' Hc.·n.ll' )l,) .... h.'l H ll.thl lc.·nnikr \ Ill I" 
lkn lwr. l<'"'rufc. t l'o,lc.'f l!l lll'l.\'tlll l ltltlt ( <)'7 ~-
lldi<''lfl, 1.1111 \ -1 - ~s 111111 ( . l!llll'll \1 '.!h (,<; 
lk.ll), 'll'Jih.llll<' ,, \ ·;1;\ -, INhd lklx.'(( "" .,),· \ 2.! ll 
II<:H'f '-il'(ll. lllll \I. 1\-hl (>(I 1 Ol<'' Ill, \ndn''' J { -·J 31' 
lhrl..d \ •rl!uua c••- ~- lo<.ic.·r l <•muc J l'o.'l<l s 
llunc.·r. lkiW<' (,I') .. (I II) \.1ron l. 91 ·o 
Bbun, l'lu.1hc1h PO ... ll"l I un,g .• \ndn·\\ ( '11 1-
Blatt \Ill~ c.x- -I (Jl'lll7l'( '.11h.•n II., l ~~ 
1\olm~ 'lq>h. Ill< \- ( tc..•nl'.l ,1 Je ..... ,h ... 1 (-tiH -:; 
lltl\\lll \l •• u \ -~ ()() 0< lflhofc.•r ),uf\ l'oo;tu 3 
flttd<:'l '<JII(<: I l'u ... tc. .. ·r 16 ( '' 'l'U {r.llllll l'o,tu 
llll>l.k \ndr~ \\ <..-1<- -I I rllhl-., J,llll Po,h.:r 
llwok' "·•lhlccu 110'\(("f H {,old J. "'" I' \ It S(J 
Brown I>. nt-c.· \H 
"" 
( ofJ<OJl, \tl1111 ,.,),i.\."f 
llro\\n ,kmuh-r Jl. tb -=; <.r.un lkd>) ( ~ --; 
Bun.u• J<:rt'lll} l1(hic.·r II t .r. nt. l..;.t Ha II •1 t.! 
llulll'\ ll.ll "' ( .:-;- -) ll.11rt~. t-;n''"' II<;~ .. -
( .ll>k·. \lll.l lld.l p(),ll:l 1.~ II.IIIUP~. ll.<lh.ll.l II <;<; (t.l 
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\IlL" 11 
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110\ c r 1\.tll< ·~· b9 lill.ml( l'nllnlo( l'o't< r 1.! 
II) de.: \he had J I'O,I<T 
l.ll"t>h<>m M, IJcl Po-.tt•r II 
l~n.tlllh 'I rlq (-X\ 
h'lll'IO\\ ,~;, \nd1< '' p,h(l"f l'i 
lr•lirn!l '(t'\l'll Pu"1c:r 1 
I\\ Ill huk\\ll ( illllt'llH Pu ... h.:r I' 
f,ll ~"Ill '1<'\ <.'II 1,1\ f01 II-~ I I)~ 
_lolut.,on, 1'.1111• l<t p,,,,l'f .!. 
[nne·~ \ndr<'" p,,,(l'f I' 
J<tlllp< r I ,h,l < <)I -o 
l'.tl.\\ .111. \loh.umn.ul Po"ll·r l) 
".11\.1°, \JJr\J.ll.lll' II tl\ -.. 
"·"I" r, II om.1 .. ( 10'.1 tl 
"'-••Jll r 1 hum;•' \ I (!{I 
"\'";' \d.un \ .!'i 'iii 
"lllS:'I>tlr\ I hhup !nth \ 1 It; 
1\111, D1 "' ll < .x-; i'i 
1\buut 1101 \ II 18 
1\n.JU,, lunoth\ l'o'tt•r H 
1\mwn Chn.,wph~r J l-% \') 
:t--oom ., \prll l-111 "'I 
Konh 
''"''"" 
( I Ill .... 
1\r.mwr \nthom (...-•J6 <;\ 
1\r.ltJ'<', 1m11' Po .. h.'f Ill 
I. I us•·~t k"'-1<.1 I Po..,lt"t' c; 
l.IU< hu Rtul C•J'i :;, 
'~"'"" \ 1!:.10 '):1') a.m • ""''inn II 10 I I : IS a.rn 
"<· ... ,lun < 11 :.10 .1.111. ll: l~ I'·"'· • Po"""' 9 .<.Ill. l l: ,lll p.m., c.ull<l ll .dl 
INDEX 
• 
'\\l£- ... .,.,,(), 
' 
'11.1 
IAt :l.lanl\n Pt '>Ill 
1-t: n~'f Clt<n 1 \ I 
t .. ·lun.m \\c••d' l'osh.:r 
lu•d< r nufk~ R p, '(U 
11~1. lt<llld.l ~I (~I 
IA•n~. \,,k·n, \ It; 
I~'' dl. It,,, ( lllil 
lupm.t<(J, l"hn Po,ltt 
lupm.u. r..t" Ill 
~Ill J..n 'n~ .., ( II.! 
\l.n l .t<lli.•n \l.ug.ut'l \ -Ill 
\lallml.lh; lnnolil\ l Po"tt.'l 
\IJ,IOi-.1'. J<'llllllt r II 'ill 
\IJIIIl"lll· \l.ln (~I 
\IJUdt l•"il \ H 
\1;1\ • • Hu''' ' \.!1'1 
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